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ȼɋɌɍɉ 
 
Ⱦɚɜɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɚ ɿɫɬɢɧɚ: ɥɸɞɢɧɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɱɢɬɢ, ɹɤɳɨ 
ɜɨɧɚ ɧɟ ɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɫɚɦɚ. Ʌɟɜɨɜɭ ɱɚɫɬɤɭ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɩɨɲɭɤɭ. ȼɢɤɥɚɞɚɱ є ɩɨɪɚɞɧɢɤɨɦ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɦ ɿ ɩɨɦɿɱɧɢɤɨɦ ɧɚ 
ɰɶɨɦɭ ɧɟɥɟɝɤɨɦɭ ɲɥɹɯɭ – ɲɥɹɯɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɲɥɹɯɭ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚɜɱɢɬɢ ɜɚɫ 
ɜɱɢɬɢɫɹ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɜɚɲɨɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɠɢɬɬɹ – ɨɫɶ ɝɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ! ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɜɿɞɞɚɬɢ ɜɚɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɚ 
ɝɨɥɨɜɧɟ – ɬɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɢɦɢ 
ɜɨɧɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɫɚɦɿ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɬɜɨɪɱɨʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɚ є 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ  ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
 ɇɚɭɤɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɨɥɨɦ ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ. Ɂ ɱɚɫɨɦ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɚ ɣ  ɞɨɩɨɜɧɟɧɚ,  
ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ (ɹɤɳɨ ɰɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɮɚɯɨɜɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ) ɿ ɹɤ ɤɭɪɫɨɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɞɢɩɥɨɦɧɚ ɪɨɛɨɬɚ.  
 Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚ ɱɚɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚє 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɜɢɜɱɟɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɰɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦɢ 
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɍɠɟ ɡɚ ɰɿєɸ ɩɟɪɲɨɸ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ ɫɩɪɨɛɨɸ ɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɬɜɨɪɱɨ, ɤɪɢɬɢɱɧɨ ʀʀ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ; 
ɜɦɿɧɧɹ ɡɛɢɪɚɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ (ɭ ɬ.ɱ. 
ɚɪɯɿɜɧɿ) ɞɠɟɪɟɥɚ; ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
Ⱦɢɩɥɨɦɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – ɰɟ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɟ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. Ⱦɢɩɥɨɦɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɦɚє ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɛɭɬɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɡɧɚɧɶ, 
ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɞɢɩɥɨɦɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɬɟɦɢ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
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ɫɬɭɞɟɧɬɚ-ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ. ɇɟɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ, 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɩɪɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 





ȼɂɆɈȽɂ ȾɈ ɇȺɉɂɋȺɇɇə ɇȺɍɄɈȼɈ-ȾɈɋɅȱȾɇɂɏ ɊɈȻȱɌ 
 
Ⱦɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ (ɤɭɪɫɨɜɢɯ, ɞɢɩɥɨɦɧɢɯ) ɪɨɛɿɬ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ:  
- ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɡ ɬɟɦɢ; 
- ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ʀʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ; 
- ɱɿɬɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɦɟɬɢ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
- ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ʀɯ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ 
ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ. 
Ʉɭɪɫɨɜɚ (ɞɢɩɥɨɦɧɚ) ɪɨɛɨɬɚ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚє ɜɢɹɜɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɨɜɿ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɬɟɦɭ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɬɚ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɿɬ ɡ ɱɢɫɥɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɚɛɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɬɟɦɭ ɡ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ʀʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ.  
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɩɪɨɩɨɧɭє ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɰɿɥɭ ɧɢɡɤɭ ɬɟɦ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ (ɪɨɡɞɿɥ IV), ɚɥɟ ɛɭɞɭɬɶ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɬɟɦ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɤɨɥɨ 
ʀɯɧɿɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɜɩɨɞɨɛɚɧɶ. 
Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ (ɤɭɪɫɨɜɢɯ, ɞɢɩɥɨɦɧɢɯ) ɪɨɛɿɬ ɳɨɪɿɱɧɨ 
ɤɨɪɢɝɭєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɛɭɬɨɝɨ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɞɨɫɜɿɞɭ. 
ɍ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɪɨɛɿɬ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɞɨɰɟɧɬɢ: Ɇ.Ʌɭɰɸɤ (ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ȱɫɬɨɪɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
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Ⱦɿɥɨɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ), Ɉ.Єɪɟɦɟɧɤɨ (ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ); ɇ.əɫɚɤɨɜɚ (ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ), Ʌ.Ɇɚɡɭɪɤɟɜɢɱ 
(ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ), ɋ.Ⱦɟɧɢɫɸɤ (ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ); 
Ɇ.Ƚɟɪɚɳɟɧɤɨ (Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɨɡɧɚɜɫɬɜɨ) ɬɚ ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ Ɍ.ɑɭɯɥɿɛ 
(ȿɬɧɨɝɪɚɮɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ). 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɬɚ ɞɢɩɥɨɦɧɚ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɚ ɬɨɦɭ 
ʀɯɧɿ ɞɟɬɚɥɿ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ. 
Ɉɞɧɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɩɨɞɿɛɧɿ. Ɉɛɪɚɜɲɢ ɬɟɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɤɭɪɫɨɜɨʀ, ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ) ɬɚ ɩɨɝɨɞɢɜɲɢ ʀʀ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ (ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ), 
ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɬɚɤɿ ɟɬɚɩɢ: 
1. Ɂ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɛɨɬɢ. 
3. Ⱦɨɛɿɪ ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɡ ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  
ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɤɪɚɳɢɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɢ ɦɿɫɬɚ: ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ ɿɦɟɧɿ ȼ.ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ, 
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ, ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ ɇȺɍ, Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ȱɫɬɨɪɢɱɧɨɸ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ Ʉɢєɜɨ-ɉɟɱɟɪɫɶɤɨʀ ɥɚɜɪɢ, Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜ  ɬɨɳɨ. 
4. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ  ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
5. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ  ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ, ɞɟ ɚɧɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɜɫɹ ɨɫɧɨɜɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɡ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɿ ɬɜɨɪɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɞɟ  
ɡɿɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɿ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ 
ɜɚɠɥɢɜɿ  ɩɨɝɥɹɞɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɿ ɨɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɛɥɢɡɶɤɚ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɧɚ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɬɟɦɚ ɚɛɨ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. 
6. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ (ɪɨɡɞɿɥ ȱȱI). 
Ʉɨɠɟɧ ɡ ɟɬɚɩɿɜ ɦɚє ɛɭɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ. 
ɉɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɢɣ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє 
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ, ɿ ɹɤɢɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɠɿ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
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«Ɂɚɬɜɟɪɞɠɭɸ» 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ:  
ɤɚɧɞ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ,  
ɞɨɰ. Ƚɨɪɨɜɟɧɤɨ ɇ.Ʉ.ИИИИИИИ 
15 ɜɟɪɟɫɧɹ 2003 ɪ. 
 
ɉɥɚɧ  
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɬɟɦɭ 
 «Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɣ ɚɮɨɪɢɫɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ Єɝɢɩɬɭ» 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ 2-ɝɨ ɤɭɪɫɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ 










1 Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥ 15.09-15.10  
2 Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ  ɿ ɪɟɮɟɪɭɜɚɧɧɹ 






3 Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɬɢ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ 




4 ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 




5 ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ  5.01-5.02  















9 ɉɨɞɚɧɧɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɭ 
15.05  
10 Ɂɚɯɢɫɬ ɪɨɛɨɬɢ 20.05  
 
Ɂ ɩɥɚɧɨɦ ɡɝɨɞɟɧИИИИИИИИ(ɩɿɞɩɢɫ ɫɬɭɞɟɧɬɚ)ИИИИИИИ (ɞɚɬɚ) 
Ɉɞɢɧ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪ ɩɥɚɧɭ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ, ɞɪɭɝɢɣ ɜɢɞɚєɬɶɫɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ. 
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Ʉɿɧɰɟɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɿɬ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢ ɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɩɪɚɰɹ ɨɛɫɹɝɨɦ 25-30 ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ 
(ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ – 50-60 ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɜɚɪɿɚɧɬ ɧɚ ɞɢɫɤɟɬɿ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɤɭɪɫɨɜɢɦɢ ɬɚ ɞɢɩɥɨɦɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɣ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɭɪɫɨɜɢɯ ɬɚ ɞɢɩɥɨɦɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɤɚɮɟɞɪ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɿ ɤɭɪɫɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ 
ɩɪɨɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɿ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ, ɚ ɞɢɩɥɨɦɧɿ – ɧɚɭɤɨɜɢɦ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɜɢɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ.  
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿєɸ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɚɰɿ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɜɢɫɬɭɩ ɧɚ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ ɩɟɪɟɞ ɬɨɜɚɪɢɲɚɦɢ, ɚ ɝɨɥɨɜɧɟ – ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ.  ɇɚɣɤɪɚɳɿ 
ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜ ɡɛɿɪɧɢɤɭ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɩɪɚɰɶ   
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɹɤɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɧɚɭɤɨɜɨ ɜɚɪɬɿɫɧɢɦ ɿ ɨɰɿɧɟɧɟ ɧɚ 
“ɜɿɞɦɿɧɧɨ”, ɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɬɟɠ є ɜɿɞɦɿɧɧɨɸ, ɬɨ ɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚɣɜɢɳɭ ɨɰɿɧɤɭ ɡɚ ɿɫɩɢɬ ɡ ɞɚɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɧɟ ɫɤɥɚɞɚɸɱɢ ɣɨɝɨ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ 
ɤɚɮɟɞɪɢ, ɞɟ ɤɨɠɟɧ ɡɦɨɠɟ ɡɚɦɨɜɢɬɢ ʀɯ ɞɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ. 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɯɢɳɟɧɚ ɩɟɪɟɞ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɸ 
ɤɨɦɿɫɿєɸ. ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ʀɯ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɞɨɬɢɱɧɿ ɞɨ 
ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚɤɿ: 
ɇɚ “ɜɿɞɦɿɧɧɨ” ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɟɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɳɨ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹє ɬɚɤɿ ɜɢɦɨɝɢ:  
ɚ) ɡɦɿɫɬ ɪɨɛɨɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚɹɜɥɟɧɿɣ ɬɟɦɿ ɿ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ʀʀ; 
ɛ) ɪɨɛɨɬɚ ɦɚє ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ; 
ɜ) ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɜɫɿ ɧɚɹɜɧɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɬɟɦɢ; 
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ɝ) ɪɨɛɨɬɚ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɬɚ  
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ; 
ʉ) ɝɨɥɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɰɿɥɤɨɜɢɬɨ ɜɢɪɿɲɭє ɤɨɥɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɞ) ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɦɨɜɨɸ (ɭ ɪɭɫɥɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɦɨɜɥɟɧɧɹ), ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, 
ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ  ɩɨɦɢɥɨɤ; 
ɟ) ɪɨɛɨɬɚ ɩɪɨɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ (ɚ ɞɥɹ 
ɞɢɩɥɨɦɧɢɯ ɪɨɛɿɬ – ɿ  ɨɞɧɢɦ ɡ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɤɚɮɟɞɪɢ) ɿ ɨɰɿɧɟɧɚ ɧɚ 
“ɜɿɞɦɿɧɧɨ”; 
є) ɪɨɛɨɬɚ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɨɞɚɜɚɥɚɫɹ ɡɚɜɱɚɫɧɨ ɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɜɿ, ɚ ʀʀ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɨɞɚɧɢɣ ɧɚ 
ɤɚɮɟɞɪɭ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ 5 ɞɧɿɜ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ; 
ɠ) ɜɫɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɿ ɩɨɪɚɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɿ 
ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ. 
ɇɚ “ɞɨɛɪɟ” ɿ “ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ” ɪɨɛɨɬɚ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɨɝɪɿɯɿɜ ɭ ɜɢɦɨɝɚɯ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ ɚ, ɜ, ɝ, ʉ, ɞ.  
ɉɭɧɤɬɢ ɛ, ɟ, є, ɠ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ, 
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ɊɈɁȾȱɅ II 
 
II.1. CɌɊɍɄɌɍɊȺ  ɊɈȻɈɌɂ 
  
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɭɪɫɨɜɨʀ (ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ) 
ɪɨɛɨɬɢ ɦɚє ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɸ:  
ɬɢɬɭɥɶɧɢɣ ɚɪɤɭɲ 
ɡɦɿɫɬ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɭɦɨɜɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) 
ɜɫɬɭɩ 
ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɡɞɿɥɿɜ (ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ) 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ 
ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɞɨɞɚɬɤɢ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) 
ɍ ȼɫɬɭɩɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɢɫɥɨ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ, ɦɟɬɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɬɪɟɛɚ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ є ɨɛ’єɤɬɨɦ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɨɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, 
ɹɤɢɦ є ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɬɚɧ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɧɚɭɰɿ, ɿ 
ɜ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɧɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ (ɬɨɛɬɨ 
ɜɢɫɜɿɬɥɸєɬɶɫɹ ɬɜɨɪɱɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ). 
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɢɦɢ, ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ – 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡ ɞɜɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, 
ɹɤɿ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ 3-4 ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɞɚє 
ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɞɨɜɿɞɤɭ, ɧɚɡɢɜɚє ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ, ɭ 
ɹɤɢɯ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɚɫɹ ɨɛɪɚɧɚ ɧɢɦ ɬɟɦɚ, ɚɧɨɬɭє ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɚɰɶ, ɹɤɿ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ʉɨɠɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚє ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɬɢɫɹ 
ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ, ɹɤɨɝɨ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɿɫɥɹ ɬɟɤɫɬɭ ɞɜɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɫɭɦɨɤ ɭɫɿєʀ 
ɩɪɚɰɿ – ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ȼɿɧ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ, ɚ ɥɢɲɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨ 
ɩɨɜɬɨɪɸє ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɱɚɫɬɢɧ. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɰɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɧɟ ɩɨɜɬɨɪɸєɬɶɫɹ, ɰɢɬɚɬɢ ɡ ɬɜɨɪɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɧɟ 
ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ. ɉɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɜɫɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɚ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚ ɥɚɤɨɧɿɱɧɨ ɿ ɱɿɬɤɨ, ɭ ɥɨɝɿɱɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɦɢɫɥɨɜɿɣ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ.  
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Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɜ ɪɨɛɨɬɿ, ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɫɩɢɫɤɨɦ, 
ɞɠɟɪɟɥɚ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ ɚɥɮɚɜɿɬɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ.  ɍ ɫɩɢɫɨɤ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɞɠɟɪɟɥɚ, ɩɪɨɰɢɬɨɜɚɧɿ ɜ ɪɨɛɨɬɿ, ɬɿ, ɧɚ ɹɤɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ, 
ɞɨɬɢɱɧɿ ɞɨ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ. ɉɪɢ 
ɰɢɬɭɜɚɧɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɱɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɿ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɤɜɚɞɪɚɬɧɿ 
ɞɭɠɤɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɩɢɫɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɱɟɪɟɡ ɤɪɚɩɤɭ ɡ ɤɨɦɨɸ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ Д12; 132Ж.   
 
II. 2. ȿɌȺɉɂ ɊɈȻɈɌɂ  
 
II.2.1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ ɟɬɚɩ 
 
ɐɟɣ ɟɬɚɩ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɢɛɨɪɭ ɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ (ɤɭɪɫɨɜɨʀ, 
ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ) ɪɨɛɨɬɢ, ʀʀ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. Ɂ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɬɟɦ, 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɤɚɮɟɞɪɨɸ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɜɢɛɢɪɚє ɬɭ, ɹɤɚ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɬɚ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɹɦ. ɉɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɬɟɦɿ, 
ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɹɤɨʀ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ. Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɦɟɠɿ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɟɦɢ. 
ɉɪɢ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɿ ɨɛ’єɤɬɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɿ ɦɟɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɚɠɚɬɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɿ ɬɟɦɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨʀ (ɤɭɪɫɨɜɨʀ, 
ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ) ɪɨɛɨɬɢ є ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɥɨɝɿɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ. Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
є ɜɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɹɤɚ 
ɫɥɭɝɭє ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɪɟɞɦɟɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɰɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɿ ɫɭɬɬєɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɜ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, є ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɬɠɟ, ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɭɠɱɢɦ, ɧɿɠ ɨɛ’єɤɬ: ɨɛ’єɤɬɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚє ɬɟ, ɳɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭєɬɶɫɹ, ɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ – ɬɟ, ɳɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɨɛ’єɤɬɿ ɦɚє ɧɚɭɤɨɜɟ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ.  
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ 
ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ (ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɿ ɚɪɯɿɜɧɢɦɢ) 
ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɡ ɬɟɦɢ ɪɨɛɨɬɢ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɨɜɧɨɝɨ ʀɯ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɲɭɤɭ: ɤɚɬɚɥɨɝɢ ɿ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ ɤɚɮɟɞɪ 
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ɬɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɦɿɫɬɚ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɩɪɢɤɧɢɠɧɿ ɬɚ ɩɪɢɫɬɚɬɟɣɧɿ 
ɫɩɢɫɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɜɢɧɨɫɤɢ ɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɯ 
ɬɚ ɿɧ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɞɠɟɪɟɥɨɡɧɚɜɱɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ 
ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɧɚɭɤɨɸ, ɳɨɛ ɧɟ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ ɜ 
ɪɨɛɨɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɢɯ ɿɫɬɢɧ. 
Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɢɩɢɫɤɢ ɞɠɟɪɟɥ ɤɪɚɳɟ ɪɨɛɢɬɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɤɚɪɬɤɚɯ, ɳɨɛ ɫɤɥɚɫɬɢ ɡ ɧɢɯ ɪɨɛɨɱɭ ɤɚɪɬɨɬɟɤɭ, ɹɤɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɡɚɩɢɫɿɜ ɭ ɡɨɲɢɬɿ, ɡɪɭɱɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ ʀʀ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ 
ɧɨɜɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɩɨɜɧɨɬɭ ɞɨɛɨɪɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɩɢɫɢ. Ʉɚɪɬɤɢ ɦɨɠɧɚ 
ɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɟɬɢ ɚɛɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ.  
ɋɤɥɚɞɟɧɭ ɡ ɬɟɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɤɚɪɬɨɬɟɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɭє ɩɪɚɰɿ, ɤɨɬɪɿ ɬɪɟɛɚ 
ɜɢɜɱɢɬɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ. 
  
II.2.2. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɬɟɤɫɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɟɬɚɩ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ (ɤɭɪɫɨɜɨʀ, ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ) ɪɨɛɨɬɢ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɪɟɛɚ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɡ ɩɪɚɰɶ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɜɭɠɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɩɢɫɚɬɢ ɜɫɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɰɢɬɚɬɢ, ɰɢɮɪɢ, ɮɚɤɬɢ, ɭɦɨɜɢ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ, 
ɹɤɢɦɢ ɨɩɟɪɭє ɚɜɬɨɪ, ɞɨɜɨɞɹɱɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɿɞɟɸ ɫɬɚɬɬɿ.  
Ʉɨɧɫɩɟɤɬɭɸɱɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɫɥɿɞ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɬɟɦɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɤɨɧɫɩɟɤɬɨɜɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɬɟɦɚɦɢ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. Ʉɨɠɧɚ ɰɢɬɚɬɚ, ɩɪɢɤɥɚɞ ɦɚɸɬɶ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɬɨɱɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɬɨɪɿɧɨɤ. 
ɑɢɦ ɲɢɪɲɟ ɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɟ ɤɨɥɨ ɞɠɟɪɟɥ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ, 
ɬɢɦ ɜɢɳɨɸ є ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɉɿɫɥɹ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɱɢɬɚɬɢ ɣɨɝɨ 
ɡɧɨɜɭ, ɳɨɛ ɫɤɥɚɥɨɫɹ ɰɿɥɿɫɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ.  
ɉɪɚɜɢɥɶɧɚ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɛɨɬɢ – ɰɟ ɡɚɩɨɪɭɤɚ ɭɫɩɿɯɭ 
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɟɦɢ. ɉɪɨɰɟɫ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿ ɦɨɠɟ 
ɬɪɢɜɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ.  
Ƚɨɬɭɸɱɢɫɶ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɳɟ ɪɚɡ 
ɭɜɚɠɧɨ ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ʀʀ ɧɚɡɜɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɹɤɭ ɬɪɟɛɚ  
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ɪɨɡɤɪɢɬɢ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɜɢɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ. Ʉɨɠɟɧ ɪɨɡɞɿɥ ɜɢɫɜɿɬɥɸє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ 
– ɨɤɪɟɦɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ.  
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ I ɪɨɡɞɿɥɭ є ɨɝɥɹɞ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɬɟɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɰɿɧɧɿ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
(10-20 ɞɠɟɪɟɥ). Ɉɝɥɹɞ ɦɚє ɛɭɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɧɨɜɢɡɧɢ, ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɜɚɝ 
ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ: ɩɪɚɰɿ, ɳɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɿɫɬɨɪɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɬɟɦɿ, ɩɨɬɿɦ ɬɿ, ɳɨ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɬɟɦɭ ɱɚɫɬɤɨɜɨ. ȼ ɨɝɥɹɞɿ ɧɟ ɫɥɿɞ ɧɚɜɨɞɢɬɢ ɩɨɜɧɢɣ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɨɩɢɫ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɜɤɚɡɚɬɢ ɚɜɬɨɪɚ ɣ ɧɚɡɜɭ, ɚ ɩɨɪɭɱ, ɭ ɞɭɠɤɚɯ, ɩɪɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ 
ɧɨɦɟɪ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɫɩɢɫɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
Ɂɚɤɿɧɱɢɬɢ ɨɝɥɹɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ ɩɪɨ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɬɟɦɢ.  
Ɍɟɦɚ ɦɚє ɛɭɬɢ ɪɨɡɤɪɢɬɚ ɛɟɡ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɥɚɧɨɤ, ɬɨɦɭ 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɪɨɡɞɿɥɨɦ, ɬɪɟɛɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɝɨɥɨɜɧɭ 
ɿɞɟɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɡɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ. Ɍɟɡɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɮɚɤɬɚɦɢ, ɞɭɦɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɬɨɳɨ. Ɍɪɟɛɚ 
ɭɧɢɤɚɬɢ ɛɟɡɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɛɟɡ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ʀɯ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ.  
Ⱦɭɦɤɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɥɨɝɿɱɧɨ, ɭɜɟɫɶ ɬɟɤɫɬ 
ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ ɨɞɧɿɣ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɿɞɟʀ. Ɉɞɢɧ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɢ ɿɧɲɨɦɭ, ɚ ɦɚє ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ. əɤɳɨ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɬɟɤɫɬ ɜɬɪɚɬɢɬɶ ɫɜɨɸ 
єɞɧɿɫɬɶ. Ɉɞɢɧ ɞɨɤɚɡ ɦɚє ɜɢɩɥɢɜɚɬɢ ɡ ɿɧɲɨɝɨ.  
Ʉɨɠɟɧ ɪɨɡɞɿɥ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ, ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɜɫɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ.  
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɿ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɡɿɛɪɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ 
ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɬɚɤɢɦɢ ɹɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɦɟɬɨɞ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɬɨɳɨ. ɇɚɣɤɪɚɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɪɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɰɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, 
ɳɨ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
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ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɤɪɟɦɿ ɦɟɬɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɛɭɜɚɬɢ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
ɇɚɤɨɩɢɱɭɸɱɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɱɢ ɮɚɤɬɢ, ɬɪɟɛɚ ɜɦɿɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯ ɬɢɩɨɜɿɫɬɶ, ɧɚɣɫɭɬɬєɜɿɲɿ ɨɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɫɥɿɞ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɫɬɨɪɿɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɝɨɥɨɜɧɟ, ɬɢɩɨɜɟ 
ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ, ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɡɦɿɧɢ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɬɭ ɱɢ 
ɿɧɲɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, ɜɢɹɜɢɬɢ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ɉɬɠɟ, ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɢɯ ɭ ɧɚɭɰɿ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɮɚɤɬɿɜ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɢɤɨɧɚɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɩɨєɞɧɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɪɨɡ’єɞɧɚɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɰɿɥɿɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɜɢɜɟɫɬɢ ɩɟɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɫɮɟɪɢ.  
 
II.2.3. Ɂɚɜɟɪɲɚɥьɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɛɨɬɢ 
 
ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɜɫɬɭɩɭ ɬɚ 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɿɜ, 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɣɨɝɨ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ.  
ȼɫɬɭɩ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɢɫɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɪɚɧɨʀ 
ɬɟɦɢ, ʀʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ; ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɨɛ’єɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɚ ɿ  
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ 
ɜɨɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ; ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɛɨɬɢ, ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɢɣ 
ɡɦɿɫɬ. əɤɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɜɢɪɿɲɢɜ ɧɟ ɬɨɪɤɚɬɢɫɹ ɞɟɹɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɬɟɦɢ, ɜɿɧ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɰɟ ɭ ɜɫɬɭɩɿ (ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɟɠ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ). 
Ʌɨɝɿɱɧɢɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɢɫɧɨɜɤɢ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ʀɯ 
ɦɟɬɚ – ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɚɤɨɧɿɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ. Ⱦɭɠɟ 
ɜɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. ɍ 
ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ, ɳɨ ɜɞɚɥɨɫɹ 
ɜɢɹɜɢɬɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ, ɚ ɣ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
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Ɉɫɧɨɜɧɚ ɜɢɦɨɝɚ ɞɨ ɡɚɤɥɸɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ – ɧɟ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬɭ 
ɜɫɬɭɩɭ, ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɿ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɭ ɪɨɡɞɿɥɚɯ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɨɛɫɹɝ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɬɟɦɢ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ. 
ɍɤɥɚɞɚɸɱɢ ɫɩɢɫɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. Ʉɨɠɧɢɣ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɡɚɩɢɫ ɬɪɟɛɚ 
ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɡ ɧɨɜɨɝɨ ɪɹɞɤɚ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɫɥɿɞ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɜ 
ɚɥɮɚɜɿɬɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɚɜɬɨɪɿɜ ɬɚ ɧɚɡɜ ɩɪɚɰɶ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɞɚɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɩɨɬɿɦ – ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ (Ɋɨɡɞɿɥ III.4.). 
Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɡɚɩɢɫɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɨɪɹɞɤɨɜɭ ɧɭɦɟɪɚɰɿɸ.  
 
II.2.4. Ɇɨɜɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ 
 
ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɚɫɩɟɤɬ 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ, ɩɨɜɧɨɬɚ ɿ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ ɲɢɪɨɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ), ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɫɩɢɫɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧє ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ.  
Ɋɨɛɨɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɜ ɱɨɪɧɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ. ɐɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɧɨɫɢɬɢ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɹɤ ɡ ɛɨɤɭ 
ɫɚɦɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ, ɬɚɤ ɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ. 
ȼɠɟ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɿɞɤɥɚɫɬɢ ɿ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ 
ɧɶɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ, ɳɨɛ ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɨɱɢɦɚ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ 
ɨɫɨɛɢ. ȼɟɫɶ ɰɟɣ ɱɚɫ ɧɟ ɫɥɿɞ ɱɢɬɚɬɢ ɱɨɝɨɫɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɬɟɦɨɸ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɚɥɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɭɦɚɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɤɨɥɢ 
ɬɟɦɚ ɜɢɜɱɟɧɚ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɚ, ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɿ ɞɭɦɤɢ, ɜɥɚɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ – ɧɟɨɞɦɿɧɧɚ ɭɦɨɜɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ 
ɡɦɿɫɬɭ ɪɨɛɨɬɢ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɱɟɪɧɟɬɤɢ ɫɥɿɞ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɜɿɞɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ 
ɤɨɠɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɛ ɩɪɨɫɬɨ ɿ 
ɱɿɬɤɨ, ɤɨɪɨɬɤɨ ɣ ɞɨɯɿɞɥɢɜɨ ɜɢɪɚɠɚɥɢ ɡɦɿɫɬ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. ɇɟ 
ɜɚɪɬɨ ɜɠɢɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ – ɜɨɧɢ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ ɬɟɤɫɬɭ.  
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɭɦɨɜɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ ɿ ɫɢɦɜɨɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɬɥɭɦɚɱɢɬɢ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɜɩɟɪɲɟ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ. ȼɢɤɥɚɞ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɟɫɬɢ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ “ɦɢ”: “Ɇɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ”, “ɇɚɦ 
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ɡɞɚєɬɶɫɹ”, “ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ”, “Ɇɢ ɨɬɪɢɦɭєɦɨ”, “ɇɚɦ ɜɛɚɱɚєɬɶɫɹ” 
ɬɨɳɨ. ɋɥɿɞ ɭɧɢɤɚɬɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɱɚɫɬɢɯ ɩɨɜɬɨɪɟɧɶ ɫɥɿɜ ɱɢ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ – ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢ ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ, 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ.  
ɉɪɢ ɡɝɚɞɭɜɚɧɧɿ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɩɪɿɡɜɢɳ ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ 
ɩɪɿɡɜɢɳɟɦ: ȱ.ə. Ɏɪɚɧɤɨ, ɚɛɨ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ, ɚ ɧɟ Ɏɪɚɧɤɨ ȱ.ə., ɹɤ ɰɟ 
ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
 
II.2.5. ɑɨɪɧɨɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɪɨɛɨɬɢ 
 
ɑɟɪɧɟɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɬɪɟɛɚ ɩɢɫɚɬɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɪɤɭɲɚɯ ɩɚɩɟɪɭ ɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɩɨɥɹ ɲɢɪɢɧɨɸ 3-4 ɫɦ. 
ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɨɦ (ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ ɞɨ 
ɬɟɤɫɬɭ. Ȼɚɠɚɧɨ ɧɟ ɜɿɞɤɥɚɞɚɬɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɱɨɪɧɨɜɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 
ɹɤɨɦɨɝɚ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɞɚɬɢ ɱɟɪɧɟɬɤɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɜɿ. ȼɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɧɨɪɦɨɸ, 
ɤɨɥɢ ɪɨɛɨɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ. ɇɚɜɿɬɶ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɿ ɚɜɬɨɪɢ 
ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɞɨɨɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.   
  
II.2.6. Ɉɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɪɨɛɨɬɢ 
 
ɉɿɫɥɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɱɟɪɧɟɬɤɢ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɦɨɠɧɚ 
ɨɮɨɪɦɥɹɬɢ ɱɢɫɬɨɜɢɣ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɪɨɛɨɬɢ. ɉɟɪɟɞ ɬɢɦ ɹɤ 
ɜɿɞɞɪɭɤɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɱɟɪɧɟɬɤɢ, ʀʀ ɫɥɿɞ ɳɟ ɪɚɡ ɫɬɚɪɚɧɧɨ 
ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ, ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɧɚɡɜɭ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɜɿɪɢɬɢ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿ 
ɱɿɬɤɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɶ, ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ. 
Ⱦɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɶ (ɧɚɡɜ) ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɜɢɦɨɝɢ: ɫɬɢɫɥɿɫɬɶ, ɱɿɬɤɿɫɬɶ ɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɪɟɱɟɧɶ (ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ ɩɪɨɫɬɢɯ, 
ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ), ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɬɚ ɬɨɱɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɥɨɝɿɤɢ 
ɡɦɿɫɬɭ ɪɨɛɨɬɢ.  
Ɋɨɡɞɿɥɢ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶɫɹ ɪɢɦɫɶɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ, ɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɿ 
ɩɚɪɚɝɪɚɮɢ – ɚɪɚɛɫɶɤɢɦɢ. ɉɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɿ ɩɚɪɚɝɪɚɮɢ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɨ 
ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ. ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ ɩɚɪɚɝɪɚɮɿɜ ɬɚ 
ʀɯɧɿ ɩɨɪɹɞɤɨɜɿ ɧɨɦɟɪɢ ɩɢɲɭɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɹɞɤɭ ɡ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ, 
ɩɪɢɱɨɦɭ ɜ ɤɿɧɰɿ ɤɪɚɩɤɚ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
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Ɋɨɡɞɿɥ II. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ 
 
II.1. ȱɫɬɨɪɿɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɭ, ɣɨɝɨ ɨɡɧɚɤɢ 
II.2. Ɍɟɱɿʀ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ 
II.2.1. Ƚɟɧɪɿɯ Ƚɟɣɧɟ 
II.2.2. Ⱦɠɨɪɞɠ Ƚɨɪɞɨɧ Ȼɚɣɪɨɧ 
II.2.3. Ⱥɞɚɦ Ɇɿɰɤɟɜɢɱ 
II.3. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ 
II.3.1. Ƚɟɧɪɿ Ʌɨɧɝɮɟɥɥɨ 
 
ɍɫɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɧɭɦɟɪɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɢɬɭɥɶɧɨʀ ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ 
ɛɟɡ ɩɪɨɩɭɫɤɿɜ. ɉɟɪɲɨɸ ɫɬɨɪɿɧɤɨɸ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɬɢɬɭɥɶɧɢɣ ɚɪɤɭɲ, ɧɚ 
ɧɿɣ ɰɢɮɪɚ 1 ɧɟ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ, ɞɪɭɝɨɸ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
“Ɂɦɿɫɬ”, ɧɚ ɧɿɣ ɬɟɠ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɰɢɮɪɚ 2, ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ 
ɰɢɮɪɚ 3 ɩɪɨɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɿ ɞɚɥɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜɫɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɧɭɦɟɪɭɸɬɶɫɹ. ɉɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ 
ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɩɨɥɹ.  
Ɋɨɛɨɬɚ ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɬɢɬɭɥɶɧɢɦ ɚɪɤɭɲɟɦ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɤɚɡɭɸɬɶ 
ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ, ɧɚɡɜɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɨɫɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɡɜɭ ɤɚɮɟɞɪɢ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɜɨɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɨɫɹ, ɩɨɜɧɭ ɧɚɡɜɭ 
ɬɟɦɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɤɭɪɫ, ɝɪɭɩɭ, ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ, 
ɞɟ ɜɿɧ ɧɚɜɱɚєɬɶɫɹ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɪɿɤ ɿ ɦɿɫɰɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ (Ɋɨɡɞɿɥ III.1.). 
ɇɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɪɨɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ Ɂɦɿɫɬ ɿɡ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɫɬɨɪɿɧɨɤ. ȼɫɿ ɪɨɡɞɿɥɢ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɿ ɩɚɪɚɝɪɚɮɢ, ɳɨ є ɭ ɡɦɿɫɬɿ, ɦɚɸɬɶ 
ɛɭɬɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɦɢ ɬɚ ɩɿɞɡɚɝɨɥɨɜɤɚɦɢ (Ɋɨɡɞɿɥ III.2.).  
 
















III.1. ɌɂɌɍɅЬɇȺ ɋɌɈɊȱɇɄȺ 
 
III.1.1. Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 









ȽɈɆȿɊȱȼɋɖɄɂɃ ȿɉɈɋ: ȱȾȿɃɇɈ-ɌȿɆȺɌɂɑɇȺ ɋɉȿɐɂɎȱɄȺ  
 ɌȺ ɏɍȾɈɀɇə ɋȼɈЄɊȱȾɇȱɋɌɖ 
 
 
    Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ 
           ɫɬɭɞɟɧɬɚ 2-ɝɨ ɤɭɪɫɭ  
                                                ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ 




                                                     ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
                                                     ɤ. ɮɿɥɨɥ. ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ  
                                        ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ  
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III.1.2. Ⱦɢɩɥɨɦɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 








              
 
 
ȻȱȻɅȱɃɇȱ ɆɈɌɂȼɂ  
ȼ ɉɈȿɁȱȲ ȱȼȺɇȺ ɎɊȺɇɄȺ 
 
 
                                                      Ⱦɢɩɥɨɦɧɚ  ɪɨɛɨɬɚ 
                                                      ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ  ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ  




                                                   ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
                                                   ɞ. ɮɿɥɨɥ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ  
                                    ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ  
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III. 2 ɁɊȺɁɈɄ ɈɎɈɊɆɅȿɇɇə ɁɆȱɋɌɍ  
 
III.2.1. Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
ɁɆȱɋɌ 
                                                                                                          ɋɬɨɪ. 
ȼɋɌɍɉ……………………………………………………………3 
 
ɊɈɁȾȱɅ 1. ɈɋɇɈȼɇȱ ȱȾȿȲ ɌȺ ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ 
                   ȽɈɆȿɊȱȼɋɖɄɂɏ  ɉɈȿɆ 
1.1. «ȱɥɿɚɞɚ» – ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ-ɝɟɪɨʀɱɧɚ ɩɨɟɦɚ……...………………..4 
          1.2. «Ɉɞɿɫɫɟɹ» – ɤɚɡɤɨɜɨ-ɩɪɢɝɨɞɧɢɰɶɤɚ ɪɨɞɢɧɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɚ  
                  ɩɨɟɦɚ…………………………………………….…….8 
1.3. Ʉɚɪɬɢɧɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ  ɜ ɩɨɟɦɚɯ………………….…11  
1.4. ȱɞɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɛɪɚɡɿɜ ɝɟɪɨʀɜ ɬɚ ʀɯɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ……………14  
 
ɊɈɁȾȱɅ 2. ɏɍȾɈɀɇə ɆȺɃɋɌȿɊɇȱɋɌɖ ȽɈɆȿɊȺ 
2.1. ȿɩɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɨɟɦ, ɡɚɤɨɧ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
      ɧɟɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ……………………………………………17 
2.2. ɉɪɨɫɬɿ ɣ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ…………………………….20 
2.3. ȿɩɿɱɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɿ ɩɪɨɦɨɜɢ….…………………………...…25  
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III.2.2. Ⱦɢɩɥɨɦɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
ɁɆȱɋɌ 
                                                                                                               ɋɬɨɪ. 
ȼɋɌɍɉ……………………………………….………………….3 
 
ɊɈɁȾȱɅ 1. ɎȱɅɈɋɈɎɋɖɄɈ-ȿɋɌȿɌɂɑɇȱ ɉɈȽɅəȾɂ ȱȼȺɇȺ 
ɎɊȺɇɄȺ 
1.1. ȼɢɬɨɤɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ…………………………...4 
 1.2. ȿɜɨɥɸɰɿɹ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɦɢɬɰɹ: ɜɿɞ 
ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɫɨɰɿɚɥɿɡɦɭ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ………...…..10 
1.3. “ɋɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ ɧɚɞ ɋɜɹɬɢɦ ɉɢɫɶɦɨɦ” – ɫɩɪɨɛɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ Ȼɿɛɥɿʀ……...………………18 
1.4. ȼɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɭ ɪɚɧɧɿɯ 
 ɩɨɟɡɿɹɯ ɧɚ ɛɿɛɥɿɣɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ……..……..………………..27 
 
ɊɈɁȾȱɅ 2. ɉɈȿɆȺ “ɆɈɃɋȿɃ”: ɊȿɎɅȿɄɋȱȲ ɉɈȿɌȺ ɉɊɈ 
ȾɈɅɘ ȼɅȺɋɇɈȽɈ ɇȺɊɈȾɍ 
2.1. Ɉɛɪɚɡ Ɇɨɣɫɟɹ ɭ Ɏɪɚɧɤɨɜɢɯ ɜɿɪɲɚɯ…………………...…34 
2.2. Ɂɿɬɤɧɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɨɩɨɡɢɰɿɣ ɜ ɩɨɟɦɿ……...……….….42 
2.3 Ɇɨɣɫɟɣ: ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɜɿɪɢ ɣ ɡɧɟɜɿɪɢ…………………………49 
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III. 3. ɈɎɈɊɆɅȿɇɇə ɐɂɌȺɌ 
 
III. 3.1. ȼɢɞɢ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ 
 
ɚ) ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɤɫɬ 
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ƚɨɦɟɪɚ ȱ.ɒɬɚɥɶ ɩɪɨɩɨɧɭє 
ɰɿɤɚɜɿ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɧɚɡɜ ɤɚɦɿɧɧɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɟɪɨʀɜ ɡɚ 
ɟɩɿɬɟɬɚɦɢ Д35; 124Ж. 
 
ɛ) ɛɭɤɜɚɥɶɧɟ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɡɨɜɢɯ ɭɪɢɜɤɿɜ 
Ʉ.Ɂɚɛɚɪɢɥɨ  ɭ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɞɨ “Ɉɞɿɫɫɟʀ” ɫɥɭɲɧɨ ɩɢɲɟ: “ɍ ɜɫɿɯ 
ɫɜɨʀɯ ɩɪɢɝɨɞɚɯ, ɳɚɫɥɢɜɢɯ ɿ ɧɟɳɚɫɥɢɜɢɯ, Ɉɞɿɫɫɟɣ - ɩɚɬɪɿɨɬ” Д27; 12Ж. 
 
ɜ) ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɟɡɿʀ 
Ɉɞɿɫɫɟɣ ɫɚɦ ɞɚє ɫɨɛɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ: 
                        Ɂ ɥɚɫɤɢ Ƚɟɪɦɟɫɚ-ɩɨɫɥɚ, ɳɨ ɥɸɞɹɦ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
             ɋɩɪɚɜɚɯ ɿ ɪɚɞɿɫɬɶ, ɿ ɭɫɩɿɯ, ɿ ɫɥɚɜɭ ɞɚɪɭє ɜɟɥɢɤɭ, 
             Ɂ ɫɦɟɪɬɧɢɯ ɡɿ ɦɧɨɸ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɡɪɿɜɧɹєɬɶɫɹ ɜ ɠɨɞɧɿɣ 
             ɪɨɛɨɬɿ: 
             ɒɜɢɞɤɨ ɪɨɡɤɥɚɫɬɢ ɜɨɝɨɧɶ, ɫɭɯɢɯ ɧɚ ɬɟ ɞɪɨɜ ɧɚɪɭɛɚɬɢ, 
             Ɋɿɡɚɬɢ ɣ ɫɦɚɠɢɬɢ ɦ’ɹɫɨ, ɜɢɧɨ ɪɨɡɥɢɜɚɬɢ ɩɨ ɤɭɛɤɚɯ –  
             ȼɫɟ, ɳɨ ɧɚ ɫɥɭɠɛɿ ɜ ɡɚɦɨɠɧɢɯ ɥɸɞɢɧɚ ɜɢɤɨɧɭє ɩɪɨɫɬɚ. 
(27, XV, 319-324) 
ɝ) ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɟɡɿʀ ɜ ɪɹɞɨɤ: 
Ɉɞɿɫɫɟɣ ɫɚɦ ɞɚє ɫɨɛɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ: “Ɂ ɥɚɫɤɢ Ƚɟɪɦɟɫɚ-ɩɨɫɥɚ, 
ɳɨ ɥɸɞɹɦ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ /ɋɩɪɚɜɚɯ ɿ ɪɚɞɿɫɬɶ, ɿ ɭɫɩɿɯ, ɿ ɫɥɚɜɭ ɞɚɪɭє 
ɜɟɥɢɤɭ, /Ɂ ɫɦɟɪɬɧɢɯ ɡɿ ɦɧɨɸ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɡɪɿɜɧɹєɬɶɫɹ ɜ ɠɨɞɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ: 
/ɒɜɢɞɤɨ ɪɨɡɤɥɚɫɬɢ ɜɨɝɨɧɶ, ɫɭɯɢɯ ɧɚ ɬɟ ɞɪɨɜ ɧɚɪɭɛɚɬɢ, /Ɋɿɡɚɬɢ ɣ 
ɫɦɚɠɢɬɢ ɦ’ɹɫɨ, ɜɢɧɨ ɪɨɡɥɢɜɚɬɢ ɩɨ ɤɭɛɤɚɯ – /ȼɫɟ, ɳɨ ɧɚ ɫɥɭɠɛɿ ɜ 
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Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ /Ɂɚ ɪɟɞ. ɋ.ɋɟɦɱɢɧɫɶɤɨɝɨ. – Ʉ., 
1993. – 243ɫ. 
 
Ȼɚɝɚɬɨɬɨɦɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ  
 




ɋɬɚɛɪɢɥɚ ɋ. Ɇɿɮɨɥɨɝɿɹ ɞɥɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ: Ȼɨɝɢ, ɝɟɪɨʀ, ɥɸɞɢ / ɉɟɪ. 
ɡ ɩɨɥ. – Ʉ., 2000. – 544 ɫ.  
 
 
ɋɬɚɬɬɿ ɜ Ɂɛɿɪɤɚɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь 
 
Ʌɭɰɸɤ Ɇ. Ⱦɨɩɢɫɟɦɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ / ɋɭɱɚɫɧɢɣ 
ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ: Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. ȼɢɩ.8. – Ʉ., 2002. – ɋ. 10-14. 
 
Ȼɨɧɞɚɪ Ʌ. Ɉɛɪɚɡ ȱɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ ɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ / 
Ɂɚɩɢɫɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿɦɟɧɿ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. – Ɍ. CCXXIV. – 
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ɋɥɨɜɧɢɤɢ 
 
Ⱥɧɬɢɱɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɬɟɚɬɪ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ, 
ɧɚɭɤɚ: ɋɥɨɜɚɪɶ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ / ɉɨɞ ɪɟɞ. ȼ əɪɯɨ. – Ɇ., 1995. – 383 ɫ.  
 
ɋɬɚɬɬɿ ɡ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣ 
 
Ʌɨɫɟɜ Ⱥ. Ƚɪɟɱɟɫɤɚɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ // Ɇɢɮɵ ɧɚɪɨɞɨɜ ɦɢɪɚ: 
ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ: ȼ 2 ɬ. – Ɇ., 2001. – Ɍ.1. – ɋ. 321-334. 
 
ɋɬɚɬɬɿ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ  ɜ ɱɚɫɨɩɢɫɿ 
 
Ʉɨɤɿɛ Ƀ. “Ɉɞɿɫɫɟɸ” ɬɪɟɛɚ ɩɟɪɟɜɢɞɚɬɢ // ɀɨɜɬɟɧɶ. – 1965. - 




Ɉɛɭɯɨɜɢɱ ȼ. ɉɨɟɬɢɤɚ ɝɨɦɟɪɿɜɫɶɤɨɝɨ ɟɩɨɫɭ: Ⱥɜɬɨɪɟɮ.ɞɢɫ… ɤ-
ɬɚ ɮɿɥɨɥ.ɧɚɭɤ: Ʌɶɜɿɜɫɶɤ. ɧɚɰ. ɭɧ-ɬ ɿɦ. ȱ.Ɏɪɚɧɤɚ. – Ʌɶɜɿɜ, 1972. – 24 ɫ. 
 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
 
Ʌɭɰɸɤ Ɇ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ Ȼɿɛɥɿʀ // Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ I 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ “Ⱥɜɿɚ-2000” “Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ 
ɨɫɜɿɬɚ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ”, Ʉɢʀɜ, 
23-25 ɤɜɿɬɧɹ 2000 ɪ./ ȼɿɞɩɨɜɿɞ. ɪɟɞ. ɋ.Ʉɿɪɚɥɶ. – Ʉ., 2001. – ɋ. 81-87. 
 
ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ – ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, ɦɢɫɥɢɬɟɥɶ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ: Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɦɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ. ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. – Ʌɶɜɿɜ, 1999. – 264 ɫ.  
 
ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɫɸɠɟɬɢ ɬɚ ɨɛɪɚɡɢ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ: Ɍɟɡɢ 
ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. – ɀɢɬɨɦɢɪ, 
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ȱɧɲɨɦɨɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ 
(ɨɮɨɪɦɥɹɸɬьɫɹ ɦɨɜɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ) 
 
BЮППТчrО F. LОЬ ЦвЭСОЬ Н’HШЦчrО ОЭ ХК ЩОЧЬцО РrОМqЮО. – Paris, 
1956. – 358 p.  
 
Cook A.B. A study in ancient religion: V. 1-3. – Camb., 1940. 
  
Nillson M.P. Geschichte der griechischen religion: Bd. 1-2. – 
MűЧМС, 1955-1956. – 356 p.; 412 p. 
 
Parandovski J. Mitologia. – Warszawa, 1969. – 452 s.   
 
III.5. ȿɅȿɄɌɊɈɇɇɂɃ ȼȺɊȱȺɇɌ ɊɈȻɈɌɂ 
 
1. Ɏɨɪɦɚɬ ɚɪɤɭɲɚ – Ⱥ4. 
2. Ɍɟɤɫɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɚɛɪɚɧɢɣ ɜ WORD (ɬɢɩ ɮɚɣɥɭ – ɬɟɤɫɬ 
ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ RTF). 
3. ɒɪɢɮɬ Times New Roman Cyr – 14 ɤɝɥ. 
4. Ɇɿɠɪɹɞɤɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥ –  ɨɞɢɧɚɪɧɢɣ. 
5. ɉɨɥɹ: ɡɥɿɜɚ – 2 ɫɦ., ɡɜɟɪɯɭ – 2 ɫɦ., ɡɧɢɡɭ – 2 ɫɦ., ɫɩɪɚɜɚ – 2 
ɫɦ.  
6. Ɂɚɝɨɥɨɜɤɢ – ɩɪɨɩɢɫɧɿ (ɜɟɥɢɤɿ ɥɿɬɟɪɢ), ɧɚɩɿɜɠɢɪɧɨ. 
7. ɉɿɞɡɚɝɨɥɨɜɤɢ – ɪɹɞɤɨɜɿ (ɦɚɥɿ ɥɿɬɟɪɢ), ɧɚɩɿɜɠɢɪɧɨ. 
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ɊɈɁȾȱɅ IV 
 
ɊȿɄɈɆȿɇȾɈȼȺɇȱ ɌȿɆɂ ȾɅə ɇȺɍɄɈȼɂɏ ȾɈɋɅȱȾɀȿɇЬ 
 
IV.1. ɍɄɊȺȲɇɋЬɄȺ ɌȺ ɁȺɊɍȻȱɀɇȺ ɄɍɅЬɌɍɊȺ 
 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ “ɤɭɥɶɬɭɪɚ” ɬɚ “ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹ” ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɟɮɥɟɤɫɿɹɯ. 




4. ɋɨɰɿɨɥɨɝɿɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
5. Ɋɨɥɶ ɱɚɫɭ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ. 
6. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
7. Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ ɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɨɥɨɝɿɹ. ɋɭɬɶ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ. 
8. ȿɬɢɤɟɬ ɿ ɣɨɝɨ ɪɨɥɶ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ. 
9. ȿɪɨɫ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. 
10. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɹɜɢɳ ɦɚɫɨɜɨʀ ɬɚ ɟɥɿɬɚɪɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
11. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɹɤ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ: ɦɿɮ, ɪɟɥɿɝɿɹ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ, 
ɧɚɭɤɚ, ɯɭɞɨɠɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɦɨɪɚɥɶ. 
12. ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ: ɡɜɢɱɚʀ, 
ɧɨɪɦɢ, ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɫɟɧɫɢ, ɡɧɚɧɧɹ. 
13. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɢɫɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. 
14.  Ɇɢɫɥɢɬɟɥɿ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. 
15. ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜ ɟɩɨɯɭ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɬɚ 
ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ (Ɏ.ɉɟɬɪɚɪɤɚ, Ɇ.Ʉɭɡɚɧɫɶɤɢɣ, Ɇ.Ɏɿɱɿɧɨ, 
Ʌ.Ⱥɥɶɛɟɪɬɿ, Ʌ.Ȼɪɭɧɿ). 
16. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɟɩɨɯɭ ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ (Ɍ.Ƚɨɛɛɫ, 
Ȼ.ɋɩɿɧɨɡɚ, ɀ.-ɀ.Ɋɭɫɫɨ, ɉ.ʈɟɪɞɟɪ). 
17. ȿɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
(ȿ.Ɍɚɣɥɨɪ, Ⱦ.Ɏɪɟɡɟɪ, Ȼ.Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɢɣ). 
18. ɐɢɤɥɿɱɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (Ɇ.Ⱦɚɧɢɥɟɜɫɶɤɢɣ, 
Ɉ.ɒɩɟɧʉɥɟɪ, Ⱥ.Ɍɨɣɧɛɿ, ɉ.ɋɨɪɨɤɿɧ). 
19. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɜ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɤɥɚɫɢɱɧɿɣ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ 
(ȱ.Ʉɚɧɬ, ʈ.Ƚɟɝɟɥɶ). 
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20. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ “ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɠɢɬɬɹ” (Ɏ.ɇɿɰɳɟ, 
ȼ.Ⱦɿɥɶɬɟɣ, Ɉ.ɒɩɟɧʉɥɟɪ). 
21. ɉɨɧɹɬɬɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɡɿ (Ɂ.Ɏɪɟɣɞ, Ʉ.Ƚ.ɘɧʉ). 
22. Ɍɟɨɪɿɹ ɚɪɯɟɬɢɩɿɜ Ʉ.ʈ.ɘɧʉɚ. 
23. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɧɚ 
Ɂɚɯɨɞɿ (XX ɫɬ.). 
24. ȿɬɚɩɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ 
ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ. 
25.  Ʉɥɸɱɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
26.  Ⱦɿɨɧɿɫɿɣɫɶɤɟ ɬɚ ɚɩɨɥɥɨɧɿɜɫɶɤɟ ɧɚɱɚɥɚ ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿ Ɏ.ɇɿɰɲɟ. 
27. Ɏɟɧɨɦɟɧ ɤɪɢɡɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ 
Ɉ.ɒɩɟɧʉɥɟɪɚ. 
28. ȱɝɪɨɜɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (Ƀ.ɏɟɣɡɿɧʉɚ, ɏ.Ɇ.Ɉɪɬɟʉɚ-ɿ-
ʈɚɫɫɟɬ, Ƚ.ʈɟɫɫɟ). 
29. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ  (Ʉ.Ʌɟɜɿ-ɋɬɪɨɫ, Ɋ.Ȼɚɪɬ, 
ɘ.Ʌɨɬɦɚɧ). 
30. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɿɡɦɭ 
(Ɇ.Ȼɟɪɞɹєɜ, Ʉ.əɫɩɟɪɫ, Ɇ.ɏɚɣɞɟʉɟɪ). 
31. ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ (Ɇ.Ȼɥɨɤ, Ʌ.Ɏɟɜɪ, 
Ɏ.Ȼɪɨɞɟɥɶ). 
32. Ɇɿɮɿɱɧɿ ɜɢɦɿɪɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɍ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ. 
33. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɟɥɿɬɚɪɧɨɫɬɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ 
(Ɇ.ɏɜɢɥɶɨɜɢɣ, Є.Ɇɚɥɚɧɸɤ, ɘ.ɒɟɪɟɯ). 
34. Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ (ȱ.Ɏɪɚɧɤɨ, Ɇ.Ƚɪɭɲɟɜɫɶɤɢɣ, 
Ɇ.ɏɜɢɥɶɨɜɢɣ, Ⱦ.Ⱦɨɧɰɨɜ, Є.Ɇɚɥɚɧɸɤ). 
35. “Ɇɟɠɨɜɢɣ” ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
(ȱ.Ʌɢɫɹɤ-Ɋɭɞɧɢɰɶɤɢɣ, ȱ.ɒɟɜɱɟɧɤɨ), ʀʀ ɬɢɩɨɥɨɝɿɹ. 
36. Ɇ.Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜ ɩɪɨ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. 
37. ȱɫɬɨɪɿɨɫɨɮɫɶɤɿ ɩɨɝɥɹɞɢ Ɇ.ɏɜɢɥɶɨɜɨɝɨ. 
38. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
39. Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ʉɟɧɟɡɢ ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
40. Ɋɚɧɧɿ ɮɨɪɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɬɨɬɟɦɿɡɦ, ɚɧɿɦɿɡɦ, ɮɟɬɢɲɢɡɦ, ɬɚɛɭ, 
ɲɚɦɚɧɿɡɦ,     ɦɚɝɿɹ). 
41. ɋɢɧɤɪɟɬɢɡɦ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. 
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42. Ɉɛɪɹɞɨɜɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ (ɦɟɧɝɿɪɢ, 
ɞɨɥɶɦɟɧɢ, ɤɪɨɦɥɟɯɢ, ɰɿɫɬɢ). 
43. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
44. ɉɚɥɟɥɿɨɬɢɱɧɿ “ɜɟɧɟɪɢ” ɿ ɩɟɪɜɿɫɧɢɣ ɤɭɥɶɬ. 
45. ȱɫɬɨɪɿɹ ɜɢɧɚɣɞɟɧɧɹ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɢɫɶɦɚ. 
46. Ɋɨɥɶ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ.  
47. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. Ɍɢɩɢ ɦɿɮɿɜ. 
48. ȼɡɚєɦɨɜɩɥɢɜ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚɪɨɞɿɜ ɋɯɨɞɭ, ʀɯɧɿ ɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɯɨɠɿɫɬɶ. 
49. Ɇɿɮɢ ɿ ɤɚɡɤɢ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ Єɝɢɩɬɭ. 
50. Ɋɟɥɿɝɿɣɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ Ⱥɦɟɧɯɨɬɟɩɚ IV (ȿɯɧɚɬɨɧɚ), ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɧɨɬɟʀɡɦɭ. 
51. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɯɪɚɦɭ ɿ ɩɿɪɚɦɿɞɢ ɹɤ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɿɞɟʀ 
ɜɢɳɨʀ ɜɥɚɞɢ.  
52. Ʉɭɥɶɬ ɩɨɦɟɪɥɢɯ ɭ ɞɚɜɧɿɯ єɝɢɩɬɹɧ.  
53. ɉɟɪɲɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɤɨɞɟɤɫɢ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ (Ȼɿɥɚɥɚɦɿ, 
ɏɚɦɦɭɪɚɩɿ). 
54. “ȿɩɨɫ ɩɪɨ Ƚɿɥɶɝɚɦɟɲɚ” – ɜɟɪɲɢɧɚ ɦɟɫɨɩɨɬɚɦɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
55. Ɋɨɥɶ ɤɭɥɶɬɭɪɢ Ɇɟɠɢɪɿɱɱɹ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
56. Ⱦɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɿ ɫɜɿɬ Ȼɿɛɥɿʀ. 
57. Ʉɨɫɦɨɝɨɧɿɹ ɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿɹ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ. 
58. Ȼɿɛɥɿɹ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ. 
59. Ʉɨɫɦɨɰɟɧɬɪɢɡɦ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
60. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɞɭɦɤɚ ɜ ȿɥɥɚɞɿ: ɝɨɥɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɿ ɲɤɨɥɢ. 
61. ɋɜɿɬ ɩɨɥɿɫɭ ɧɚ ɫɰɟɧɿ ɝɪɟɰɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ. 
62. Ⱦɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɿ ɨɪɚɤɭɥɢ. 
63. Ⱥɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. 
64. ȼɢɬɨɤɢ ɬɚ ɿɞɟʀ ɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
65. ȱɝɪɢ ɿ ɜɢɞɨɜɢɳɚ ɜ Ⱦɚɜɧɶɨɦɭ Ɋɢɦɿ. 
66. Ɋɢɦɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ 
ɦɨɜɢ. 
67. Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɪɢɬɨɪɢɤɚ. 
68. ȼɢɬɨɤɢ ɟɥɥɿɧɿɡɦɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
69. ɉɚɬɪɢɫɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. 
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70. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ ɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹ ɿ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ 
єɪɟɫɹɦɢ. 
71. Ɋɚɧɧє ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɨ ɣ ɚɧɬɢɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. 
72. ȼɢɞɨɜɢɳɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɢɬɨɧɱɟɧɢɣ ɫɩɿɪɢɬɭɚɥɿɡɦ ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
73. ɏɪɟɫɬɨɜɿ ɩɨɯɨɞɢ: ɩɪɢɱɢɧɢ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. 
74. ɋɯɨɥɚɫɬɢɤɚ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɡɧɚɧɶ ɞɨɛɢ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ. 
75. ɋɦɿɯɨɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɿ ɤɚɪɧɚɜɚɥ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ. 
76. Ɋɟɥɿɝɿɣɧɿ ɨɪɞɟɧɢ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ. 
77. ɉɨɟɡɿɹ ɜɚʉɚɧɬɿɜ. 
78. Ʌɢɰɚɪɫɬɜɨ ɹɤ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɿɞɟɚɥ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ. Ʌɢɰɚɪɫɶɤɢɣ ɪɨɦɚɧ. 
79. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜ ɞɨɛɢ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ. 
80. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɭɤɢ. 
81. ȼɢɬɨɤɢ ɬɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
82. Ȼɨɝɨɫɥɨɜ’ɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ. 
83. ɏɭɞɨɠɧɿɣ ɤɚɧɨɧ ɜ ɲɟɞɟɜɪɚɯ ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɿɤɨɧɨɩɢɫɭ. 
84. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɟɩɨɯɭ Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭ. 
85. ȼɬɿɥɟɧɧɹ ɪɢɫ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
86. Ɋɟɧɟɫɚɧɫɧɚ ɭɬɨɩɿɹ. 
87. Ɍɟɚɬɪ ɞɨɛɢ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. 
88. ɇɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɟɩɨɯɭ ɛɚɪɨɤɨ. 
89. ɇɿɦɟɰɶɤɚ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ 
ɧɚɞɛɚɧɧɹ  XIX ɫɬ. 
90. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɦɭɡɢɤɢ ɜ Єɜɪɨɩɿ. 
91. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɛɚɥɟɬɭ ɜ Єɜɪɨɩɿ. 
92. ɏɭɞɨɠɧɿ ɫɬɢɥɿ ɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ. 
93. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. 
94. ȱɦɩɪɟɫɿɨɧɿɡɦ ɭ ɠɢɜɨɩɢɫɿ. 
95. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɞɟɤɚɞɚɧɫɭ. 
96. Ʉɪɢɡɨɜɿ ɹɜɢɳɚ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ XX ɫɬ.: ɩɪɢɱɢɧɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ. 
97. Ɇɚɫɨɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɧɟʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ. 
98. Ɇɨɥɨɞɿɠɧɿ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
99. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ: ɟɤɨɥɨɝɿɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ 
ɥɸɞɢɧɢ. 
100. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
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101. Ʉɿɧɨɦɢɫɬɟɰɬɜɨ XX ɫɬ.: ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɬɢɥɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
             ɤɿɧɨɦɨɜɢ. 
    102. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. 
          103. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɣ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɤ-ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
104. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ (ɛɨɞɿ-ɚɪɬ, ɥɟɧɞ-ɚɪɬ, 
        ɩɟɪɮɨɪɦɟɧɫ, ɜɿɞɟɨɚɪɬ). 
 105.Ɍɪɢɩɿɥɶɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ: ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɡɦɿɫɬ. 
 106. Ʉɭɥɶɬ ɤɨɧɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɿ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ ɤɨɱɨɜɢɯ ɩɥɟɦɟɧ 
         ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɬɟɩɭ. 
107. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɫɤɿɮɿɜ, ʀʀ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɡ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɉɟɪɟɞɧɶɨʀ Ⱥɡɿʀ ɿ 
        Ʉɚɜɤɚɡɭ. 
108. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɫɚɪɦɚɬɿɜ. 
109. Ƚɪɟɰɶɤɿ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɉɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪ’ɹ. 
110. Ⱦɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ Ɋɭɫɿ. 
111. Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɟɬɧɨɝɟɧɟɡɭ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. 
112. Ɏɟɧɨɦɟɧ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɿɫɧɿ. 
113. ɋɜɿɬɨɝɥɹɞ ɤɢєɜɨɪɭɫɢɱɿɜ-ɹɡɢɱɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɧɶɨɝɨ 
        ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ. 
114. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɿɞɟʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. 
115. ɋɢɧɤɪɟɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ Ɋɭɫɿ. 
116. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɡɜɢ “Ɋɭɫɶ”. 
117. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ Ƚɚɥɢɰɶɤɨ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. 
118. ɋɤɨɦɨɪɨɯɢ ɧɚ Ɋɭɫɿ. 
119. ɋɨɮɿɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɚ. 
120. Ʉɢєɜɨ-ɉɟɱɟɪɫɶɤɚ ɥɚɜɪɚ. 
121. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɡɿ ɫɜɿɬɨɦ. 
122. Ɋɟɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɚɜɧɶɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɤɨɧɨɩɢɫɚɧɧɹ. 
123. Ʉɧɢɝɨɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
124. ȱɜɚɧ ȼɢɲɟɧɫɶɤɢɣ: ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ. 
125. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Ʉɢєɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɨʀ 
       ɚɤɚɞɟɦɿʀ. 
126. ɋɜɿɬɫɶɤɿ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ  
        ɥɢɬɨɜɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɞɨɛɢ. 
127. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɥɚɬɢɧɨɦɨɜɧɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ (ɘ.Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ, 
        ɉ.Ɋɭɫɢɧ, ɋ.Ʉɥɟɧɨɜɢɱ).                  
128. ȼɟɪɬɟɩɧɚ ɞɪɚɦɚ. ɒɤɿɥɶɧɢɣ ɬɟɚɬɪ. 
129. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɫɩɚɞɤɨєɦɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ȿɥɥɚɞɨɸ, Ɋɭɫɫɸ 
        ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɨɸ (Ɂ.Ʉɨɩɢɫɬɟɧɫɶɤɢɣ, ɉ.Ȼɟɪɢɧɞɚ, 
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        Ƚ.ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɢɣ). 
130. ȼɩɥɢɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ  
        ɧɚɪɨɞɢ. 
131. Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɿ ɣɨɝɨ ɟɬɢɤɨ-ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɿ ɿɞɟʀ. 
132. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɤɨɡɚɰɬɜɚ. 
133. Ʉɨɡɚɰɬɜɨ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. 
134. Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ ɋɿɱ, ʀʀ ɪɨɥɶ ɭ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɿ ɣ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ  
        ɫɜɨєɪɿɞɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. 
135. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɞɭɦɢ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɿɫɧɿ. 
136. Ʉɨɛɡɚɪɫɬɜɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
137. Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɹ ɛɪɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
138. Ȼɪɟɫɬɫɶɤɚ ɭɧɿɹ. 
139. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɛɚɪɨɤɨ ɹɤ ɬɢɩ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɹɤ ɯɭɞɨɠɧɿɣ 
        ɫɬɢɥɶ. 
140. Ʉɨɡɚɰɶɤɟ ɥɿɬɨɩɢɫɚɧɧɹ.  
141. ɉɟɪɲɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ. 
142. Ʉɢɪɢɥɨ-Ɇɟɮɨɞɿʀɜɫɶɤɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɹɜɢɳɟ. 
143. ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ “Ɋɭɫɶɤɨʀ ɬɪɿɣɰɿ”. 
144. “ɉɟɪɟɥɿɬɧɿ  ɩɬɚɯɢ” (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɞɿɹɱɿ XVII-XVIII 
        ɫɬ. ɭ Ɇɨɫɤɨɜɿʀ). 
145. “ȿɧɟʀɞɚ” ȱ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ – ɩɟɪɲɢɣ ɬɜɿɪ ɧɨɜɨʀ  
        ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
146. ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɡɪɨɫɿɣɳɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (XVIII-XIX ɫɬ.). 
147. “Ɍɟɚɬɪ ɤɨɪɢɮɟʀɜ”. 
148. ȼɩɥɢɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ 
        ɧɚɭɤɢ. 
149. Ɍɟɨɪɿɹ “ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɿ” ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
        ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ XIX ɫɬ. 
150. Ʉɨɡɚɰɶɤɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɠɢɜɨɩɢɫɿ XIX ɫɬ. 
151. Ɇ.Ƚɪɭɲɟɜɫɶɤɢɣ – ɮɭɧɞɚɬɨɪ ɧɨɜɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ  
        ɿɫɬɨɪɿʀ. 
152. “Ɋɨɡɫɬɪɿɥɹɧɟ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ” (20-ɬɿ ɪɨɤɢ XXɫɬ.). 
153. Ɏɟɧɨɦɟɧ “ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ”. 
154. ɏɭɞɨɠɧɿɣ ɫɜɿɬ Ʉ.Ȼɿɥɨɤɭɪ ɬɚ Ɇ.ɉɪɢɦɚɱɟɧɤɨ. 
155. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ “ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɨ”. 
156. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɠɢɜɨɩɢɫ ɤɿɧɰɹ XX ɫɬ. 
157.  ȼɩɥɢɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɿɚɫɩɨɪɢ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɟ ɠɢɬɬɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
158. ȼɩɥɢɜ ɨɛɪɚɡɭ Ɍ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɪɧɨɝɨ 
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        ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ. 
159. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɞɨɛɢ. 
160. ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜ 
        ɍɤɪɚʀɧɿ. 
 
           IV. 2. ȱɋɌɈɊȱə ɍɄɊȺȲɇɋЬɄɈȲ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ 
 
1. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɹɤ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɬɚ ʀʀ ɪɨɥɶ ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɧɚɰɿɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɬɜɚ. 
2. ȿɬɧɨɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɬɚ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɪɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɜɿɞɪɟɮɥɟɤɫɨɜɚɧɚ ɭ 
ɲɭɦɟɪɫɶɤɿɣ, ɿɧɞɿɣɫɶɤɿɣ, ɝɪɟɰɶɤɿɣ, ɜɿɪɦɟɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɯ. 
3. ɉɟɪɲɚ ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɚ ɩɢɫɟɦɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɤɚ ɞɚɣɛɨɠɢɱɿɜ 
“ɉɨɫɥɚɧɧɹ ɨɪɿʀɜ ɯɨɡɚɪɚɦ”: ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɬɜɨɪɭ. 
4. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɪɨɞɧɿ ɩɿɫɧɿ: ɠɚɧɪɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ. 
5. “ȼɟɥɟɫɨɜɚ ɤɧɢɝɚ”: ɞɨɥɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɨʀ 
ɹɡɢɱɧɢɰɶɤɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ, ʀʀ ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
6. ȼɢɬɨɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ: ɡɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɜɩɥɢɜɢ. 
7. Ȼɿɛɥɿɹ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. 
8. ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ. 
9. ɀɢɬɿɣɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɱɚɫɿɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. 
10. Ɇɨɪɚɥɶɧɿ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɢ “ɋɥɨɜɚ ɩɪɨ ɡɚɤɨɧ ɿ ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ” 
ȱɥɚɪɿɨɧɚ. 
11. Ɋɨɥɶ Ʉɢɪɢɥɚ ɣ Ɇɟɮɨɞɿɹ ɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɤɧɢɠɧɨɫɬɿ. 
12. “ɉɨɜɿɫɬɶ ɦɢɧɭɥɢɯ ɥɿɬ”: ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɛɪɚɡɿɜ. 
13. Ƚɚɥɢɰɶɤɨ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɢɣ ɥɿɬɨɩɢɫ: ɪɢɫɢ ɜɨɹɰɶɤɨʀ ɩɨɜɿɫɬɿ. 
14. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ “Ʌɿɬɨɩɢɫɭ Ɋɭɫɶɤɨɝɨ”, ɣɨɝɨ 
ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɞɿɣɫɧɿɫɬɸ. 
15. Ɂɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɡɜɟɞɟɧɶ “ɉɨɜɿɫɬɿ ɦɢɧɭɥɢɯ ɥɿɬ”. 
16. Ɉɪɚɬɨɪɫɶɤɟ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɨ ɬɚ ɣɨɝɨ ɬɢɩɢ. 
17. “Ɇɨɥɿɧɧɹ Ⱦɚɧɢɥɚ Ɂɚɬɨɱɧɢɤɚ” – ɩɚɦ’ɹɬɤɚ “ɫɦɿɯɨɜɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ”. 
18. “ɋɥɨɜɨ ɨ ɩɨɥɤɭ ȱɝɨɪɟɜɿɦ”: ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɧɚɜɤɨɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɣɨɝɨ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ. 
19. Ƚɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɿɮɿɱɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɭ “ɋɥɨɜɚ ɨ ɩɨɥɤɭ ȱɝɨɪɟɜɿɦ”. 
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20. Ɍɟɦɚɬɢɱɧɚ ɿ ɯɭɞɨɠɧɹ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ “ɋɥɨɜɚ ɨ ɩɨɥɤɭ 
ȱɝɨɪɟɜɿɦ” ɡ ɝɟɪɨʀɱɧɢɦ ɟɩɨɫɨɦ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ (“ɉɿɫɧɹ ɩɪɨ 
Ɋɨɥɚɧɞɚ”, “ɉɿɫɧɹ ɩɪɨ ɦɨɝɨ ɋɿɞɚ”, “ȼɢɬɹɡɶ ɭ ɬɢɝɪɨɜɿɣ 
ɲɤɭɪɿ”). 
21. Ɋɟɦɿɧɿɫɰɟɧɰɿʀ “ɋɥɨɜɚ ɨ ɩɨɥɤɭ ȱɝɨɪɟɜɿɦ” ɭ ɬɜɨɪɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
22. Ʉɢєɜɨɪɭɫɶɤɚ ɚɝɿɨɝɪɚɮɿɹ ɬɚ ɿɞɟɹ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɦɨɪɚɥɿ. 
23. Ɇɿɫɰɟ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɩɨɤɪɢɮɿɜ. 
24. ɉɚɥɨɦɧɢɰɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. 
25. ɉɨɜɿɫɬɟɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. 
26. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɥɚɬɢɧɨɦɨɜɧɚ ɩɨɟɡɿɹ – ɪɟɧɟɫɚɧɫɧɟ ɹɜɢɳɟ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ. 
27. Ɉɫɜɨєɧɧɹ ɩɚɧɟɝɿɪɢɱɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ. 
28. ɋɬɢɥɶɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɛɚɪɨɤɨ. 
29. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɛɚɪɨɤɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ: ɫɩɿɥɶɧɿ ɪɢɫɢ 
ɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ. 
30. Ȼɚɪɨɤɨɜɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɹ (ɦɿɫɬɟɪɿʀ, ɦɿɪɚɤɥɿ, ɦɨɪɚɥɿɬɟ, 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɞɪɚɦɢ). 
31. ȼɡɚєɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɧɚɪɨɞɧɨɸ ɬɚ ɤɧɢɠɧɨɸ ɫɥɨɜɟɫɧɨɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ (ɫɚɬɢɪɢɱɧɚ ɩɨɟɡɿɹ, ɜɟɪɬɟɩ). 
32. Ʉɭɥɶɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɛɚɪɨɤɨ. 
33. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɝɪɭɩɢ “Ⱥɬɟɧɟɣ” 
(Ɂ.Ʉɨɩɢɫɬɟɧɫɶɤɢɣ, ɉ.Ȼɟɪɢɧɞɚ ɬɚ ɿɧ.). 
34. ɋɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɛɚɪɨɤɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿɡ ɪɟɧɟɫɚɧɫɧɢɦɢ ɬɚ 
ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɦɢ ɜ ɞɚɜɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
35.  ɉɟɪɟɛɿɝ ɩɨɥɟɦɿɤɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ Ȼɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɨʀ ɭɧɿʀ (ɉ.ɋɤɚɪɝɚ, 
Ɏ.ɏɪɢɫɬɨɮɨɪ, Ɇ.ɋɦɨɬɪɢɰɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.). 
36. Ɋɚɧɧɶɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɿɞɟɚɥɢ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȱ.ȼɢɲɟɧɫɶɤɨɝɨ. 
37. ɉɚɦɮɥɟɬɢ ȱ.ȼɢɲɟɧɫɶɤɨɝɨ ɜ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ. 
38. Ȼɚɪɨɤɨɜɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬɢɡɦ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ʌ.Ȼɚɪɚɧɨɜɢɱɚ. 
39. ȱɜɚɧ ȼɟɥɢɱɤɨɜɫɶɤɢɣ: ɪɟɥɿɝɿɣɧɚ ɫɢɦɜɨɥɿɤɚ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. 
40. ɇɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɪɚɝɿɤɨɦɟɞɿʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ 
(Ɏ.ɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱ, Ʌ.Ƚɨɪɤɚ). 
41. Ɉɛɪɚɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɥɿɪɢɰɿ ȱ.Ɇɚɡɟɩɢ. 
42. ɉɨєɞɧɚɧɧɹ “ɧɢɡɶɤɨɝɨ” ɬɚ “ɜɢɫɨɤɨɝɨ” ɛɚɪɨɤɨɜɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɿ 
ɦɿɫɰɟ ɦɨɜɢ ɜ ɧɢɯ. 
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43. ȱɜɚɧ ɇɟɤɪɚɲɟɜɢɱ: ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ ɞɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɬɚ 
ɧɚɪɨɞɧɨɦɨɜɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ. 
44. ɉɨɟɬɢɱɧɚ ɫɩɚɞɳɢɧɚ Ƚ.ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ: ɛɚɪɨɤɨɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɫɬɶ ɿ 
ɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɟ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ. 
45. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɩɪɨɡɚ Ƚ.ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɬɚ ʀʀ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ 
ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ ɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ. 
46. Ⱦɿɚɥɨɝ ɹɤ ɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɚɧɪɨɜɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ 
ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ-ɩɪɨɡɚʀɤɚ. 
47. ȱɨɚɧɢɤɿɣ Ƚɚɥɹɬɨɜɫɶɤɢɣ – ɬɟɨɪɟɬɢɤ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤ ɛɚɪɨɤɨɜɨɝɨ 
ɤɚɡɚɧɧɹ. 
48. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɪɟɦɿɧɿɫɰɟɧɰɿʀ ɛɚɣɨɤ Ƚ.ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ. 
49. Ɂɛɿɪɤɚ Ƚ.ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ “Ȼɚɣɤɢ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿ” ɬɚ ʀʀ ʉɟɧɟɡɚ. 
50. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ “ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɫɟɪɰɹ” – ɜɢɪɚɡ ɿɦɚɧɟɧɬɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ. 
51. “ɋɢɧɨɩɫɢɫ” ɹɤ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɧɚ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɬɚ 
ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
52. Ʉɨɡɚɰɶɤɿ ɥɿɬɨɩɢɫɢ – ɫɚɦɨɛɭɬɧє ɹɜɢɳɟ ɞɚɜɧɶɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
53. “ȱɫɬɨɪɿɹ ɪɭɫɿɜ” – ɜɟɪɲɢɧɧɢɣ ɬɜɿɪ ɛɚɪɨɤɨɜɨʀ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ. 
54. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɭɦɨɜɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
55. Ɋɨɥɶ ȱ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɧɨɜɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
56. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɢɥɶɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
XIX ɫɬ. (ɿɧɟɪɰɿɹ ɛɚɪɨɤɨ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɤɥɚɫɢɰɢɡɦɭ, 
ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɣ ɪɟɚɥɿɡɦ, ɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɿɡɦ, ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ, 
ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɪɟɚɥɿɡɦ, ɪɟɚɥɿɡɦ). 
57. ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ “Ɋɭɫɶɤɨʀ ɬɪɿɣɰɿ”. 
58. Ⱥɥɶɦɚɧɚɯ “Ɋɭɫɚɥɤɚ Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɚɹ”, ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
59. Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɢ (Ɉ.ɐɟɪɬɟɥєɜ, 
Ɇ.Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ, Ⱥ.Ɇɟɬɥɢɧɫɶɤɢɣ). 
60. “ȿɧɟʀɞɚ” – ɩɟɪɲɢɣ ɬɜɿɪ ɧɨɜɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
61. Ɂɜ’ɹɡɨɤ “ȿɧɟʀɞɢ” ȱ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ 
ɛɭɪɥɟɫɤɧɨɸ ɬɪɚɞɢɰɿєɸ XVIII ɫɬ. ɬɚ ɬɪɚɜɟɫɬɿɣɧɢɦɢ 
ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ɛɚɪɨɤɨ. 
62. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɝɟɪɨʀɱɧɨɝɨ ɟɩɨɫɭ ɜ “ȿɧɟʀɞɿ” ȱ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ. 
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63. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ ɿ ɜɿɪɲɚ “ȿɧɟʀɞɢ” ȱ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ ɞɥɹ 
ɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
64. “ȿɧɟʀɞɚ” ȱ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɪɢɬɢɰɿ. 
65. Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȱ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ. 
66. ȱɧɟɪɰɿɹ “ɤɨɬɥɹɪɟɜɳɢɧɢ” ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɬɚ ʀʀ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ. 
67. Ȼɚɣɤɢ ɉ.Ƚɭɥɚɤɚ-Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɶɤɨɝɨ: ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɱɚɥɚ ɡ ɩɨɛɭɬɨɜɨ-ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ. 
68. Є.Ƚɪɟɛɿɧɤɚ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
69. Є.Ƚɪɟɛɿɧɤɚ – ɛɚɣɤɚɪ. 
70. Є.Ƚɪɟɛɿɧɤɚ – ɩɨɟɬ-ɪɨɦɚɧɬɢɤ. 
71.  Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɩɪɨɡɢ Є.Ƚɪɟɛɿɧɤɢ ɡ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ Ɇ.Ƚɨɝɨɥɹ. 
72. ɀɚɧɪɨɜɟ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɫɩɚɞɳɢɧɢ Ƚ.Ʉɜɿɬɤɢ-Ɉɫɧɨɜ’ɹɧɟɧɤɚ 
(ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨ-ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɬɚ ɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɿ 
ɬɜɨɪɢ). 
73. ɉɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɿɮɨɥɨɝɟɦ ɭ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ 
Ƚ.Ʉɜɿɬɤɢ-Ɉɫɧɨɜ’ɹɧɟɧɤɚ. 
74. Ƚ.Ʉɜɿɬɤɚ-Ɉɫɧɨɜ’ɹɧɟɧɤɨ – ɤɨɦɟɞɿɨɝɪɚɮ. 
75. Ȼɿɥɿɧɝɜɿɡɦ Ƚ.Ʉɜɿɬɤɢ-Ɉɫɧɨɜ’ɹɧɟɧɤɚ ɬɚ Є.Ƚɪɟɛɿɧɤɢ: ɩɨɲɭɤɢ 
ɿɦɚɧɟɧɬɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɬɚɥɚɧɬɭ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
76. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɨɟɡɿʀ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XIX ɫɬ. 
77. “ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ” ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ. 
78. ɋɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ “Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ” ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ. 
79. ɋɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ. 
80. “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɲɤɨɥɢ” ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɯ. 
81. Ɇ.Ƚɨɝɨɥɶ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
82. Ɂɛɿɪɤɢ Ɇ.Ƚɨɝɨɥɹ “ȼɟɱɨɪɢ ɧɚ ɯɭɬɨɪɿ ɤɨɥɨ Ⱦɢɤɚɧɶɤɢ” ɿ 
“Ɇɢɪɝɨɪɨɞ” ɹɤ ɱɢɧɧɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
83. ɒɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɹɤ ɝɚɥɭɡɶ ɧɚɭɤɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
84. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɚɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɟɪɨʀɱɧɨʀ ɟɩɿɤɢ ɜ ɪɚɧɧɿɣ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɍ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ. 
85. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɨɟɦɢ Ɍ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ. Ɍɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɚɣɞɚɦɚɱɱɢɧɢ. 
86. Ⱦɪɚɦɚɬɭɪɝɿɹ Ɍ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ: ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɿ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ. 
87. ȼɢɤɪɢɬɬɹ Ɍ.ɒɟɜɱɟɧɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɚɥɨɪɨɫɿɣɫɬɜɚ. 
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88. Ɇɿɫɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɩɨɟɦɢ “ȼɟɥɢɤɢɣ ɥɶɨɯ”. 
89. Ȼɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɍ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ. 
90. “ɑɨɪɧɚ ɪɚɞɚ” ɉ.Ʉɭɥɿɲɚ – ɩɟɪɲɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ 
ɪɨɦɚɧ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɪɨɡɿ. 
91. Ɇɨɬɢɜɢ ɥɿɪɢɤɢ ɘ.Ɏɟɞɶɤɨɜɢɱɚ. 
92. ɋɚɦɨɛɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɡɢ ɘ.Ɏɟɞɶɤɨɜɢɱɚ. 
93. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɪɟɚɥɿɡɦɭ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨʀ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
94. “Ɏɟɦɿɧɿɫɬɢɱɧɚ” ɩɪɨɡɚ: ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ 
ɜ ɠɿɧɨɱɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ (Ɇ.ȼɨɜɱɨɤ, Ɉ.ɉɱɿɥɤɚ, Ƚ.Ȼɚɪɜɿɧɨɤ, 
ɇ.Ʉɨɛɪɢɧɫɶɤɚ). 
95. Ⱥ.ɋɜɢɞɧɢɰɶɤɢɣ: ɞɪɚɦɚ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. 
96. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɨɟɡɿɹ ɲɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (Ʌ.Ƚɥɿɛɨɜ, 
ɋ.Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ, ȱ.Ɇɚɧɠɭɪɚ, ɉ.Ƚɪɚɛɨɜɫɶɤɢɣ). 
97. Ʌɿɪɢɡɚɰɿɹ ɦɨɬɢɜɿɜ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɛɚɣɤɢ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ʌ.Ƚɥɿɛɨɜɚ. 
98. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɧɚɪɚɰɿɸ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ 
ɩɪɨɡɿ ȱ.ɇɟɱɭɹ-Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ. 
99. Ɋɨɦɚɧ ɉ.Ɇɢɪɧɨɝɨ “ɏɿɛɚ ɪɟɜɭɬɶ ɜɨɥɢ, ɹɤ ɹɫɥɚ ɩɨɜɧɿ?”: 
ɫɟɥɹɧɫɶɤɢɣ ɿ ɤɨɡɚɰɶɤɢɣ ɫɜɿɬɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɜɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɜɱɢɧɤɿɜ. 
100. ɉɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɨɥɿ ɩɨɤɪɢɬɤɢ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ɉ.Ɇɢɪɧɨɝɨ 
        “ɉɨɜɿɹ”. 
101. ɇɚɪɨɞɧɢɰɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɞɟɥɶ Ȼ.Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ. 
102. “Ʉɨɪɢɮɟʀ” ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ – ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɟ ɹɜɢɳɟ ɜ 
         ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ. 
103. ɇɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜ ɩɨɟɡɿʀ ȱ.Ɏɪɚɧɤɚ. 
104. ɒɢɪɨɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɩɨɟɦ ȱ.Ɏɪɚɧɤɚ. 
105. ɏɭɞɨɠɧɹ ɜɿɡɿɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ ɜ ɩɨɟɦɿ ȱ.Ɏɪɚɧɤɚ  
        “Ɇɨɣɫɟɣ”. 
106. ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ȱ.Ɏɪɚɧɤɚ. 
107. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɦɚɥɨʀ ɟɩɿɱɧɨʀ ɩɪɨɡɢ ȱ.Ɏɪɚɧɤɚ. 
108. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɚ ɿ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȱ.Ɏɪɚɧɤɚ. 
        ɉɨɥɟɦɿɤɚ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. 
109. “ɉɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ” ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ: ɟɜɨɥɸɰɿɹ 
        ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜɿɞ ɧɚɪɨɞɧɢɰɶɤɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ 
        ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɞɨ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿɦɚɧɟɧɬɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
110. Ɉɛɫɬɨɸɜɚɧɧɹ “ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɡɦɭ ɞɭɲɿ” ɭ ɬɜɨɪɚɯ Ⱥ.Ɍɟɫɥɟɧɤɚ 
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        ɬɚ ɋ.ȼɚɫɢɥɶɱɟɧɤɚ. 
111. ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɩɨɹɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɧɚ 
        ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ “ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɠɢɬɬɹ” ɬɚ “ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɫɟɪɰɹ”. 
112. Ɉɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɪɨɡɢ ɧɚ ɪɭɛɟɠɿ XIX – XX 
         ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
113. ȱɦɩɪɟɫɿɨɧɿɫɬɢɱɧɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɩɪɨɡɢ Ɇ.Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ. 
114. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɨɥɿ ɜ ɟɤɫɩɪɟɫɿɨɧɿɫɬɢɱɧɿɣ  
        ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɰɿ ȼ.ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ. 
115. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɿɡɦɭ ɜ ɤɪɢɬɢɱɧɿɣ ɪɟɰɟɩɰɿʀ 
        ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. 
116. ɍɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜ ɥɿɪɢɰɿ  
        Ɇ.ȼɨɪɨɧɨɝɨ. 
117. “Ⱥɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɡɦ ɞɭɯɭ” ɭ ɬɜɨɪɚɯ Ɉ.Ʉɨɛɢɥɹɧɫɶɤɨʀ. 
118. ȼɨɥɶɨɜɿ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɢ ɧɟɨɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɥɿɪɢɤɢ Ʌ.ɍɤɪɚʀɧɤɢ. 
119. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɨʀ “ɤɨɪɞɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨʀ” 
        ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɿ ɜ ɩɨɟɦɚɯ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ. 
120. “Ʌɿɫɨɜɚ ɩɿɫɧɹ” Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ – ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿɹ  
        ɟɬɧɨʉɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɱɚɬɤɭ  
        XX ɫɬ. 
121. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɪɚɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɿɡɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ ɜ 
        ɩɨɟɦɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ “Ȼɨɹɪɢɧɹ”. 
122. ȿɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ  ɫɜɨɛɨɞɢ ɜ ɩɨɟɦɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ 
       “Ʉɚɦɿɧɧɢɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪ”. 
123. Ɍɟɨɪɿɹ “ɱɟɫɧɨɫɬɿ ɡ ɫɨɛɨɸ” ɭ ɬɜɨɪɚɯ ȼ.ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ. 
124.  Ɋɨɦɚɧ-ɭɬɨɩɿɹ ȼ.ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ “ɋɨɧɹɱɧɚ ɦɚɲɢɧɚ”. 
125. ɋɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿɫɬɶ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɨɥɿ ɉ.Ɍɢɱɢɧɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ 
        ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
126. ɉɨɧɹɬɬɹ “ɤɥɚɪɧɟɬɢɡɦ” ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
        ɫɜɿɬɥɨɬɜɨɪɱɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɭɲɿ (ɉ.Ɍɢɱɢɧɚ). 
127. ȼɿɪɲɨɜɚɧɿ ɤɨɧɮɨɪɦɿɫɬɫɶɤɿ ɬɟɤɫɬɢ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɉ.Ɍɢɱɢɧɢ –  
        ɬɨɱɧɟ ɩɨɪɬɪɟɬɭɜɚɧɧɹ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨʀ ɞɟɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ  
        ɿɫɬɨɬɢ. 
128. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɬɜɨɪɱɢɯ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɫɢɥ ɩɟɪɿɨɞɭ 
        “Ɋɨɡɫɬɪɿɥɹɧɨɝɨ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ”. 
129. ɋɬɢɯɿɣɧɚ ɥɿɪɢɤɚ ȼ.ɋɨɫɸɪɢ. 
130. Ɋɭɯ Ɇ.Ɋɢɥɶɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɜɿɡɿɣ ɞɨ ɫɬɪɨɝɨʀ 
        “ɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɨʀ” ɥɿɪɢɤɢ. 
131. Ɉɤɫɢɦɨɪɨɧɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɤɨɥɨɪɢɬ 
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        ɝɭɦɨɪɟɫɨɤ Ɉɫɬɚɩɚ ȼɢɲɧɿ. 
132. “Ⱥɡɿɚɬɫɶɤɢɣ ɪɟɧɟɫɚɧɫ” ɬɚ “ɪɨɦɚɧɬɢɤɚ ɜɿɬɚʀɡɦɭ” 
        Ɇ.ɏɜɢɥɶɨɜɨɝɨ. 
133. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɨɪɟɚɥɿɡɦɭ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 20-ɯ 
        ɪɨɤɿɜ. 
134. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ “Ȼɟɪɟɡɨɥɸ” ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɟɠɢɫɟɪɚ Ʌɟɫɹ 
        Ʉɭɪɛɚɫɚ. 
135. ȿɤɥɟɡɿɚɫɬɿɜɫɶɤɢɣ ɩɚɮɨɫ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɛɟɡɧɚɞɿʀ ɜ 
        ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ Ɇ.Ʉɭɥɿɲɚ. 
136. ɉɨɥɟɦɿɤɚ Ɇ.Ʉɭɥɿɲɚ ɡ “Ⱦɧɹɦɢ Ɍɭɪɛɿɧɢɯ” Ɇ.Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ. 
137. “ɋɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɚɥɿɡɦ” – ɲɬɭɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, 
         ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
138. Ɇɚɣɫɬɟɪɧɚ ɿɦɿɬɚɰɿɹ ɞɪɚɦɢ ɭ ɩ’єɫɚɯ Ɉ.Ʉɨɪɧɿɣɱɭɤɚ. 
139. ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ “ɉɪɚɡɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ”. 
140. ɋɢɧɬɟɡ ɧɟɨɪɨɦɚɧɬɢɱɧɢɯ, ɫɢɦɜɨɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɬɚ 
        “ɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɢɯ” ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɥɿɪɢɰɿ Є.Ɇɚɥɚɧɸɤɚ. 
141. ɀɨɪɫɬɤɿɫɬɶ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨʀ ɦɚɧɟɪɢ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
       Є.Ɇɚɥɚɧɸɤɚ. 
142. ɉɥɸɪɚɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɟɡɿʀ Ȼ.Ⱥɧɬɨɧɢɱɚ. 
143.ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɟɪɿɨɞɭ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ (1939- 
       1945 ɪɪ.). 
144. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɤɢ Ɉ.Ⱦɨɜɠɟɧɤɚ. 
145. Ʉɿɧɨɩɨɜɿɫɬɿ Ɉ.Ⱦɨɜɠɟɧɤɚ: ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɤɨɥɿɡɿɣ ɦɿɠ 
        ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ. 
146. “Ɂɚɱɚɪɨɜɚɧɚ Ⱦɟɫɧɚ” Ɉ.Ⱦɨɜɠɟɧɤɚ: ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɚɪɯɟɬɢɩɿɜ 
        ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
147. ɉɨɥɟɦɿɤɚ ȱ.Ʉɨɱɟɪɝɢ ɡ ɚɩɨɥɨɝɟɬɚɦɢ “ɧɨɪɦɚɧɞɫɶɤɨʀ ɬɟɨɪɿʀ”. 
148. ȼɨɥɶɨɜɿ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɢ Ɉ.Ɉɥɶɠɢɱɚ ɬɚ ɣɨɝɨ “ɱɢɫɬɚ” ɩɨɟɡɿɹ. 
149. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɿɫɥɹɜɨєɧɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɭ 
        ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
150. ɆɍɊ ɹɤ ɫɩɪɨɛɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɪɨɡɩɨɪɨɲɟɧɢɯ ɫɢɥ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ 
        ɜ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ. 
151. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɚɞ “ȼɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ” ɬɚ “ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ- 
        ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ”. 
152. ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɞɢ ɝɨɥɨɞɨɦɨɪɭ (ȼ.Ȼɚɪɤɚ, ɍ.ɋɚɦɱɭɤ, 
        Ɍ.Ɉɫɶɦɚɱɤɚ). 
153. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɧɢɳɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɧɚɰɿʀ  
        ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɭ ɩɪɨɡɿ ȱ.Ȼɚɝɪɹɧɨɝɨ. 
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154. “ɇɶɸ-Ƀɨɪɤɫɶɤɚ ɝɪɭɩɚ”: ɩɨɲɭɤɢ ɬɜɨɪɱɨʀ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ ɧɚ 
        ɬɟɪɟɧɚɯ Ⱥɦɟɪɢɤɢ (ɬɹɠɿɧɧɹ ɞɨ ɩɨɟɬɢɤɢ ɫɸɪɪɟɚɥɿɡɦɭ). 
155. ȿɦɦɚ Ⱥɧɞɿєɜɫɶɤɚ – ɹɫɤɪɚɜɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ 
         ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ, ʀʀ ɩɨɟɡɿɹ ɬɚ ɩɪɨɡɚ. 
156. ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ ɛɟɥɟɬɪɢɫɬɢɤɚ ɉ.Ɂɚɝɪɟɛɟɥɶɧɨɝɨ. 
157. Ɇɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɉ.Ƚɨɧɱɚɪɚ. 
158. “ɒɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɢ” – ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɿɥɸɡɿɣ “ɝɭɦɚɧɧɨɝɨ 
        ɫɨɰɿɚɥɿɡɦɭ”. 
159. “ɇɟɨɧɚɪɨɞɧɢɰɬɜɨ” ȼ.ɋɢɦɨɧɟɧɤɚ – ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɧɹ 
        ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
160. ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɧɚɩɪɭɝɚ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɿɡɦ ɥɿɪɢɤɢ 
        Ʌ.Ʉɨɫɬɟɧɤɨ. 
161. Ʌɿɪɢɡɦ ɩɪɨɡɢ Ƚɪɢɝɨɪɚ Ɍɸɬɸɧɧɢɤɚ. 
162. Ⱦɢɫɢɞɟɧɬɫɶɤɢɣ ɪɭɯ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. 
163. Ɋɨɥɶ ȱ.ɋɜɿɬɥɢɱɧɨɝɨ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɨʀ  
       ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ʌɿɪɢɤɚ. 
164. ȿɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɩɨɟɡɿʀ ȼ.ɋɬɭɫɚ. 
165. “Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ” ɹɤ ɨɩɨɡɢɰɿɹ ɞɨ ɫɨɰɪɟɚɥɿɡɦɭ. 
166. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɨɛɚɪɨɤɨ Ɇ.Ȼɚɠɚɧɚ. 
167. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ “ɚɧɞɟɪʉɪɚɭɧɞ” 60-70 ɪɪ. XX ɫɬ. 
168. “Ɍɢɯɚ ɩɨɟɡɿɹ”. 
169. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɬɚ ɟɜɨɥɸɰɿɹ “ɯɢɦɟɪɧɨʀ ɩɪɨɡɢ”. 
170. “ɏɢɦɟɪɧɚ ɩɪɨɡɚ” ɭ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɪɹɞɿ ɡ ɬɜɨɪɚɦɢ  
        ɦɚɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɦɭ (Ƚ. Ɇɚɪɤɟɫ, ɀ.Ⱥɦɚɞɭ, Ɇ.Ⱥɫɬɭɪɿɚɫ  
        ɬɚ ɿɧ.). 
171. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɢɬɱɟɜɨɝɨ ɦɨɞɭɫɭ ɭ ɩɪɨɡɿ ȼ.ɒɟɜɱɭɤɚ. 
172. Ɉɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ ɜ ʀʀ ɿɦɚɧɟɧɬɧɿɣ ɫɭɬɧɨɫɬɿ  
       (ɘ.Ȼɭɪɹɤ, ȱ.Ɋɢɦɚɪɭɤ, ȼ.Ƚɟɪɚɫɢɦ’ɸɤ ɬɚ ɿɧ.). 
173. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ, ɣɨɝɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɜ 
        ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
174. ɋɢɦɛɿɨɡ ɧɟɨɚɜɚɧʉɚɪɞɢɡɦɭ ɬɚ “ɤɨɬɥɹɪɟɜɳɢɧɢ” ɜ ɩɪɨɡɿ  
        ɘ.Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱɚ. 
175. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ “ɮɟɦɿɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ” ɜ ɩɪɨɡɿ Ɉ.Ɂɚɛɭɠɤɨ. 
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IV.3. ȱɋɌɈɊȱə ɁȺɊɍȻȱɀɇɈȲ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ 
 
1. Єɝɢɩɟɬɫɶɤɚ ɡɚɭɩɨɤɿɣɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (“Ɍɟɤɫɬɢ ɩɿɪɚɦɿɞ”, 
“Ʉɧɢɝɚ ɦɟɪɬɜɢɯ”, ɰɢɤɥ ɦɿɮɿɜ ɩɪɨ Ɉɫɢɪɿɫɚ). 
2. Ⱥɮɨɪɢɫɬɢɱɧɚ ɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ Єɝɢɩɬɭ. 
3. Ʉɚɡɤɢ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ Єɝɢɩɬɭ. 
4. Ʌɿɪɢɱɧɿ ɠɚɧɪɢ ɞɚɜɧɶɨєɝɢɩɟɬɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ (ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ 
ɥɿɪɢɤɚ: “Ȼɟɫɿɞɚ ɪɨɡɱɚɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡɿ ɫɜɨєɸ ɞɭɲɟɸ”, “ɉɿɫɧɹ 
ɚɪɮɿɫɬɚ”; ɥɸɛɨɜɧɚ ɥɿɪɢɤɚ: ɰɢɤɥɢ “Ȼɿɥɹ ɪɿɱɤɢ”, “Ⱦɟɪɟɜɚ ʀʀ 
ɫɚɞɭ”). 
5. ɒɭɦɟɪɫɶɤɢɣ  ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. Ʉɨɫɦɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɨɜɿɞɿ. 
6. Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɒɭɦɟɪɿ ɝɟɪɨʀɱɧɨɝɨ ɟɩɨɫɭ. 
7. ɒɭɦɟɪɫɶɤɿ ɥɿɪɢɱɧɿ ɬɟɤɫɬɢ. 
8. Ⱦɢɞɚɤɬɢɤɚ ɿ ɚɮɨɪɢɫɬɢɤɚ ɒɭɦɟɪɭ. Ɍɟɤɫɬɢ ȿɞɞɭɛɢ. 
9. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɤɤɚɞɫɶɤɨʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ. Ʉɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɚ ɩɨɟɦɚ 
“ȿɧɭɦɚ ȿɥɿɲ”. 
10. ȼɚɜɢɥɨɧɫɶɤɢɣ ɝɟɪɨʀɱɧɢɣ ɟɩɨɫ (“ȿɩɨɫ ɩɪɨ Ƚɿɥɶɝɚɦɟɲɚ”). 
11. ɏɟɬɨ-ɯɭɪɢɬɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. 
12. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɯɚɧɚɚɧɟɣɫɶɤɨʀ (ɮɿɧɿɤɿɣɫɶɤɨʀ) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
13. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɠɚɧɪɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ. 
14. ɋɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
15. Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɿɪɲɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. 
16. Ɍɨɪɚ ɹɤ єɞɢɧɢɣ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. 
17. Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɿ ɿɫɬɨɪɿɹ ɜ ɟɩɿɱɧɢɯ ɤɧɢɝɚɯ “ɉɪɨɪɨɤɿɜ”. 
18. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɠɚɧɪɭ ɩɪɨɪɨɱɨʀ ɤɧɢɝɢ. ȿɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ 
ɩɪɨɪɨɤɿɜ. 
19. Ʌɿɪɢɱɧɿ ɠɚɧɪɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ. 
20. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɩɪɢɬɱɟɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɭ ɋɬɚɪɨɦɭ Ɂɚɜɿɬɿ. 
21. Ȼɿɛɥɿɣɧɚ ɩɪɢɬɱɟɜɚ ɩɨɜɱɚɥɶɧɚ ɩɨɜɿɫɬɶ. 
22. “Ɂɨɜɧɿɲɧɿ” (ɧɟɤɚɧɨɧɿɱɧɿ) ɤɧɢɝɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɋɬɚɪɢɦ 
Ɂɚɜɿɬɨɦ. 
23. ɀɚɧɪ ɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭ ɜ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ.  
24. ɋɭɱɚɫɧɟ ɠɢɬɬɹ ɜɿɱɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɿ ɜɿɱɧɢɯ ɬɟɦ ɚɧɬɢɱɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
25. Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɿ ɩɨɟɬɿɜ. 
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26. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ Ƚɨɦɟɪɚ (ɩɪɢɣɨɦɢ ɪɟɬɚɪɞɚɰɿʀ, 
ɟɩɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɣ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, ɡɚɤɨɧ 
ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ). 
27. Ⱦɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɚ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɥɿɪɢɤɚ ɜ ɟɩɨɯɭ ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
28. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɤɥɹɬɬɹ ɿ ɪɨɞɨɜɨʀ ɩɨɦɫɬɢ ɜ ɬɪɚɝɟɞɿɹɯ ȿɫɯɿɥɚ. 
29. ɋɸɠɟɬɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɬɪɢɥɨɝɿɣ ȿɫɯɿɥɚ: ɮɨɪɦɭɥɚ ɬɪɚɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɨɜɱɚɧɧɹ, ɬɪɚɝɿɱɧɚ ɿɪɨɧɿɹ, ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, 
ɪɨɥɶ ɯɨɪɭ. 
30. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɝɟɪɨɹ ɭ ɋɨɮɨɤɥɚ. 
31. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɋɨɮɨɤɥɚ. 
32. ɉɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɪɚɝɟɞɿɣ ɋɨɮɨɤɥɚ ɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ XX 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
33. ȼɿɞɯɿɞ ɜɿɞ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɝɟɪɨʀɜ ɭ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȿɜɪɢɩɿɞɚ. 
34. ɋɭɫɩɿɥɶɧɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɜ Ⱥɮɿɧɚɯ ɡɚ ɱɚɫɿɜ Ⱥɪɢɫɬɨɮɚɧɚ ɬɚ ʀʀ 
ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ “ɛɚɬɶɤɚ ɤɨɦɟɞɿʀ”. 
35. Ɉɩɢɫɢ ɠɢɬɬɹ ɣ ɩɨɛɭɬɭ ɫɤɿɮɿɜ ɭ Ƚɟɪɨɞɨɬɚ. 
36. ȼɢɞɢ ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɫɬɜɚ ɱɚɫɿɜ ɚɮɿɧɫɶɤɨʀ ɪɚɛɨɜɥɚɫɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ (ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɭɞɨɜɿ, ɟɩɿɞɢɤɬɢɱɧɿ ɩɪɨɦɨɜɢ, 
ɟɩɿɬɚɮɿʀ). 
37. “ɉɨɟɬɢɤɚ” Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
38. Ⱦɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɢɣ ɪɨɦɚɧ: ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
39. Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɤɨɦɟɞɿɣ ɉɥɚɜɬɚ ɬɚ ʀɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ (ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɬɢɩɨɜɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ, ɤɨɦɿɡɦ ɿ 
ɛɭɮɨɧɚɞɚ, ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɦɨɜɢ). 
40. Ƚɭɦɚɧɧɨ-ɮɿɥɚɧɬɪɨɩɿɱɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɟɞɿɣ Ɍɟɪɟɧɰɿɹ. 
41. ȼɟɪɝɿɥɿɣ – ɫɩɿɜɟɰɶ ɫɨɩɿɥɤɢ, ɩɥɭɝɚ ɬɚ ɦɟɱɚ. 
42. “ȿɧɟʀɞɚ” ȼɟɪɝɿɥɿɹ: ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɿɮɭ ɩɪɨ ȿɧɟɹ, єɞɧɿɫɬɶ 
ɦɿɮɿɱɧɨʀ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ. 
43. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɞɨɥɹ “ȿɧɟʀɞɢ” ȼɟɪɝɿɥɿɹ ɜ ɩɿɡɧɿɲɿ ɱɚɫɢ. 
44. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ “ɡɨɥɨɬɨʀ ɫɟɪɟɞɢɧɢ” ɭ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ƚɨɪɚɰɿɹ. 
45. “Ɇɟɬɚɦɨɪɮɨɡɢ” Ɉɜɿɞɿɹ – ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɩɟɪɟɤɚɡ ɝɪɟɤɨ-
ɪɢɦɫɶɤɢɯ ɦɿɮɿɜ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɬɿɥɟɧɧɹ. 
46. Ɍɟɨɪɿɹ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɫɢɧɤɪɟɬɢɡɦɭ Ɉ.ȼɟɫɟɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɹɤ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥ ɜɫɿєʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
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47. ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɟɩɨɫɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɦɿɧɢ 
ɪɨɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɚ ɮɟɨɞɚɥɶɧɿ. 
48. ȱМɥɚɧɞɫɶɤɿ ɫɚɝɢ. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚ ɫɚɝ. 
49. ɋɚɝɢ «ɭɥɚɞɫɶɤɨɝɨ» ɰɢɤɥɭ. 
50. Ɇɿɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿ ɝɟɪɨʀɱɧɿ ɩɿɫɧɿ “ɋɬɚɪɲɨʀ ȿɞɞɢ”. 
51. ɋɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ 
ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɟɩɨɫɿ. 
52. ɉɨɟɡɿɹ ɫɤɚɥɶɞɿɜ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɟ ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ 
ɪɚɧɧɶɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɩɨɟɡɿʀ. 
53. Ʉɥɟɪɢɤɚɥɶɧɚ ɬɚ ɜɱɟɧɚ ɥɚɬɢɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɨɛɢ 
Ʉɚɪɨɥɿɧɝɡɶɤɨɝɨ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. 
54. Ⱥɧɝɥɨ-ɫɚɤɫɨɧɫɶɤɢɣ ɟɩɨɫ («Ȼɟɨɜɭɥɶɮ»). 
55. ɇɚɪɨɞɧɢɣ ɝɟɪɨʀɱɧɢɣ ɟɩɨɫ ɭ Єɜɪɨɩɿ X-XII ɫɬɨɥɿɬɶ. 
56. “ɉɿɫɧɹ ɩɪɨ Ɋɨɥɚɧɞɚ”: ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɬɚ ʀʀ ɩɨɟɬɢɱɧɟ 
ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
57. ȼɩɥɢɜ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɪɟɥɿɝɿʀ ɧɚ “ɉɿɫɧɸ ɩɪɨ Ɋɨɥɚɧɞɚ”. 
58. “ɉɿɫɧɹ ɩɪɨ ɋɿɞɚ” ɹɤ ɡɪɚɡɨɤ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɝɨ ɝɟɪɨʀɱɧɨɝɨ ɟɩɨɫɭ 
ɞɨɛɢ Ɋɟɤɨɧɤɿɫɬɢ. 
59. “ɉɿɫɧɹ ɩɪɨ ɇɿɛɟɥɭɧɝɿɜ” ɹɤ ɜɟɪɲɢɧɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɝɟɪɨʀɱɧɨɝɨ 
ɟɩɨɫɭ. 
60. ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɚɪɯɚʀɱɧɿɫɬɶ “ɉɿɫɧɿ ɩɪɨ ɇɿɛɟɥɭɧɝɿɜ”. 
61. Ʉɚɡɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜ 
ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɝɟɪɨʀɱɧɨɦɭ ɟɩɨɫɿ. 
62. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɝɟɪɨʀɱɧɨɝɨ ɟɩɨɫɭ. 
63. Ʌɢɰɚɪɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ʀʀ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚ. 
64. ȱɞɟɚɥ ɤɭɪɬɭɚɡɿʀ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ  ɿɧɬɢɦɧɨʀ ɥɿɪɢɤɢ ɬɪɭɛɚɞɭɪɿɜ). 
65. Ɍɟɦɢ ɬɚ ɠɚɧɪɢ ɥɢɰɚɪɫɶɤɨʀ ɥɿɪɢɤɢ. 
66. Ʌɢɰɚɪɫɶɤɢɣ ɪɨɦɚɧ. Ɋɨɦɚɧɢ ɚɪɬɭɪɿɜɫɶɤɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. Ʉɪɟɬɶєɧ 
ɞɟ Ɍɪɭɚ. 
67. Ɋɨɦɚɧ “Ɍɪɢɫɬɚɧ ɬɚ ȱɡɨɥɶɞɚ”, ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ 
ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɿ ɹɤɨɫɬɿ. 
68. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɠɚɧɪɢ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɢ ɦɿɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ XIII-XIV 
ɫɬɨɥɿɬɶ. 
69. Ɇɿɫɶɤɚ ɩɨɟɡɿɹ, ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ.  
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70. Ɏɚɛɥɶɨ ɬɚ ɲɜɚɧɤ ɹɤ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɦɿɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ. 
71. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɠɚɧɪɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɬɚ ʀɯ 
ɟɜɨɥɸɰɿɹ. 
72. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɦɿɫɶɤɢɯ ɩɨɟɬɿɜ (Ɋɸɬɛɟɮ, Ɏ.ȼɿɣɨɧ). 
73. Ⱥɥɟɝɨɪɢɱɧɢɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɣ ɟɩɨɫ. 
74. “ȼɢɞɿɧɧɹ ɩɪɨ ɉɟɬɪɚ-Ɉɪɚɱɚ” ɍ.Ʌɟɧɝɥɟɧɞɚ ɹɤ ɚɥɟɝɨɪɢɱɧɟ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ Ⱥɧɝɥɿʀ ɡɚ ɱɚɫɿɜ ɍɨɬɚ Ɍɚɣɥɟɪɚ. 
75. Ȼɚɥɚɞɢ ɩɪɨ Ɋɨɛɿɧɚ ʈɭɞɚ, ʀɯɧɹ ɧɚɪɨɞɧɿɫɬɶ. 
76. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɟɱɿʀ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. 
77. Ⱥɧɬɢɤɥɟɪɢɤɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. 
78. ɉɢɬɚɧɧɹ ɪɟɧɟɫɚɧɫɧɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɦɭ. 
79. “ɇɨɜɟ ɠɢɬɬɹ” Ⱦɚɧɬɟ ɹɤ “ɩɟɪɲɚ ɛɿɨɝɪɚɮɿɹ ɫɟɪɰɹ” (ɞɟ 
ɋɚɧɤɬɿɫ). 
80. “Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚ ɤɨɦɟɞɿɹ” Ⱦɚɧɬɟ – ɫɢɧɬɟɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɪɢɫ ɿ 
ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. 
81. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɥɸɞɢɧɢ ɭ Ⱦɚɧɬɟ. ȱ.Ɏɪɚɧɤɨ ɩɪɨ Ⱦɚɧɬɟ. 
82. ɋɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ Ⱦɚɧɬɟ. 
83. ɏɭɞɨɠɧɹ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ “Ʉɧɢɝɢ ɩɿɫɟɧɶ” Ɏ.ɉɟɬɪɚɪɤɢ. 
84. ɉɟɬɪɚɪɤɚ – ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɿɪɢɤɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɥɸɛɨɜɿ. 
85. “Ⱦɟɤɚɦɟɪɨɧ” Ⱦ.Ȼɨɤɤɚɱɱɨ. ɋɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ ɪɨɥɶ 
ɨɛɪɚɦɥɟɧɧɹ. 
86. Ɋɟɚɥɿɫɬɢɱɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ Ȼɨɤɤɚɱɱɨ-ɧɨɜɟɥɿɫɬɚ. 
87. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ Ʌ.Ⱥɪɿɨɫɬɨ. 
88. Ʉɪɢɡɚ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɝɭɦɚɧɿɡɦɭ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɍ.Ɍɚɫɫɨ. 
89. ɋɚɬɢɪɚ ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɠɚɧɪ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɝɭɦɚɧɿɡɦɭ. 
90. “ɉɨɯɜɚɥɚ ɝɥɭɩɨɬɿ” ȿ.Ɋɨɬɬɟɪɞɚɦɫɶɤɨɝɨ ɹɤ ɩɚɦɮɥɟɬ ɧɚ 
ɿɞɟɨɥɨɝɿɸ, ɦɨɪɚɥɶ ɬɚ ɧɚɭɤɭ ɮɟɨɞɚɥɿɡɦɭ. 
91. “Ʌɢɫɬɢ ɬɟɦɧɢɯ ɥɸɞɟɣ” – ɹɫɤɪɚɜɢɣ ɜɡɿɪɟɰɶ ɫɚɬɢɪɢɱɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
92. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ȼɟɥɢɤɨʀ ɫɟɥɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ. Ɇ.Ʌɸɬɟɪ ɿ 
Ɍ.Ɇɸɧɰɟɪ. 
93. ȱɫɬɨɪɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɪɨɦɚɧɭ Ɏ.Ɋɚɛɥɟ 
“Ƚɚɪɝɚɧɬɸɚ ɿ ɉɚɧɬɚɝɪɸɟɥɶ”.   
94. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɦɿɲɧɨɝɨ ɜ Ɋɚɛɥɟ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ 
ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨɝɨ. 
95. Ʉɪɢɡɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɝɭɦɚɧɿɡɦɭ. ɉɨɟɬɢ “ɉɥɟɹɞɢ”. 
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96. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ 
ɱɜɟɪɬɿ XVI  ɫɬ. Ɇ.Ɇɨɧɬɟɧɶ. 
97. ɉɪɨɬɨɪɟɧɟɫɚɧɫ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ Ⱦ.ɑɨɫɟɪɚ. 
98. Ɋɚɧɧє ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɟ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. “ɍɬɨɩɿɹ” Ɍ.Ɇɨɪɚ. 
99. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ. ɉɨɩɟɪɟɞɧɢɤɢ  
        ȼ. ɒɟɤɫɩɿɪɚ. Ʉ. Ɇɚɪɥɨ. 
100. “ɒɟɤɫɩɿɪɿɜɫɶɤɟ ɩɢɬɚɧɧɹ” ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ. 
101. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɯɪɨɧɿɤɚɯ ȼ.ɒɟɤɫɩɿɪɚ. 
102. Ƚɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɚ ɦɨɪɚɥɶ ɭ ɪɚɧɧɿɯ ɤɨɦɟɞɿɹɯ ȼ.ɒɟɤɫɩɿɪɚ. 
103. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɜ ɬɪɚɝɟɞɿʀ ȼ.ɒɟɤɫɩɿɪɚ “Ɋɨɦɟɨ ɿ 
Ⱦɠɭɥɶєɬɬɚ”. 
104. ɏɭɞɨɠɧɹ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ɲɟɤɫɩɿɪɿɜɫɶɤɢɯ ɫɨɧɟɬɿɜ. 
105. «Ƚɚɦɥɟɬ» ȼ.ɒɟɤɫɩɿɪɚ – ɜɟɪɲɢɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ 
Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭ. Ɇɨɪɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɪɚɝɟɞɿʀ. 
Ɋɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɦɫɬɢ. 
106. ɋɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɬɪɚɝɟɞɿʀ ȼ.ɒɟɤɫɩɿɪɚ “Ɉɬɟɥɥɨ”. 
107. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɬɪɚɝɿɱɧɨɝɨ ɜ ɩ’єɫɿ ȼ.ɒɟɤɫɩɿɪɚ “Ʉɨɪɨɥɶ Ʌɿɪ”.  
        ȱ.Ɏɪɚɧɤɨ ɩɪɨ “Ʉɨɪɨɥɹ Ʌɿɪɚ”. 
108. ɉɨєɞɧɚɧɧɹ ɬɪɚɝɿɱɧɨɝɨ ɿ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭ ɪɨɦɚɧɿ Ɇ.ɋɟɪɜɚɧɬɟɫɚ 
“Ⱦɨɧ Ʉɿɯɨɬ”. 
109. ɇɨɜɿ ɞɭɯɨɜɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɛɚɪɨɤɨ. 
ɀɚɧɪɨɜɚ ɪɨɡɦɚʀɬɿɫɬɶ ɛɚɪɨɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɪɨɦɚɧɫɶɤɢɯ 
ɤɪɚʀɧ. 
110. ɇɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ ɀ.-Ȼ. Ɇɨɥɶєɪɚ-ɤɨɦɟɞɿɨɝɪɚɮɚ. 
111. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɚɡɿɜ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɦɟɞɿʀ  
        ɀ.-Ȼ. Ɇɨɥɶєɪɚ. 
112. Ⱥɧɬɢɱɧɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɹ ɜ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ 
ɤɥɚɫɢɰɢɡɦɭ (ɉ.Ʉɨɪɧɟɥɶ, ɀ.Ɋɚɫɿɧ). 
113. Ɍɪɚɞɢɰɿʀ ɛɚɣɤɚɪɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
ɀ.Ʌɚɮɨɧɬɟɧɚ. 
114. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɿєɪɚɪɯɿʀ ɠɚɧɪɿɜ ɭ ɤɥɚɫɢɰɢɫɬɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
115. ɇɨɜɢɣ ɬɢɩ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɜ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
116. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɢ Ʌ.ɋɬɟɪɧɚ. 
117. “Ɉɡɟɪɧɚ ɲɤɨɥɚ” ɿ ʀʀ ɪɨɥɶ ɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. 
118. ɀɚɧɪɨɜɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ⱦ.Ȼɚɣɪɨɧɚ. 
119. “Ʉɚʀɧ” Ⱦ. Ȼɚɣɪɨɧɚ. Ɏɚɭɫɬɿɜɫɶɤɿ ɦɨɬɢɜɢ ɿ ɩɨɥɟɦɿɤɚ ɡ Ƚɟɬɟ. 
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120. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɿɤɬɨɪɿɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏȱɏ ɫɬ. 
121. ɉɨɟɬɢɤɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. 
122. ɉɨєɞɧɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɦɭ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
        ȼ.ɋɤɨɬɬɚ. 
123. Ⱥɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ (ɑ.Ⱦɿɤɤɟɧɫ, ɍ.Ɍɟɤɤɟɪɟɣ, 
Ⱦ.ȿɥɥɿɨɬ). 
124. ɋɬɢɯɿɹ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜ “Ɂɚɩɢɫɤɚɯ ɉɿɤɜɿɤɫɶɤɨɝɨ ɤɥɭɛɭ” 
ɑ.Ⱦɿɤɤɟɧɫɚ. 
125. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɿʀ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɑ.Ⱦɿɤɤɟɧɫɚ. 
Ⱦɿɤɤɟɧɫ ɿ ɬɟɚɬɪ. 
126. “əɪɦɚɪɨɤ ɫɭєɬɢ” ɍ.Ɍɟɤɤɟɪɟɹ – ɪɨɦɚɧ ɛɟɡ ɝɟɪɨɹ. 
127. ȿɫɬɟɬɢɡɦ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɉ.ɍɚɣɥɶɞɚ. 
128. ȿ. ɉɨ – ɪɨɞɨɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɠɚɧɪɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɮɚɧɬɚɫɬɢɤɢ. 
129. ɉɨɟɬɢɤɚ ɬɜɨɪɿɜ ɍ.ɍʀɬɦɟɧɚ. 
130. “ɇɟɜɢɞɢɦɢɣ ɬɟɚɬɪ” (Ƚ.Ʉɥɟɣɫɬ). 
131. Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɝɟɪɨɣ ɹɤ ɰɟɧɬɪɨɜɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ 
       Ɏ.ɒɢɥɥɟɪɚ. 
132. ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿ ɥɟɝɟɧɞɢ ɩɪɨ Ɏɚɭɫɬɚ ɹɤ ɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɚ ɬɜɨɪɭ 
Ƀ.-ȼ.Ƚɟɬɟ. 
133. Ƚɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɣ ɩɚɮɨɫ “Ɏɚɭɫɬɚ” Ƀ.-ȼ.Ƚɟɬɟ. 
134. ɋɢɧɬɟɡ ɦɭɡɢɤɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȿ.Ƚɨɮɦɚɧɚ. 
135. ɉɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ Ⱦ.Ɇɿɥɶɬɨɧɨɦ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ ɭ ɩɨɟɦɿ 
“ȼɬɪɚɱɟɧɢɣ ɪɚɣ”. 
136. ɋɬɪɢɠɧɟɜɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɭ ɪɨɦɚɧɿ 
ȼ.Ƚɸɝɨ “Ɂɧɟɞɨɥɟɧɿ”. 
137. ɋɢɦɜɨɥɿɤɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɞɟɬɚɥɿ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ȼ.Ƚɸɝɨ “ɋɨɛɨɪ 
ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɿ”. 
138. ɉ.Ɇɟɪɿɦɟ ɩɪɨ ɍɤɪɚʀɧɭ. 
139. Ɉ.Ȼɚɥɶɡɚɤ ɿ ɍɤɪɚʀɧɚ. 
140. Ⱦɚɧɬɿɜɫɶɤɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜ “Ʌɸɞɫɶɤɿɣ ɤɨɦɟɞɿʀ” Ɉ.Ȼɚɥɶɡɚɤɚ. 
141. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ ɞɿɬɟɣ ɭ ɩɪɨɡɿ Ɉ.Ȼɚɥɶɡɚɤɚ. 
142. Ɍɟɦɚ ɜɥɚɞɢ ɝɪɨɲɟɣ ɭ ɩɨɜɿɫɬɹɯ Ɉ.Ȼɚɥɶɡɚɤɚ. 
143. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɦɚɧɿɜ 
Ɏ.ɋɬɟɧɞɚɥɹ. 
144. ɋɢɦɜɨɥɿɤɚ ɤɨɥɶɨɪɭ ɜ ɪɨɦɚɧɿ Ɏ.ɋɬɟɧɞɚɥɹ “ɑɟɪɜɨɧɟ ɿ 
ɱɨɪɧɟ”. 
145. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ Ƚ.Ɏɥɨɛɟɪɚ. 
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146. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɡɦ ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɤɢ ʈɿ ɞɟ Ɇɨɩɚɫɫɚɧɚ. 
147. Ƚɪɭɩɚ “ɉɚɪɧɚɫ” ɿ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɟɨɤɥɚɫɢɤɿɜ. 
148. ɉɪɢɧɰɢɩ ɰɢɤɥɿɱɧɨɫɬɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɭ ɡɛɿɪɰɿ ɒ.Ȼɨɞɥɟɪɚ “Ʉɜɿɬɢ 
ɡɥɚ”. 
149. ɋɢɦɜɨɥɿɫɬɫɶɤɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɟɡɿʀ Ⱥ.Ɋɟɦɛɨ. 
150. ɇɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɉ.ȼɟɪɥɟɧɚ. 
151. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɠɚɧɪɭ ɬɜɨɪɭ Ɇ.ɉɪɭɫɬɚ “ɍ ɩɨɲɭɤɚɯ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ 
ɱɚɫɭ”. 
152. Ɂɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ “ɧɨɜɚ ɞɪɚɦɚ” (ʈ.ȱɛɫɟɧ, Ȼ.ɒɨɭ, 
Ɇ.Ɇɟɬɟɪɥɿɧɤ, Ƚ.ʈɚɭɩɬɦɚɧ, Ȼ.Ȼɪɟɯɬ, ʈ.Ʌɨɪɤɚ, ɀ.Ⱥɧɭɣ). 
153. ɀɚɧɪ «ɪɨɦɚɧɭ ɪɿɤɢ» ɭ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ (ȿ.Ɂɨɥɹ, 
Ⱥ.Ɏɪɚɧɫ, Ɋ.Ɋɨɥɥɚɧ, Ɇ.ɉɪɭɫɬ). 
154. Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɫɸɪɪɟɚɥɿɡɦ (Ⱥ.Ȼɪɟɬɨɧ, Ʌ.Ⱥɪɚɝɨɧ, ɉ.ȿɥɸɚɪ). 
155. Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɿɡɦ (Ⱥ.ɀɿɞ, Ⱥ.Ɇɚɥɶɪɨ, ɀ.Ⱥɧɭɣ, 
Ⱥ.Ʉɚɦɸ, ɀ.-ɉ. ɋɚɪɬɪ). 
156. ȿɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɿ ɿɞɟʀ ɜ ɪɨɦɚɧɿ Ⱥ.Ʉɚɦɸ «ɋɬɨɪɨɧɧɿɣ». 
157. ɋɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɚɥɿɜ ɭ ɪɨɦɚɧɿ Ⱥ.Ʉɚɦɸ 
«ɑɭɦɚ».  
158. ɇɿɦɟɰɶɤɢɣ ɟɤɫɩɪɟɫɿɨɧɿɡɦ. 
159. ɇɿɦɟɰɶɤɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɪɨɦɚɧ (Ɍ.Ɇɚɧɧ, Ƚ.ʈɟɫɫɟ, 
Ƚ.Ɇɚɧɧ). 
160. Ɏ.Ƚ.Ʌɨɪɤɚ: ɬɪɚɝɿɡɦ ɞɨɥɿ ɿ ɩɨɟɡɿʀ. 
161. ɉɨɟɬɢɱɧɢɣ ɫɜɿɬ Ɋ.-Ɇ. Ɋɿɥɶɤɟ. 
162. ȼɿɞɛɢɬɬɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɨɡɚɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɜ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ʈ.ȱɛɫɟɧɚ. 
163. Ɍɪɚɝɿɱɧɚ ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɰɿ Ʉ.ʈɚɦɫɭɧɚ. 
164. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɥɸɞɢɧɢ ɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ɀ.-ɉ. ɋɚɪɬɪɚ «ɇɭɞɨɬɚ». 
165. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɩ’єɫ ɋ.Ȼɟɤɤɟɬɚ. 
166. Ɍɟɚɬɪ ɚɛɫɭɪɞɭ ɹɤ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɤɪɢɡɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ. 
167. Ⱥɧɬɢɜɨєɧɧɢɣ ɩɚɮɨɫ ɩ’єɫɢ Ȼ.Ȼɪɟɯɬɚ “Ɇɚɬɿɧɤɚ Ʉɭɪɚɠ ɬɚ ʀʀ 
ɞɿɬɢ”. 
168. ɉɪɢɬɱɟɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ Ȼ.Ȼɪɟɯɬɚ. Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-
ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ Ȼ.Ȼɪɟɯɬɚ. 
169. ɏɭɞɨɠɧɿɣ ɫɜɿɬ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɸ Ɏ.Ʉɚɮɤɢ. 
170. Ɇɨɞɟɪɧɿɡɦ ɭ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ (Ⱦ.Ʌɨɭɪɟɧɫ, ȼ.ȼɭɥɶɮ, 
Ⱦ.Ⱦɠɨɣɫ). 
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171. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ “ɩɨɬɨɤɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ” (Ⱦ.Ⱦɠɨɣɫ). 
172. Ⱥɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɫɚɬɢɪɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ (Ⱦ.ʈɨɥɫɭɨɪɫɿ, ȱ.ȼɨ, 
Ⱦ.ɉɪɿɫɬɥɿ). 
173. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭ XX 
ɫɬɨɥɿɬɬɿ (Ɍ.Ⱦɪɚɣɡɟɪ, ɒ.Ⱥɧɞɟɪɫɨɧ, ɘ.Ɉ’ɇɿɥ, Ⱦ.ɋɬɟɣɧɛɟɤ). 
174. “ɉɨɟɬɢɱɧɟ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ” ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 
(Ɍ.ȿɥɿɨɬ, Ɋ.Ɏɪɨɫɬ). 
175. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ “ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ” (ȿ.ɏɟɦɿɧʉɭɟɣ, 
ɍ.Ɏɨɥɤɧɟɪ, Ɏ.Ɏɿɰɞɠɟɪɚɥɶɞ). 
176. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. 
177. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɭ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɿɫɥɹ 
Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ. 
178. ɀɚɧɪ ɚɧɬɢɭɬɨɩɿʀ ɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
179. ɉɨɲɭɤɢ “ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɭɲɿ” ɜ ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ  (ɀ.Ⱥɦɚɞɭ, ɏ.Ȼɨɪɯɟɫ). 
180. ɉɨɜɨєɧɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ (Ɋ.Ɇɟɪɥɶ, Ⱥ.Ʌɚɧɭ, Ɏ.ɋɚʉɚɧ, 
ȼɟɪɤɨɪ, ȿ.Ȼɚɡɟɧ). 
181. Ɇɿɮ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɇ.Ɍɭɪɧɶє. 
182. ɏɪɨɧɿɤɚ ɠɢɬɬɹ «ɦɚɥɟɧɶɤɨʀ ɥɸɞɢɧɢ» ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
Ƚ.Ɏɚɥɥɚɞɢ. 
183. ɉɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɞɟɬɟɤɬɢɜ ʈ.ʈɪɿɧɚ. 
184. ɉɨɥɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɢɦɜɨɥɿɡɦɭ ɭ ɩɪɨɡɿ Ⱦ.Ɏɚɭɥɡɚ. 
185. Ɍɟɦɚ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɜ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ Ɍ.ȼɿɥɶɹɦɫɚ. 
186. «Ⱦɪɭɝɢɣ ɜɢɦɿɪ» ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ⱦ.ɋɟɥɿɧɞɠɟɪɚ. 
187. ȱɧɬɢɦɧɿɫɬɶ ɩɪɨɡɢ Ⱦ.Ⱥɩɞɚɣɤɚ. 
188. ɋɚɬɢɪɢɱɧɚ ɩɪɨɡɚ Ʉ.ȼɨɧɧɟʉɭɬɚ. 
189. ȿɫɬɟɬɢɡɦ ɿ ɥɿɪɢɡɦ ɩɪɨɡɢ Ɍ.Ʉɚɩɨɬɟ. 
190. «ɇɨɜɢɣ ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɪɨɦɚɧ» (ɏ.Ʉɨɪɬɚɫɚɪ, 
ʈ.Ɇɚɪɤɟɫ). 
 
IV.4. ȼɋɌɍɉ ȾɈ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɈɁɇȺȼɋɌȼȺ 
 
1. ɏɭɞɨɠɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɹɤ ɜɢɞ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
2. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ɋɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ʀʀ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ. 
3. Ɉɛɪɚɡɧɿɫɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ, 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɱɭɬɬєɜɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɿ. 
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4. Ɍɜɨɪɰɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Єɞɧɿɫɬɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ 
ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥ ɭ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. 
5. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
6. ɇɚɪɨɞɧɿɫɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
7. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
8. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɟ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
9. Ɍɟɤɫɬ ɹɤ ɹɜɢɳɟ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
10. ɉɨɧɹɬɬɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. Ɂɦɿɫɬ ɿ ɮɨɪɦɚ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. Ȳɯɧɿɣ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ. 
11. Ɍɟɦɚ ɬɚ ɿɞɟɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
12. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɨɛɪɚɡ. ȼɢɞɢ ɨɛɪɚɡɿɜ. Ⱦɿɚɥɟɤɬɢɤɚ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɣ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɨɛɪɚɡɿ. 
13. Ɍɢɩɿɡɚɰɿɹ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
14. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
15. ɋɸɠɟɬ, ɮɚɛɭɥɚ, ɫɸɠɟɬɧɚ ɥɿɧɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
16. Ɇɨɜɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
17. ɋɢɫɬɟɦɢ ɜɿɪɲɭɜɚɧɧɹ. 
18. Ɉɫɧɨɜɢ ɜɿɪɲɭɜɚɧɧɹ. 
19. Ɋɨɞɢ, ɜɢɞɢ ɿ ɠɚɧɪɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
20. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
21. ɏɭɞɨɠɧɿɣ ɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɿɞɟɚɥ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ ɡɦɿɧɧɿɫɬɶ ɯɭɞɨɠɧɿɯ 
ɿɞɟɚɥɿɜ. 
22. ɏɭɞɨɠɧɿɣ  ɩɪɨɝɪɟɫ, ɣɨɝɨ ɪɭɲɿɣɧɿ ɫɢɥɢ.  
23. Ɇɟɬɨɞ, ɧɚɩɪɹɦ, ɬɟɱɿɹ, ɫɬɢɥɶ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
24. Ɍɪɚɞɢɰɿɹ ɬɚ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
 
IV.5. ɋɍɑȺɋɇȺ ɍɄɊȺȲɇɋЬɄȺ ɆɈȼȺ 
 
1. ɋɢɫɬɟɦɚ ɮɨɧɟɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ʀɯ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ. 
2. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ. 
3. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɹ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɬɚ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. 
4. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ ɞɨ 
ɡɚɤɨɧɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
5. ȱɧɲɨɦɨɜɧɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɚɜɿɚɰɿɣɧɿɣ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ. 
6. ɉɨɥɿɥɟɤɫɟɦɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɚɜɿɚɰɿɣɧɿɣ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ. 
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7. ɒɥɹɯɢ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ. 
8. ɋɥɨɜɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 
ɦɨɜɿ. 
9. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɪɚɜɧɢɱɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ. 
10. Ɇɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɣ ɠɚɪɝɨɧ ɹɤ ɹɜɢɳɟ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
11. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɠɚɪɝɨɧ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. 
12. ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɬɚɮɨɪɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹɯ. 
13. ɏɭɞɨɠɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɿɚɥɟɤɬɢɡɦɿɜ ɭ ɧɨɜɟɥɚɯ ȼ.ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ. 
14. ȿɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɚɧɬɨɧɿɦɿɜ ɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ 
ɬɟɤɫɬɿ. 
15. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɥɚɬɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ. 
16. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳ. 
17. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɦɟɧ. 
18. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ. 
19. ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɧɚɣɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɞɿєɫɥɿɜɧɢɯ ɩɪɟɮɿɤɫɿɜ. 
20. ȱɦɟɧɧɢɤɢ ɡɿ ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɶɧɨ-ɩɟɫɬɥɢɜɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɿɫɧɹɯ. 
21. ɋɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ ɭ ɩɨɟɦɿ 
ȱ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ “ȿɧɟʀɞɚ”. 
22. Ɂɚɫɬɚɪɿɥɿ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ʀɯ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
23. Ɂɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɩɪɟɮɿɤɫɢ ɿ ɫɭɮɿɤɫɢ ɬɚ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ. 
24. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ. 
25. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɱɟɧɶ. 
26. ɋɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɧɚ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɪɟɱɨɜɢɧ. 
27. Ɂɛɿɪɧɿ ɬɚ ɨɞɢɧɢɱɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ʀɯ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ. 
28. ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɬɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɡɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɱɚɫɭ. 
29. Ȼɭɞɨɜɚ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɬɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɢɫɜɿɣɧɢɯ  
      ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
30. Ɂɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
31. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ 
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      ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ. 
32. ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɬɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿєɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɜ 
      ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ. 
33. Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ 
      ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
34. Ɂɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɢɫɭɞɤɚ ɜ ɩɪɨɫɬɨɦɭ 
      ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ. 
35. Ɂɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
      ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ. 
36. ɋɥɨɜɚ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ. 
37. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ 
      ɪɟɱɟɧɶ ɦɿɫɰɹ. 
38. Ɂɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɫɥɨɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
39. ɉɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ, ɤɨɦɚɯ, 
      ɪɨɫɥɢɧ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ. 
40. ȼɢɝɭɤ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɜɢ. 
41. Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ 
      ɦɨɜɢ. 
42. Ƚɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ. 
43. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɿɞɦɿɧɤɿɜ. 
44. Ƚɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɪɨɞɭ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ. 
45. Ƚɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɢɞɭ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ. 
46. ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ. 
47. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɧɟɩɨɜɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɭ ɩɨɟɬɢɱɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ. 
48. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ 
      ɪɟɱɟɧɶ ɞɨɩɭɫɬɭ. 
49. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ. 
50. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɢɯ 
      ɞɿєɫɥɿɜɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ. 
51. ɉɪɢɪɨɞɚ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɟɩɨɜɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ. 
52. ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɥɟɤɫɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
53. ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɥɿɜ ɿɡ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɸ 
      ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ. 
         
        IV.6. ȼɋɌɍɉ ȾɈ ɆɈȼɈɁɇȺȼɋɌȼȺ 
 
1. ȱɧɞɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɟ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ. 
2. Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ. 
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3. Ɇɨɜɚ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ. 
4. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɤɿɜ ɭ ɦɨɜɿ. 
5. Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜɢ. 
6. Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɡɜɭɤɿɜ. 
7. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ. 
8. ɋɥɨɜɨ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
9. Ɇɨɜɧɚ ɤɨɧɜɟɪɫɿɹ. 
10. ɋɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɦɨɜɢ. 
11. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɥɟɤɫɢɰɿ. 
12. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɬɚ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɬɚ 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ. 
13. Ƚɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɛɭɞɨɜɚ ɦɨɜɢ. 
14.  Ɇɨɪɮɟɦɚ ɿ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦɚ. 
15. Ɂɿɫɬɚɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɬɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ. 
16. Ɂɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɦɨɜɿ. 
17. ɇɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɦɨɜɿ. 
18.  ɉɪɢɪɨɞɚ ɿ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɜɢ. 
19. Ɇɨɜɚ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ. 
20. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɢ. 
21. ɉɪɚɡɶɤɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ ɲɤɨɥɚ ɬɚ ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
22. Ɇɨɜɢ ɫɜɿɬɭ. 
23. Ɇɨɜɧɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ. 
24. ɑɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɚɯ. 
 
IV.7. ȾȱɅɈȼȺ ɍɄɊȺȲɇɋЬɄȺ ɆɈȼȺ 
 
1. ɋɬɚɬɭɫ ɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ. 
2. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɢ ɿ ɱɚɫ. 
3. Ɇɨɜɥɟɧɧєɜɢɣ ɟɬɢɤɟɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. 
4. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɿɥɨɜɨʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɜɢ. 
5. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɱɢɫɬɨɬɢ ɦɨɜɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɞɿɥɨɜɨɦɭ 
ɦɨɜɥɟɧɧɿ. 
6. Ɇɿɫɰɟ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɨɦɭ ɫɬɢɥɿ. 
7. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɥɟɤɫɢɤɢ. 
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8. Ɇɿɫɰɟ ɞɿɥɨɜɨʀ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɿɣ ɦɨɜɿ. 
9. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɹ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ. 
10. ȱɦɟɧɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ, ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɨɦɭ 
ɫɬɢɥɿ. 
11. Ɋɨɥɶ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɨɦɭ ɫɬɢɥɿ. 
12. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɢ. 
13. Ʉɧɢɠɧɿ ɬɚ ɿɧɲɨɦɨɜɧɿ ɫɥɨɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
14. ɍɫɧɟ ɞɿɥɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
15. ɉɢɫɟɦɧɟ ɞɿɥɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
16. ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ – ɨɞɧɚ ɡɿ ɫɮɟɪ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
17. Ⱦɿɥɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿ ɩɚɩɟɪɢ. 
18. Ⱦɿɥɨɜɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ. 
19. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɡ ɤɚɞɪɨɜɨ-ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ). 
20. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
21. Ⱥɜɿɚɰɿɣɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɡɧɚɜɱɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɋɥɨɜɧɢɤɢ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ. 
22. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɥɨɜɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
23. ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ. 
24. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ  ɞɿɥɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 




1. Ɉɛ’єɤɬ ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
2. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. 
3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
4. ɀɚɧɪɨɜɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ. 
5. Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ. 
6. ɉɟɪɲɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ, ʀɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 
7. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ. 
8. ɉɟɪɲɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
9. Ɇɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ, ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 
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10. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. 
11. Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦ. ȼ.ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ. 
12. Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
13. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ. 
14. “Ʉɚɥɟɧɞɚɪɿ ɡɧɚɦɟɧɧɢɯ ɬɚ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɯ ɞɚɬ “ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɟ 
ɞɠɟɪɟɥɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ. 
15. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. 
16. Ⱦɨɜɿɞɤɨɜɨ-ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɢɣ 
ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
17. Ɍɢɩɢ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɨɜɿɞɨɤ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨ-
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ). 
18. Ɏɨɪɦɢ  ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
19. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɟɬɚɩ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
20. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɚ. 
21. Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɘ.Ɇɟɠɟɧɤɚ. 
22. Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ɇ.əɫɢɧɫɶɤɨɝɨ. 
23. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ ɬɚ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹ. 
24. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɿɫɬɨɪɿɹ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɟɬɚɩ, 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
25. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɚ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɿɫɬɨɪɿɹ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ 
ɟɬɚɩ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
26. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 
27. Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɿɫɬɨɪɿɹ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɟɬɚɩ, 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
28. Ⱦɨɜɿɞɤɨɜɨ-ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ). 
29. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ “Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ”: 
ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. 
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IV.9. ȿɌɇɈȽɊȺɎȱə ɍɄɊȺȲɇɂ 
 
1. Ɍɪɚɞɢɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
2. ȼɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɟɥɹɧɢɧɚ ɭ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ƚ.Ʉɜɿɬɤɢ-Ɉɫɧɨɜ’ɹɧɟɧɤɚ. 
3. ȿɬɧɨɝɪɚɮɿɡɦ ɩɨɟɡɿʀ Ɍ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ. 
4. Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ. 
5. ȼɟɫɿɥɶɧɿ ɨɛɪɹɞɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɜɢɛɿɪɤɨɜɨ – ɨɤɪɟɦɿ ɪɟɝɿɨɧɢ). 
6. Ɍɪɚɞɢɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɯɧɿ. 
7. ɒɤɿɪɹɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɢ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
8. ɇɚɪɨɞɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɧɚɯɚɪɫɬɜɨ, ɡɚɦɨɜɥɹɧɧɹ. 
9. ɏɥɿɛɨɪɨɛɫɶɤɚ ɨɛɪɹɞɨɜɚ ɩɨɟɡɿɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. 
10. ȿɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɦɭɡɟʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
11. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɟɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɜ ʀʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
12. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɛɡɚɪɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
13. ɇɚɪɨɞɧɿ ɦɭɡɢɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ. 
14. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɬɚ ɫɚɤɪɚɥɶɧɿ ɡɧɚɤɢ. 
15. ɋɜɿɬɨɝɥɹɞ ɞɚɜɧɿɯ ɤɢɹɧ. 
16. Ɍɚєɦɧɢɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɚɧɨɤ. 
17. ɐɟɪɤɨɜɧɨ-ɯɪɚɦɨɜɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
18. Ɉɪɧɚɦɟɧɬɚɰɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɯɚɬɢ. 
19. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɜɟɪɬɟɩ. 
20. ȿɬɧɨɝɪɚɮɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɝɨɧɱɚɪɫɬɜɚ. 
21. ȿɬɧɨɝɪɚɮɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɜɚɥɶɫɬɜɚ. 
22. Ⱦɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. 
23. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɹ. 
24. Ɇɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɭ ɬɜɨɪɚɯ 
Ɍ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ. 
25. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɬɜɨɪɚɯ 
Ɍ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ. 
26. Ɏɥɨɪɚ ɿ ɮɚɭɧɚ ɜ ɩɨɛɭɬɿ ɬɚ ɡɜɢɱɚɹɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. 
27. ȿɬɧɨɝɪɚɮɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɢɲɢɜɤɢ. 
28. ɉɪɨɰɟɫɢ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨʉɟɧɟɡɭ II ɩɨɥɨɜɢɧɢ  
      I ɬɢɫ. ɧ.ɟ. 
29. ɑɭɠɢɧɰɿ ɩɪɨ ɍɤɪɚʀɧɭ. 
30. ɇɚɪɨɞɧɢɣ ɟɬɢɤɟɬ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. 
31. ɇɚɪɨɞɧɚ ɬɟɱɿɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɠɢɜɨɩɢɫɿ XVII-XVIII ɫɬ. 
32. ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɶ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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33. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɯɨɩɭɬɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
34. ȿɬɧɨɝɪɚɮɿɹ ɛɨɣɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɨɫɩɥɚɜɭ. 
35. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɧɚɪɨɞɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɥɨɡɨɩɥɟɬɿɧɧɹ. 
36. ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɜɢɲɢɜɤɚ. 
37. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɜɢɲɢɜɤɚ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
38. Ɋɿɡɶɛɚ ɩɨ ɞɟɪɟɜɭ ɜ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
39. Ʌɿɤɚɪɫɶɤɿ ɪɨɫɥɢɧɢ Ʉɚɪɩɚɬ. 
40. Ȼɨɪɬɧɢɰɬɜɨ ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ. 
41. Ɂɟɦɥɟɪɨɛɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ Ⱦɚɜɧɶɨʀ Ɋɭɫɿ. 
42. ɉɨɥɨɧɢɧɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ Ƚɭɰɭɥɶɳɢɧɢ II ɩɨɥɨɜɢɧɢ XIX – 
30-ɯ ɪɪ. XX ɫɬ. 
43. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɦɨɜɧɢɣ ɟɬɢɤɟɬ. 
44. ȿɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨ-ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ “Ɋɭɫɶɤɨʀ 
ɬɪɿɣɰɿ”. 
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ɊɈɁȾȱɅ V 
 
ɁȺɏɂɋɌ ɄɍɊɋɈȼɈȲ (ȾɂɉɅɈɆɇɈȲ) ɊɈȻɈɌɂ 
 
Ɂɚɯɢɫɬ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɪɚɮɿɤɚ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɤɚɮɟɞɪɨɸ, ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɨɦɿɫɿʀ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɚ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɱɥɟɧɿɜ ɤɚɮɟɞɪɢ. Ɂɚɯɢɫɬ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ (ȾȿɄ).  
Ⱦɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɩɥɨɦɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɜɫɿ ɜɢɦɨɝɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ.  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɛɨɬɢ ɜɤɥɸɱɚє:  
- ɞɨɩɨɜɿɞɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɨ ɡɦɿɫɬ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɚɜɬɨɪɚ; 
- ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɜɿɞɝɭɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩ 
(ɞɥɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ – ɣ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚ); 
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɿɫɿʀ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɞɥɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ – ɱɥɟɧɿɜ ȾȿɄɭ) ɬɚ 
ɨɫɿɛ, ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬɿ; 
- ɡɚɤɥɸɱɧɟ ɫɥɨɜɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɿɫɿєɸ. 
ȼɫɬɭɩɧɟ ɫɥɨɜɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɭ ɮɨɪɦɿ 
ɜɢɫɬɭɩɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɛ’єɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ, ɹɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɧɨɜɢɡɧɢ ɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɞɨɜɟɥɨɫɹ 
ɡɿɬɤɧɭɬɢɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɢ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɜɢɫɬɭɩɿ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɚ ɞɥɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ – ɿ 
ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚ. Ⱦɨɩɨɜɿɞɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 10 ɯɜɢɥɢɧ.  
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɤɭɪɫɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɥɿɤɨɜɨʀ ɤɧɢɠɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɬɚ ɜ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɭ ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ. Ɉɰɿɧɤɚ ɡ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɢɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ȾȿɄ ɿ ɨɝɨɥɨɲɭєɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɨɸ 
ɞɢɩɥɨɦɧɢɤɭ ɿ ɜɫɿɦ ɩɪɢɫɭɬɧɿɦ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ.  
ɋɬɭɞɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬɿ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɬɪɢɦɚɜ 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ, ɜɿɞɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɿ ɣɨɦɭ 
ɜɢɞɚєɬɶɫɹ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɞɨɜɿɞɤɚ.  
əɤɳɨ ɡɚɯɢɫɬ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ, 
ȾȿɄ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɱɢ ɦɨɠɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɞɚɬɢ ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ 
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ɡɚɯɢɫɬ ɬɭ ɫɚɦɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ, ɱɢ ɜɿɧ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɨɜɭ ɬɟɦɭ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ɤɚɮɟɞɪɨɸ. 
Ɂɚɯɢɳɟɧɿ ɤɭɪɫɨɜɿ (ɞɢɩɥɨɦɧɿ) ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɩɭɫɤɨɜɭ 
ɤɚɮɟɞɪɭ  (1 ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ), ɚ ɞɢɩɥɨɦɧɿ – ɳɟ ɣ ɞɨ ɞɟɤɚɧɚɬɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ 
(1 ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ). Ɂɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɞɢɩɥɨɦɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɪɨɤɿɜ, ɚ 
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ɊɈɁȾȱɅ VI 
 
ɄȿɊȱȼɇɂɐɌȼɈ ɊɈȻɈɌɈɘ ɌȺ ȲȲ ɊȿɐȿɇɁɍȼȺɇɇə 
 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɤɭɪɫɨɜɢɦɢ (ɞɢɩɥɨɦɧɢɦɢ) ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɞɨɪɭɱɚєɬɶɫɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ (ɩɪɨɮɟɫɨɪɚɦ, ɞɨɰɟɧɬɚɦ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɤɭɪɫɨɜɨʀ (ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ) ɪɨɛɨɬɢ: 
- ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɬɟɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɭ (ɡɦɿɫɬɭ) 
ɪɨɛɨɬɢ, ɞɨɛɨɪɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
- ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɨɟɬɚɩɧɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
- ɞɨɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɞɚɬɢ ɜɿɞɝɭɤ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ. 
ȼɿɞɝɭɤ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɭ 
ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɭ ɞɨɜɿɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. ɍ ɧɶɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ: 
- ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ; 
- ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿ; 
- ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɢɩɥɨɦɧɢɤɚ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ; 
- ɧɨɜɢɡɧɭ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɬɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ʀɯ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ; 
- ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ; 
- ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
- ɩɨɜɧɨɬɭ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɦɢ; 
- ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɦɨɜɧɭ 
ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
- ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɚɛɨ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧ; 
Ɋɟɰɟɧɡɿɸ ɧɚ ɞɢɩɥɨɦɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨɞɚє ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. Ɋɟɰɟɧɡɿɹ ɬɟɠ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɞɨɜɿɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɦɨɠɟ 
ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢ ɬɿ ɠ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɣ ɜɿɞɝɭɤ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ 
ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɧɚ: 
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- ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ; 
- ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
- ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ 
ɞɢɩɥɨɦɧɢɤɚ; 
- ɫɬɢɥɶ ɜɢɤɥɚɞɭ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɪɨɛɨɬɢ. 





































VII. 1. ɁɊȺɁɈɄ ȼɋɌɍɉɍ 
 
ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ – ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɟ ɹɜɢɳɟ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɨɟɬ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, ɟɬɧɨɝɪɚɮ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬ, 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ ɞɿɹɱ, ɥɸɞɢɧɚ ɹɫɤɪɚɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ 
ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨɫɬɿ ɣ ɪɚɡɸɱɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɩɥɨɞɨɜɢɬɨɫɬɿ, ɞɨ ɰɢɯ ɩɿɪ 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ. ɍ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ 
ɤɪɢɬɢɰɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɩɪɢɠɢɬɬєɜɢɯ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹɦ, ɦɨɠɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɝɨɫɬɪɭ 
ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɞɭɦɨɤ, ɿɧɤɨɥɢ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯ, ɲɬɭɱɧɭ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɿɫɬɶ, 
ɿɞɟɣɧɿ ɡɚɬɟɦɧɟɧɧɹ ɣ ɩɪɨɹɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ – ɪɢɫɢ, ɭ ɹɤɢɯ 
ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɢɜɫɹ ɯɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɡ ɭɫɿɦɚ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɦɢ. Ⱦɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɫɩɪɨɛɨɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɦɚєɦɨ 
ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɿ 
ɦɨɦɟɧɬɢ Ɏɪɚɧɤɨɜɢɯ ɜɡɚєɦɨɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɡ Ȼɨɝɨɦ. 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȱɜɚɧɚ 
Ɏɪɚɧɤɚ, ɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ – ɩɨɟɬɢɱɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ʉɚɦɟɧɹɪɚ. 
ɇɚɡɜɚ ɪɨɛɨɬɢ – “Ȼɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜ ɩɨɟɡɿʀ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ” – 
ɞɨɫɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɚ. ɋɚɦ ɬɟɪɦɿɧ “ɦɨɬɢɜ” ɧɟɫɟ ɧɚ ɫɨɛɿ ɜɿɞɛɢɬɨɤ 
ɭɦɨɜɧɨɫɬɿ ɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ. ɍ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɧɟɦɚє 
єɞɢɧɨɝɨ, ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ. ɍ “ɋɥɨɜɧɢɤɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ” ɩɨɞɚɧɟ ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
“Ɇɨɬɢɜ (ɡ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ motif – ɦɟɥɨɞɿɹ, ɧɚɫɩɿɜ) – ɫɬɿɣɤɢɣ ɫɦɢɫɥɨɜɢɣ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɳɨ ɩɨɜɬɨɪɸєɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɹɞɭ 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ (ɞɟ ɦɨɬɢɜ ɨɡɧɚɱɚє ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ ɫɸɠɟɬɭ) ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ. Ɇɨɬɢɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɫɿєʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ ɤɿɥɶɤɨɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɱɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɰɿɥɨʀ ɟɩɨɯɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɬɜɨɪɭ. ɍ ɩɨɟɡɿʀ ɜɬɿɥɸєɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɦɚɯ, ɫɢɦɜɨɥɚɯ, ɫɸɠɟɬɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɨɛɪɚɡɚɯ”Д33; 63Ж. 
ɉɨɲɢɪɸɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɿ 
ɫɬɚɸɱɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɬɟɪɦɿɧ “ɦɨɬɢɜ” ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɜɬɪɚɱɚє ɫɜɿɣ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɡɦɿɫɬ, ɳɨ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɜɨɪɭ: ɿɡ ɝɚɥɭɡɿ “ɫɬɪɨɝɨʀ” 
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ɩɨɟɬɢɤɢ ɜɿɧ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɭ ɝɚɥɭɡɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ (ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ). Ɇɨɬɢɜɚɦɢ ɩɨɱɚɥɢ 
ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɩɨɟɬɚ ɥɿɪɢɱɧɿ ɬɟɦɢ ɚɛɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɿ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ, 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢ ɜɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɬɿɣ 
ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɫɬɿɣɤɿɣ ɮɨɪɦɭɥɿ. ɋɚɦɟ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɭ ɪɨɛɨɬɿ. 
Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ – ɰɟ, ɩɨɡɚ ɫɭɦɧɿɜɨɦ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ єɞɧɿɫɬɶ; 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨ, ɳɨ ɣ ɦɨɬɢɜɢ ɣɨɝɨ ɩɨɟɡɿʀ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ 
ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɿ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ, ɱɚɫɬɨ “ɩɪɨɝɥɹɞɚɸɬɶ” ɨɞɢɧ ɤɪɿɡɶ ɨɞɧɨɝɨ.  
Ȼɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɯ. ȼɨɧɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɠ ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɤɨɦɟɧɬɚɪɟɦ ɞɨ 
Ɏɪɚɧɤɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ. Ȼɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɟɡɿʀ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɲɥɹɯɚɦɢ, ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɪɿɡɧɭ ɯɭɞɨɠɧɸ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ. Ⱥɥɟ ɜɨɧɢ 
ɡɚɜɠɞɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɞɭɯɨɜɧɨ ɜɢɫɯɿɞɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɨɪɿєɧɬɭɸɬɶ 
ɣɨɝɨ ɧɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. ɍ ɧɚɲɢɯ ɩɨɟɬɿɜ ɰɟ ɧɚɛɢɪɚɥɨ ɿ ɧɚɛɢɪɚє 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɮɨɪɦ, ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɬɜɨɪɿ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, 
ɮɨɪɦɚ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɬɚ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɭ 
ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɧɬɧɨɫɬɿ ʀɯ ɿɧɬɢɦɧɨ-ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ. ȼɿɪɲɿ 
ɧɚɪɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɱɢ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɦɨɥɢɬɨɜɧɢɯ ɩɪɚɝɧɟɧɶ 
ɞɭɲɿ. Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɿ ɩɨɤɭɬɚ, ɜɿɪɚ ɿ ɦɢɥɨɫɟɪɞɹ Ȼɨɠɟ, ɧɚɞɿɹ ɧɚ ɫɩɚɫɿɧɧɹ, 
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚ ɥɸɛɨɜ, ɦɿɫɬɢɱɧɟ ɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹ, ɩɪɨɪɨɱɟ ɩɪɨɡɪɿɧɧɹ – 
ɜɫɶɨɦɭ ɰɶɨɦɭ ɩɨɟɡɿɹ ɜɦɿє ɧɚɞɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨɝɨ ɫɟɧɫɨɦ ɿ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦɢ 
ɛɚɪɜɚɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɮɨɪɦɚ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɿɞɟɣ ɩɪɨ 
Ȼɨɝɚ, ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ ɹɤ ɨɛɪɚɡ ɿ ɩɨɞɨɛɭ Ȼɨɠɭ. ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɮɨɪɦɚ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɫɸɠɟɬɿɜ. ɉɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ, 
ɮɨɪɦɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɠɢɜɨɝɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɧɚɰɿʀ, ʀʀ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-
ɦɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɚɥɿɜ, ɳɨ ɛɭɥɢ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɡ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ.  
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɫɦɚɤɭ ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɜɿɣ ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɰɢɯ 
ɦɨɬɢɜɿɜ ɤɨɠɧɢɦ ɩɨɟɬɨɦ. ɍ ɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɦɿɧɭɜɚɬɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɟ, 
ɩɪɢɦɢɪɥɢɜɟ ɡɜɭɱɚɧɧɹ ɚɛɨ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚɝɨɫɬɪɸɜɚɬɢɫɶ 
ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɿɫɬɢɧɢ ɬɚ ɧɟɩɪɚɜɞɢ, ɩɪɚɜɟɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɪɿɯɨɜɧɨɫɬɿ, ɜɿɪɢ ɣ 
ɧɟɜɿɪ’ɹ. Ɉɞɢɧ ɩɨɟɬ ɛɥɚɝɨɝɨɜɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚє ɫɜɿɬ Ȼɨɠɢɣ, ɿɧɲɢɣ ɹɤ   
ɛɿɛɥɿɣɧɢɣ Ƀɨɜ, ɡɚɩɢɬɭє Ȼɨɝɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚ ɦɟɬɭ ɬɜɨɪɿɧɧɹ, 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɫɩɨɜɧɟɧɿ ɧɟɪɿɞɤɨ ɫɭɦɨɦ ɬɚ ɫɤɨɪɛɨɬɨɸ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɢɦ, 
ɫɩɨɜɧɟɧɢɦ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ, ɬɚɤɢɦ, ɹɤɢɣ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɩɿɡɧɚɬɢ ɧɟɩɿɡɧɚɧɟ, 
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ɿ ɛɭɜ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ. Ɉɬɠɟ, ɨɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɭ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. 
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɨɟɬɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɧɚ 
ɛɿɛɥɿɣɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɿ, ɹɤɿ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, є ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɳɨɞɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɯɨɞɠɟɧɧɹ 
Ʉɚɦɟɧɹɪɚ. Ɍɨɛɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɫɩɚɞɨɤ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɦɢɬɰɹ.  
Ɇɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ, ʀɯ ɦɿɫɰɹ ɿ 
ɪɨɥɿ ɜ ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. 
Ɇɟɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ:  
- ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɬɟɦɢ, ɨɛɪɚɡɢ, ɫɸɠɟɬɢ, ɿɞɟʀ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯɧє ɦɿɫɰɟ ɜ ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ; 
- ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɸɠɟɬɿɜ, ɨɛɪɚɡɿɜ ɋɬɚɪɨɝɨ ɿ ɇɨɜɨɝɨ 
Ɂɚɜɿɬɭ; 
- ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɫɸɠɟɬɿɜ 
ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɩɨɟɬɚ; 
- ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɜɩɥɢɜ Ȼɿɛɥɿʀ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɡɦɿɫɬ (ɨɛɪɚɡɢ, 
ɫɸɠɟɬɢ), ɚɥɟ ɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ȱɜɚɧɚ 
Ɏɪɚɧɤɚ. 
 ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɢɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɡɦɿɫɬ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ɋɨɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ 
ȼɫɬɭɩɭ, ɞɜɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ȼɢɫɧɨɜɤɿɜ ɬɚ ɋɩɢɫɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
ɍ ȼɫɬɭɩɿ ɩɨɞɚɧɨ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɭ ɞɟɮɿɧɿɰɿɸ ɬɟɪɦɿɧɚ “ɦɨɬɢɜ”, 
ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɦɟɬɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ I “Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ” 
ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ 
ɦɢɬɰɹ ɭ ʀɯɧɶɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɭ ɪɭɯɨɜɿ ɜɿɞ ɿɞɟɣ ɫɨɰɿɚɥɿɡɦɭ ɞɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ, ɜɿɞ ɜɨɣɨɜɧɢɱɨɝɨ ɚɬɟʀɡɦɭ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɜɿɪɢ ɜ Ȼɨɝɚ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɪɚɰɿ ɩɨɟɬɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɥɿɝɿʀ, ɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɬɿ ɩɨɟɬɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɹɤɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɥɢ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɩɨɝɥɹɞɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ.  
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ II “ɉɨɟɦɚ “Ɇɨɣɫɟɣ”: ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɩɨɟɬɚ ɩɪɨ ɞɨɥɸ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ” ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɢ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɪɨɤɚ Ɇɨɣɫɟɹ (ɜɥɚɫɧɟ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ), ɬɨɣ ɜɢɛɿɪ, ɹɤɢɣ ɩɨɫɬɚє ɩɟɪɟɞ 
ɿɡɪɚʀɥɶɫɶɤɢɦ ɩɪɨɪɨɤɨɦ, ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɧɟɜɿɪɢ ɬɚ ɫɭɦɧɿɜɿɜ ɧɚ ɲɥɹɯɭ 
ɞɨ ɫɜɨɛɨɞɢ. ȱɫɬɨɪɿɹ ȱɡɪɚʀɥɸ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɪɢɜɚɧɶ, ɹɤɢɦɢ ɫɬɪɚɠɞɚɜ ɿ ɦɭɱɢɜɫɹ ɝɟɧɿɚɥɶɧɢɣ ɭɤɪɚʀɧɟɰɶ. 
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɦɿɫɰɟ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɭ ɩɨɟɡɿʀ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɤɥɸɱɚє 52 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ. 
  
       
VII. 2. ɁɊȺɁɈɄ ɈɋɇɈȼɇɈȲ ɑȺɋɌɂɇɂ (ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ)  
 
…Ɇ.ɉɨɩɨɜɢɱ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɫɭɬɶ Ɏɪɚɧɤɨɜɨʀ ɩɨɟɡɿʀ ɹɤ 
“ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ” ɬɚ “ɚɬɟʀɫɬɢɱɧɨʀ” Д34; 483Ж. Ʌɸɞɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ, ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɫɢɥ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɩɪɚɝɧɟɧɶ ɫɯɨɞɢɥɢɫɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɹɤ ɚɬɟʀɫɬɚ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɫɬɚ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ ɹɤ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɩɪɢɣɲɥɚ ɞɨ ɜɿɪɢ ɬɟɪɧɢɫɬɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɫɭɦɧɿɜɿɜ ɿ 
ɞɭɲɟɜɧɢɯ ɫɬɪɚɠɞɚɧɶ: Ɇ.ȼɨɡɧɹɤ Д8Ж, Ɇ.Ƚɪɭɲɟɜɫɶɤɢɣ Д15Ж, 
ɋ.Єɮɪɟɦɨɜ Д20Ж, Ⱦ.ɑɢɠɟɜɫɶɤɢɣ Д48Ж, ȼ.ɓɭɪɚɬ Д50Ж. ɇɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɨɟɬɚ ɡɧɚɦɟɧɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
ɫɟɪɟɞɢɧɢ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ Ⱥ.Ȼɪɚɝɿɧɟɰɶ Д7Ж, ȱ.Ƚɨɥɨɜɚɯɚ Д13Ж, 
Ⱥ.Ʉɚɫɩɪɭɤ Д26Ж, Ɇ.Ʉɥɢɦɚɫɶ Д27Ж, ȼ.Ʉɪɟɤɨɬɟɧɶ Д29Ж, Ⱥ.ɋɤɨɰɶ Д39Ж, 
ɋ.ɒɚɯɨɜɫɶɤɢɣ Д49Ж, ɋ.ɓɭɪɚɬ Д51Ж. ɍ ɩɪɚɰɹɯ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɜɟɥɢɤɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɮɚɤɬɿɜ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɛɟɡ ɹɤɨɝɨ ɧɚɲɿ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɛɭɥɢ 
ɛ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɞɧɿɲɢɦɢ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɫɜɿɬ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɹɤɿ ɧɨɜɢɦɢ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɿ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ ɞɨɩɨɜɧɢɥɢ ɿ 
ɡɛɚɝɚɬɢɥɢ ɮɪɚɧɤɨɡɧɚɜɫɬɜɨ. ɐɟ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, Ɇ.Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧ Д4Ж, 
ȱ.Ȼɟɬɤɨ Д5Ж, Ʌ.Ȼɨɧɞɚɪ Д6Ж, ə.Ƚɪɢɰɚɤ Д14Ж, Ɍ.Ƚɭɧɞɨɪɨɜɚ Д16Ж, Ɉ.Ⱦɟɣ 
Д17Ж, Ɉ.Ɂɚɛɭɠɤɨ Д22Ж, Ɇ.Ɂɭɛɪɢɰɶɤɚ Д23Ж, ə.Ɇɟɥɶɧɢɤ Д32Ж, Ȼ.ɑɟɪɜɚɤ 
[47].  
ɍɫɿ ɰɿ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɢɦɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɨɞɧɟ ɣ ɬɟ ɠ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɹɤɢɦ 
ɞɿɣɫɧɨ є ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɞɨ Ȼɨɝɚ. ɉɨɟɬɨɜɚ ɞɭɲɚ 
ɪɨɡɞɜɨʀɥɚɫɹ, ɱɨɝɨ ɧɟ ɫɬɚɥɨɫɹ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɡ Ɍɚɪɚɫɨɦ ɒɟɜɱɟɧɤɨɦ. 
Ƚɟɧɿɚɥɶɧɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɡɚɡɧɚɜ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɞɭɲɟɜɧɨʀ ɞɪɚɦɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ 
ɹɤɨʀ – ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɿɠ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɩɪɚɜɞɨɸ ɿ ɩɪɚɜɞɨɸ ɱɭɠɨɸ, 
ɩɫɟɜɞɨɩɪɚɜɞɨɸ, ɧɚɤɢɧɭɬɨɸ ɣɨɦɭ ɣ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɿɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, – ɦɿɠ  
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɨɦ ɬɚ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɶɤɢɦ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɦɨɦ. Ɂɪɟɲɬɨɸ, ɹɤ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɜ Ⱦ.Ⱦɨɧɰɨɜ, ɰɟ ɛɭɜ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɿɠ ɜɿɪɨɸ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɨɦ, ɚɬɟʀɡɦɨɦ Д19; 43Ж.  
Ɇɢ ɫɬɭɩɚєɦ ɞɨ ɛɨɸ ɧɨɜɨɝɨ 
… ɇɟ ɡɚ ɰɟɪɤɨɜ, ɩɨɩɿɜ ɚɧɿ Ȼɨɝɚ 
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   …Ɋɨɡɭɦ ɜɥɚɞɧɢɣ ɛɟɡ ɜɿɪɢ ɨɫɧɨɜ. 
Ⱥ ɡɜɿɞɬɢ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɚ ɣ ȱɜɚɧɚ 
Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ, Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ, ɝɟɪɨɹɦɢ ɫɜɨʀɯ ɬɜɨɪɿɜ ɜɿɧ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭє 
ɧɟ ɝɟɬɶɦɚɧɿɜ, ɤɨɲɨɜɢɯ, ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɪɹɞɨɜɟ ɤɨɡɚɰɬɜɨ ɡ 
ɣɨɝɨ ɝɟɪɨʀɤɨɸ, ɡɚɩɚɥɶɧɨɸ ɩɿɫɧɟɸ, ɞɭɦɨɸ, ɧɟ ɣɨɝɨ ɡɜɢɬɹɠɧɿ ɛɢɬɜɢ ɡɚ 
ɍɤɪɚʀɧɭ, ɚ “ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚ”, ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ, ɣɨɝɨ ɳɨɞɟɧɧɭ ɬɹɠɤɭ ɩɪɚɰɸ. 
 
***** 
ɍ ɦɨɥɨɞɨɦɭ Ɏɪɚɧɤɨɜɿ ɱɚɪɭє ɥɟɝɤɿɫɬɶ ɿ ɩɪɨɫɬɨɬɚ — ɜɿɧ ɧɟ 
ɫɬɚɜɢɜ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɤɚɪ’єɪɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɭ ɠɢɬɬɿ, ɿ ɫɚɦɨɥɸɛɫɬɜɨ ɧɟ 
ɩɨɡɛɚɜɥɹɥɨ ɣɨɝɨ ɳɢɪɨɫɬɿ ɣ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɞɨ ɫɜɿɬɭ. ɉɟɜɧɿ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɦɚɧɿɮɟɫɬɚɰɿʀ ɞɭɯɭ ɡɚ ɦɨɥɨɞɢɯ ɪɨɤɿɜ ɛɭɥɢ ɭ ɦɢɬɰɹ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɧɨɪɦɢ; ɡ ɱɚɫɨɦ ɰɟ ɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɹɤ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɧɟɞɭɝɢ, ɣɨɦɭ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨʀ. Ɉɛɪɚɡ ɫɤɟɥɿ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɦɚє “ɥɭɩɚɬɢ”, ɜɡɹɬɢ ɲɬɭɪɦɨɦ, ɹɤɚ 
ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɱɚɫɭ є “ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ”. Ɂɧɚɦɟɧɢɬɢɣ ɜɿɪɲ 
“Ʉɚɦɟɧɹɪɿ” Ɏɪɚɧɤɨɜɿ ɧɚɫɧɢɜɫɹ ɱɢ ɩɪɢɜɢɞɿɜɫɹ; ɜɿɧ ɭɪɚɧɰɿ ɩɪɨɫɬɨ 
ɡɚɩɢɫɚɜ ɬɟ, ɳɨ ɧɟɦɨɜɛɢ ɛɚɱɢɜ ɿ ɱɭɜ ɭ ɧɚɩɿɜɫɧɿ. Ɍɭɬ ɿ “ɫɤɚɥɚ”, ɿ ɝɨɥɨɫ, 
ɳɨ ɩɪɨɦɨɜɥɹє ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɞɟɫɶ ɿɡ ɧɟɛɚ. ɉɨɟɬɢɱɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɛɭɜ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ 
ɫɜɿɬɨɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɩɪɨɪɨɤɚ. ɍ ɩɨɟɦɿ ɩɪɨ ɩɪɨɪɨɤɚ-ɩɨɥɟɦɿɫɬɚ “ȱɜɚɧ 
ȼɢɲɟɧɫьɤɢɣ”, ɳɨ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɜ ɡɛɿɪɧɢɤɭ 1900 ɪɨɤɭ, є ɬɚ ɠ ɫɤɟɥɹ 
— Ⱥɮɨɧɫɶɤɚ ɝɨɪɚ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɩɟɪɫɨɧɚɠ ɩɨɟɦɢ, — ɿ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɜɿɞ 
ɧɚɪɨɞɭ ɿ ɞɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɬɨɛɬɨ — ɬɿ ɠ ɝɨɥɨɫɢ. ȼɢɲɟɧɫɶɤɢɣ ɦɨɥɢɬɶɫɹ 
Ȼɨɝɨɜɿ ɩɪɨ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭ ɹɤɿɣ ɫɚɦ 
ɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹ, ɫɯɨɜɚɜɲɢɫɶ ɭ Ⱥɮɨɧɫɶɤɿɣ ɫɤɟɥɿ: 
Ⱥɛɨ ɞɚɣ ɦɟɧɿ ɞɨ ɧɟʀ 
ɜɿɞɫɢ ɩɬɚɯɨɦ ɞɨɥɟɬɿɬɢ, 
ɚɛɨ ɡɛɿɝɬɢ, ɦɨɜ ɩɨ ɤɥɚɞɰɿ, 
                 ɩɨ ɩɪɨɦɿɧɧɸ ɡɨɥɨɬɿɦ, — 
ɿ Ȼɨɝ ɞɚє ɣɨɦɭ ɰɟ ɳɚɫɬɹ, ɿ ɜɿɧ ɧɚ “ɲɥɹɯ ɬɨɣ ɡɨɥɨɬɢɫɬɢɣ ɫɬɭɩɢɜ ɿ ɬɢɯɨ 
ɳɟɡ”. ȱ ɩɪɨɪɨɤ Ɇɨɣɫɟɣ (ɩɨɟɦɚ, 1905 ɪ.) ɱɭє ɝɨɥɨɫ Ȼɨɠɢɣ, ɿ ɜ 
ɧɚɣɫɟɪɣɨɡɧɿɲɿɣ ɫɬɚɬɬɿ “ɉɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ” (1900 ɪ.), ɦɨɠɧɚ 
ɫɤɚɡɚɬɢ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ ɡɚɩɨɜɿɬɿ, ɡɭɫɬɪɿɱɚєɦɨ ɬɿ ɠ ɨɛɪɚɡɢ: 
ɫɬɚɬɬɹ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɨɛɪɚɡɨɦ ɝɨɪɢ, “ɧɚʀɠɟɧɨʀ ɝɨɥɢɦɢ, ɫɬɪɿɦɤɢɦɢ 
ɫɤɚɥɚɦɢ”, ɜɢɣɬɢ ɧɚ ɹɤɭ, ɡɞɚєɬɶɫɹ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɿ ɩɢɬɚɧɧɹɦ “ɩɪɨɫɬɨɝɨ 
ɯɥɨɩɫɶɤɨɝɨ ɝɥɭɡɞɭ”: “ɯɿɛɚ ɜɢ ʀɡɞɢɥɢ ɧɚ ɫɜɿɬɥɹɧɿɦ ɩɪɨɦɟɧɿ?”. ȼɿɞ 
ɦɨɥɨɞɢɯ ɛɭɧɬɚɪɫɶɤɢɯ ɦɚɪɟɧɶ ɞɨ ɧɚɞɪɢɜɧɢɯ ɡɚɤɥɢɤɿɜ ɥɿɬɧɶɨʀ ɣ ɭɠɟ 
ɧɟɡɞɨɪɨɜɨʀ ɥɸɞɢɧɢ — ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɤɥɚɫɢɱɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɜɿɡɿɣ ɧɚɞ 
ɛɭɞɟɧɧɨɸ ɫɿɪɿɫɬɸ, ɪɨɡɦɨɜɢ ɡ ɜɿɱɧɿɫɬɸ ɿ Ȼɨɝɨɦ. 
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ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ — ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬ ɿ ɪɟɚɥɿɫɬ. ɇɚɫɬɿɥɶɤɢ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ, ɳɨ ɰɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɿɣ ɧɢɦ 
ɬɚ ɣɨɝɨ ɞɪɭɡɹɦɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɿɣ ɩɚɪɬɿʀ: “ȼ ɫɩɪɚɜɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɬɨʀɦɨ 
ɧɚ ʉɪɭɧɬɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɡɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɨɦ ɜ ɫɩɪɚɜɚɯ ɜɿɪɢ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɦɨɦ ɜ ɲɬɭɰɿ, ɿ ɞɨɦɚɝɚєɦɨɫɹ, ɳɨɛ ɜɫɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɧɚɭɤɢ 
ɫɬɚɥɢɫɹ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ ɜɫɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ” Д3; 9Ж. ɉɪɨɬɟ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɦ ɜɢɝɥɹɞɚє 
ɞɨɫɢɬɶ ɞɢɜɧɨ. Ɉɛɪɚɡɧɢɣ ɪɹɞ ɬɜɨɪɿɜ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɿ Ɋɚɣɧɟɤɟ-
ɥɢɫɚ, ɿ Ⱥɛɭ-Ʉɚɫɢɦɨɜɿ ɤɚɩɰɿ, ɿ ɛɨɝɢɧɸ ȱɫɬɚɪ, ɿ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ “ɛɿɞɧɨɝɨ 
Ƚɟɧɪɿɯɚ”, ɿ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ Ɇɨɣɫɟɹ. ɉɨɟɦɚ “Ʌɿɫɨɜɚ ɿɞɢɥɿɹ”, ɹɤɳɨ ɜɠɟ  
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɦɢ, ɫɤɨɪɿɲɟ ɬɢɩɨɜɨ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɚ. Ⱥɥɟ 
ɜɫɬɭɩɨɦ ʀʀ є “ɉɨɫɜɹɬɚ Ɇɢɤɨɥɿ ȼɨɪɨɧɨɦɭ”, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɞɥɹ ȱɜɚɧɚ 
Ɏɪɚɧɤɚ ɡɪɚɡɤɨɦ ɞɟɤɚɞɟɧɬɚ; ɬɭɬ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɜɢɝɨɥɨɲɭє ɫɜɨʀ ɜɢɦɨɝɢ 
ɞɨ ɩɨɟɬɿɜ: 
ɇɚɣ ɛɭɞɭɬɶ ɳɢɪɿ, ɳɢɪɿ, ɳɢɪɿ! 
ȱ ɳɨ ɯɬɨ ɜ ɠɢɬɬєɜɨɦɭ ɜɢɪɿ 
ɫɩɿɣɦɚɜ — ɱɢ ɪɚɞɨɳɿ, ɱɢ ɦɭɤɭ, 
Ȼɚɪɜɢɫɬɭ ɪɢɛɭ ɱɢ ɝɚɞɸɤɭ, 
Ⱥɥɦɚɡɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɛɥɢɫɤɭɱɿ, 
ɑɢ ɤɚɹɬɬɹ ɬɟɪɧɢ ɤɨɥɸɱɿ, 
ɑɢ ɩɟɪɥɢ ɪɚɞɨɳɿɜ ɭɤɪɢɬɢɯ, 
ɑɢ ɱɟɪɟɩɤɢ ɧɚɞɿɣ ɪɨɡɛɢɬɢɯ, — 
ɇɚɣ ɜɫɟ ɜ ɫɜɨʀ ɩɿɫɧɿ ɫɤɥɚɞɚє 
ȱ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɧɟ ɞɨɠɢɞɚє. 
ȼɨɧɨ ɩɪɢɣɞɟ! 
ɋɥɨɜɚ — ɩɨɥɨɜɚ, 
Ⱥɥɟ ɨɝɨɧɶ ɜ ɨɞɟɠɿ ɫɥɨɜɚ — 
Ȼɟɡɫɦɟɪɬɧɚ, ɱɭɞɨɬɜɨɪɧɚ ɮɟɹ, 
ɉɪɚɜɞɢɜɚ ɿɫɤɪɚ ɉɪɨɦɟɬɟɹ. 
ȼɚɠɤɨ ɹɫɤɪɚɜɿɲɟ ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɫɭɬɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɦɭ. Ɇɨɠɟ, “ɫɥɨɜɚ — ɩɨɥɨɜɚ” ɬɭɬ ɜɢɯɨɩɢɥɨɫɹ, ɚɥɟ ɬɟ, 
ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɫɬɚ — “ɿɫɤɪɚ ɉɪɨɦɟɬɟɹ”, ɹɤɚ ɤɪɢєɬɶɫɹ ɜ 
ɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɪɹɞɿ, ɯɨɱ ɛɢ ɹɤɢɦ ɜɿɧ ɛɭɜ, — ɰɟ ɿɞɟɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɧɚɪɨɞɧɢɰɶɤɨ-ɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɳɢɪɨ. 
Ɍɨɣ ɜɨɝɨɧɶ ɉɪɨɦɟɬɟɹ, ɬɨɣ “ɞɭɯ, ɳɨ ɬɿɥɨ ɪɜɟ ɞɨ ɛɨɸ”, ɬɚ ɜɟɥɢɤɚ ɦɟɬɚ, 
ɳɨ ɜɢɜɢɳɭє ɥɸɞɢɧɭ ɧɚɞ ɛɭɞɟɧɧɿɫɬɸ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɬɹɠɿє ɧɚɞ ɧɟɸ 
ɤɚɦɟɧɟɦ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ — ɰɟ ɿɞɟɚɥ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩ ɠɢɬɬɹ, ɹɤɢɣ 
ɡɚɦɨɥɨɞɭ ɩɨɟɬ ɜɿɞɱɭɜɚє ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɚɝɿɱɧɨ: 
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Ɉɬɚɤ ɦɢ ɜɫɿ ɣɞɟɦɨ, ɜ ɨɞɧɭ ɝɪɨɦɚɞɭ ɫɤɭɬɿ 
ɋɜɹɬɨɸ ɞɭɦɤɨɸ, ɚ ɦɨɥɨɬɢ ɜ ɪɭɤɚɯ. 
ɇɟɯɚɣ ɩɪɨɤɥɹɬɿ ɦɢ ɿ ɫɜɿɬɨɦ ɩɨɡɚɛɭɬɿ! 
Ɇɢ ɥɨɦɢɦɨ ɫɤɚɥɭ, ɪɿɜɧɹєɦ ɩɪɚɜɞɿ ɩɭɬɿ, 
ȱ ɳɚɫɬɹ ɜɫɿɯ ɩɪɢɣɞɟ ɩɨ ɧɚɲɢɯ ɚɠ ɤɿɫɬɤɚɯ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɬɪɚɝɿɱɧɨɫɬɿ ɿ ɧɚɞɪɢɜɭ ɹɫɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɟ ɜ ɩɨɟɡɿɹɯ ȱɜɚɧɚ 
Ɏɪɚɧɤɚ, ɞɟ ɣɨɝɨ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɨɜɿ 
ɪɟɫɩɟɤɬɚɛɟɥɶɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɜ: 
Ɍɢ ɥɸɛɢɲ ɜ ɧɿɣ ɤɧɹɡɿɜ, 
Ƚɟɬɶɦɚɧɧɹ, ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
Ɇɟɧɟ ɠ ɛɨɥɢɬɶ ʀʀ 
ȼɿɞɜɿɱɧɟє ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ. 
Ɍɢ ɥɸɛɢɲ Ɋɭɫɶ, ɡɚ ɬɟ 
Ɍɨɛɿ ɿ ɱɟɫɬɶ, ɿ ɲɚɧɚ, 
ɍ ɦɟɧɟ ɠ ɬɚɹ Ɋɭɫɶ, 
Ʉɪɨɜɚɜɚ ɜ ɫɟɪɰɿ ɪɚɧɚ. 
Ɍɢ, ɛɪɚɬɟ, ɥɸɛɢɲ Ɋɭɫɶ 
əɤ ɞɿɦ, ɜɨɥɢ, ɤɨɪɨɜɢ, 
ə ɠ ɧɟ ɥɸɛɥɸ ʀʀ 
Ɂ ɧɚɞɦɿɪɧɨʀ ɥɸɛɨɜɢ. 
(“ɋɿɞɨɝɥɚɜɨɦɭ”) 
ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɛɭɜ ɪɚɞɢɤɚɥɨɦ, ɿ ɣɨɝɨ ɩɚɪɬɿɹ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɦɚɥɚ 
ɜɟɥɢɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, — ɝɚɥɢɰɶɤɟ ɫɟɥɹɧɫɬɜɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɥɨ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɩɚɪɬɿɸ ɫɜɨʀɯ ɫɜɹɳɟɧɢɤɿɜ. Ɍɚɤɿ ɥɸɞɢ, ɹɤ ɉɚɜɥɢɤ ɿ 
Ɏɪɚɧɤɨ, ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɨɞɢɧɚɤɚɦɢ ɜ ɦɚɫɿ, ɳɟ ɞɭɠɟ ɚɦɨɪɮɧɿɣ ɿ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɣ. Ɂ ɰɢɯ ɩɪɨɡɚʀɱɧɢɯ ɜɢɬɨɤɿɜ ɛɟɪɟ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɧɚɫɬɪɿɣ ɟɥɿɬɚɪɧɨɫɬɿ ɣ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɡɦɭ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɿɞɟɚɥ “mit einem Stich ins Unmögliche” (“ɨɞɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ 
ɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɦɭ”, — ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɰɢɬɭє ɑɟɦɛɟɪɥɟɧɚ). ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɩɨɱɭɬɬɹ ɹɤ ɩɨɛɥɚɠɥɢɜɟ ɡɚɦɢɥɭɜɚɧɧɹ ɧɚɪɨɞɨɦ, ɫɢɦɜɨɥɿɤɨɸ, ɿɫɬɨɪɿєɸ 
ɜɢɤɥɢɤɚє ɭ ɤɨɜɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɫɢɧɚ ɿɡ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɫɟɥɚ ɫɩɪɨɬɢɜ ɿ ɝɧɿɜ. 
ɇɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ ɭ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɬɟɦɚ ɪɨɡɞɜɨєɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ: ɥɿɪɢɱɧɢɣ ɝɟɪɨɣ ɚɜɬɨɪɚ (ɜɿɧ ɧɚɡɢɜɚє ɣɨɝɨ “Ɇɢɪɨɧ” — ɜ 
ɰɿ ɪɨɤɢ Ɏɪɚɧɤɨ ɱɚɫɬɨ ɩɿɞɩɢɫɭє ɜɿɪɲɿ ɬɚɤɢɦ ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɨɦ) ɛɟɪɟ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɢɞɭɲɟɧɧɿ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ, ɡɭɫɬɪɿɱɚє ɜ ɛɨɸ ɫɟɪɟɞ 
ɩɨɜɫɬɚɧɰɿɜ ɫɜɨɝɨ ɞɜɿɣɧɢɤɚ, ɧɟɜɿɞɨɦɨ, ɯɬɨ ɡ ɧɢɯ ɱɢɹ ɩɪɢɦɚɪɚ, ɞɟ 
ɪɟɚɥɶɧɢɣ Ɇɢɪɨɧ-ɚɜɬɨɪ; Ɇɢɪɨɧ-ɤɨɧɮɨɪɦɿɫɬ ɫɬɪɿɥɹє ɜ Ɇɢɪɨɧɚ-
ɛɭɧɬɿɜɧɢɤɚ ɛɟɡɭɫɩɿɲɧɨ, ɚ ɬɨɣ ɭɛɢɜɚє Ɇɢɪɨɧɚ-ɡɪɚɞɧɢɤɚ. Ɇɨɬɢɜ 
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ɪɨɡɞɜɨєɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɫɢɦɜɨɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɞɜɿɣɧɢɤɚ: Ɏɪɚɧɤɨ — ɞɨɛɪɨɩɨɪɹɞɧɢɣ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨɬɢɫɬɨʀɬɶ Ɏɪɚɧɤɨɜɿ-ɛɭɧɬɚɪɟɜɿ, 
ɦɭɠɢɰɶɤɨɦɭ ɫɢɧɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɪɭɣɧɭє ɭɫɬɚɥɟɧɢɣ ɫɜɿɬ ɫɜɨʀɦ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɦ 
ɿ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ. 
ɐɟ ɩɢɫɚɥɨɫɹ 1883 ɪɨɤɭ, ɚ ɜ 1899 ɪɨɰɿ ɜɢɞɪɭɤɭɜɚɧɨ ɩɨɟɦɭ 
“ɉɨɯɨɪɨɧ”, ɧɚɞ ɹɤɨɸ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ, 
ɡɚɥɢɲɢɜɲɢ ɩɨɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɨɡɨɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɿ ɧɚɩɢɫɚɜɲɢ ɧɚɜɿɬɶ ɜɫɬɭɩɧɭ 
ɡɚɦɿɬɤɭ ɡ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɢ. Ɍɿɥɶɤɢ ɡ ɩɨɹɫɧɟɧɶ ɦɨɠɟɦɨ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ, ɳɨ 
ɚɜɬɨɪɚ ɧɚɞɢɯɚɥɚ ɥɟɝɟɧɞɚ ɩɪɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɝɪɿɲɧɢɤɚ Ⱦɨɧ-ɀɭɚɧɚ, ɹɤɢɣ  
“ɧɚɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɜɟɞɧɢɣ ɲɥɹɯ ɜɿɡɿєɸ ɫɜɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɨɯɨɪɨɧɭ... 
ɇɚɲ ɱɚɫ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɥɚɫɨɜɢɯ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɚɧɬɚɝɨɧɿɡɦɿɜ ɦɚє ɡɧɚɱɧɨ 
ɜɿɞɦɿɧɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɝɪɿɲɧɢɤɚ, ɧɿɠ ɱɚɫ Ɏɿɥɿɩɚ ȱȱ 
Ɍɨɪɤɜɟɦɚɞɢ” Д12; 547Ж. Ɉɬɠɟ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɨɟɦɚ “ɉɨɯɨɪɨɧ” 
ɩɪɢɥɭɱɚєɬɶɫɹ ɞɨ “Ʌɟɝɟɧɞɢ ɩɪɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɿɧɤɜɿɡɢɬɨɪɚ” Ɏɟɞɨɪɚ 
Ⱦɨɫɬɨєɜɫɶɤɨɝɨ ɿ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɤɢ “Ɏɚɭɫɬɚ” Ƀɨɝɚɧɚ-ȼɨɥɶɮɝɚɧɝɚ Ƚɟɬɟ, 
ɩɪɨɬɟ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ʀʀ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɬɚɜ ɨɛɪɚɡ ɭɱɚɫɬɿ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɝɪɿɲɧɢɤɚ ɭ 
ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɩɨɯɨɪɨɧɿ. 
ɉɨɟɦɚ ɡɧɨɜɭ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɟɧɤɟɬɭ ɜɨɪɨɝɿɜ, ɭ ɹɤɨɦɭ 
ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɝɟɪɨɣ, ɹɤɨɝɨ ɿ ɬɭɬ ɡɜɭɬɶ Ɇɢɪɨɧɨɦ. ȼɿɧ ɫɢɞɢɬɶ ɫɟɪɟɞ 
ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ, ɫɥɭɯɚє ʀɯɧɿ  ɩɪɨɦɨɜɢ ɿ ɜɿɞɱɭɜɚє ɫɟɛɟ ɡɪɚɞɧɢɤɨɦ, ɛɨ 
ɡɪɚɞɧɢɤɨɦ ɜɿɧ ɿ є — ɡɚ ɧɚɦɨɜɨɸ ɤɧɹɡɹ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɩɟɪɟɦɨɝɢ ɡɜɿɜ 
ɧɚɧɿɜɟɰɶ ɡɭɫɢɥɥɹ ɩɨɜɫɬɚɧɰɿɜ ɿ ɜɢɞɚɜ ʀɯ ɜɨɪɨɝɚɦ. Ɍɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ 
ɝɥɭɡɥɢɜɿ ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ ɤɧɹɡɹ ɧɚ ɛɚɧɤɟɬɿ Ɇɢɪɨɧ ɡɚɩɟɪɟɱɭє ɫɜɨє 
ɩɥɟɛɟɣɫɬɜɨ ɿ ɫɜɨɸ ɡɪɚɞɭ: 
ȼɿɞ ɩɟɪɲɢɯ ɥɿɬ, ɤɨɥɢ ɜ ɦɟɧɿ ɬɹɦɤɚ ɫɬɚɥɚ, 
Ɂ ɩɥɟɛɟɣɫɬɜɨɦ ɹ ɜɨɸɸ ɛɟɡ ɭɩɢɧɭ. 
ȱ ɹ ɩɥɟɛɟɣ? ɇɿ, ɹ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬ! 
Ɍɚɤɢɦ ɪɨɞɢɜɫɹ ɿ ɬɚɤɢɦ ɡɚɝɢɧɭ. 
...ə ɡ ɬɢɯ, ɳɨ ɥɸɞ ɜɟɞɭɬɶ, 
 ɦɨɜ ɫɬɨɜɩ ɜɨɝɧɢɫɬɢɣ, 
ɓɨ ɜɿɜ ɠɢɞɿɜ ɡ ɧɟɜɨɥɿ ɮɚɪɚɨɧɚ, 
Ɂ ɬɢɯ, ɳɨ ʀɦ ɞɚɧɚ ɜɥɚɫɬɶ ɿ ɰɿɥɶ ɜɢɫɨɤɚ, 
ɀɢɬɬɹ ɱɢ ɫɦɟɪɬɶ, ɜɫɟ є ɞɥɹ ɧɢɯ ɤɨɪɨɧɚ. 
Ɇɢɪɨɧ-ɩɪɨɪɨɤ ɿ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬ ɞɭɯɭ ɩɨɹɫɧɸє ɫɜɨє ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɧɚɪɨɞɭ ɿ ɦɨɬɢɜɢ ɡɪɚɞɢ: 
ə ɝɧɚɜ ɣɨɝɨ, ɧɟɦɨɜ ɥɿɧɢɜɢɣ ɫɤɨɬ, 
ȼ ɨɝɨɧɶ ɿ ɫɿɱɭ, ɜ ɬɪɭɞɢ ɣ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, 
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ɓɨɛ ɡɧɿɜɟɱɢɬɶ ɩɥɟɛɟɣɫɶɤɿ ɜɫɿ ɿɧɫɬɢɧɤɬɢ, 
ɓɨɛ ɝɚɪɬɭɜɚɥɢɫɶ ɥɢɰɚɪɿ-ɡɚɩɟɤɢ. 
ȱ ɛɥɢɡɶɤɚ ɜɠɟ ɛɭɥɚ ɦɨɹ ɩɨɛɿɞɚ, 
Ɍɚ ɹ ɩɿɡɧɚɜ, ɳɨ ɫɟ ɩɨɛɿɞɚ ɦɚɫ, 
Ȼɪɭɬɚɥɶɧɢɯ ɫɢɥ, ɩɥɟɛɟɣɫɬɜɚ ɿ ɧɟɬɹɦɢ, 
Ⱥ ɬɚɤ ɧɟ ɯɬɿɜ ɹ ɩɨɛɿɞɢɬɢ ɜɚɫ. 
Ɍɨɦɭ ɣ ɩɪɢɪɿɤɚє Ɇɢɪɨɧ ɧɚ ɫɦɟɪɬɶ ɫɜɿɣ ɧɚɪɨɞ, “ɛɨ ɤɪɚɳɚ ɜɿɞ 
ɩɥɟɛɟɣɫɶɤɨʀ ɩɨɛɿɞɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɛɭɥɚ ɝɟɪɨɣɫɶɤɚ ɫɦɟɪɬɶ ɬɟɩɟɪ”. 
ɑɨɝɨ ɧɟ ɦɚɜ ɫɟɣ ɥɸɞ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨʀ ɩɨɛɿɞɢ? 
Ɏɿɡɢɱɧɢɯ ɫɢɥ? Ɉ, ɧɿ, ɜɿɧ ɦɚɜ ʀɯ ɬɶɦɭ. 
Ʌɢɲ ɿɞɟɚɥɭ ɛɪɚɤ, ɜɢɫɨɤɢɯ ɡɦɚɝɚɧɶ, ɜɿɪɢ, — 
ȱ ɫɟ, ɩɚɧɨɜɟ, ɫɟ ɹ ɞɚɜ ɣɨɦɭ. 
Ɍɚ ɰɟ ɧɟ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɜɢɪɨɤ ɚɜɬɨɪɚ — ɜɢɪɜɚɜɲɢɫɶ ɿɡ ɛɟɧɤɟɬɧɨʀ 
ɡɚɥɢ, Ɇɢɪɨɧ ɩɨɬɪɚɩɥɹє ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɩɨɯɨɪɨɧ, ɧɚɪɨɞ ɜɩɿɡɧɚє ɜ ɧɶɨɦɭ 
ɜɛɢɜɰɸ “ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ” Ɇɢɪɨɧɚ-ɞɜɿɣɧɢɤɚ, ɩɨɜɫɬɚɧɰɹ, Ɇɢɪɨɧɚ — 
ɩɥɨɬɶ ɜɿɞ ɩɥɨɬɿ ɧɚɪɨɞɧɨʀ, — ɿ ɝɟɪɨɣ ɩɨɦɢɪɚє. 
Ȼɭɞɟɧɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɦɚɪɟɧɧɹɯ — ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɿɡɿɹɯ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ 
ɜɥɚɫɬɢɜɭ ʀɦ ɩɨɥɸɫɧɿɫɬɶ (ɞɨɛɪɨ — ɡɥɨ) ɿ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ɂ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɬɭɬ ɦɨɠɧɚ  ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɬɟɡɭ, ɹɤɚ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ 
ɜɿɞɞɚɥɹɬɢɦɟ Ɏɪɚɧɤɚ ɜɿɞ  ɞɪɚɝɨɦɚɧɿɜɫɶɤɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɧɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨ-
ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. Ɂ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢ-
ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɥɭɧɸɸɬɶ ɭ ɪɨɡɞɜɨєɧɿɫɬɶ 
Ɏɪɚɧɤɨɜɨʀ ɞɭɲɿ ɦɿɠ ɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɫɶɤɢɦ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɛɚɱɟɧɧɹɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɦɧɢɦ, ɞɿɨɧɿɫɿɣɫɶɤɢɦ, ɧɟɪɜɨɜɢɦ 
ɭɫɬɪɟɦɥɿɧɧɹɦ, ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɸ ɛɭɧɬɚɪɹ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ɱɢɦ ɝɿɪɲɟ, ɬɢɦ ɤɪɚɳɟ. 
ɐɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜɢɪɚɡɧɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜ ɩɿɡɧɿɲɿɣ ɩɨɟɦɿ “Ɇɨɣɫɟɣ”, 
ɹɤɭ ɩɨɟɬ ɩɨɱɧɟ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹɦ ɞɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɩɨɜɧɢɦ ɛɨɥɸ ɿ ɩɪɨɤɥɶɨɧɿɜ: 
ɇɚɪɨɞɟ ɦɿɣ, ɡɚɦɭɱɟɧɢɣ, ɪɨɡɛɢɬɢɣ, 
Ɇɨɜ ɩɚɪɚɥɿɬɢɤ ɬɨɣ ɧɚ ɪɨɡɞɨɪɨɠɠɭ, 
Ʌɸɞɫɶɤɢɦ ɩɪɟɡɢɪɫɬɜɨɦ, 
 ɧɿɛɢ ɫɬɪɭɩɨɦ, ɜɤɪɢɬɢɣ! 
Ɍɜɨʀɦ ɛɭɞɭɳɢɦ ɞɭɲɭ ɹ ɬɪɢɜɨɠɭ,  
ȼɿɞ ɫɨɪɨɦɭ, ɹɤɢɣ ɧɚɳɚɞɤɿɜ ɩɿɡɧɢɯ 
ɉɚɥɢɬɢɦɟ, ɡɚɫɧɭɬɢ ɹ ɧɟ ɦɨɠɭ.  
ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɩɪɨɡɨɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ “ɉɨɯɨɪɨɧɭ” ɝɟɪɨɣ ɩɿɞɧɿɦɚє ɬɨɫɬ 
ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɹɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ — “ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɭɦɨɤ ɿ ɧɟɞɭɦɫɬɜɚ, ɫɜɨɛɨɞɭ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɿ ɛɪɚɤɭ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ, ɫɜɨɛɨɞɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ 
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ɛɟɡɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɫɬɿ” — ɿ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹє ʀʀ ɚɫɤɟɬɢɡɦɭ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɭɦɿє ɹɤ 
“ɜɫɟ, ɳɨ ɜ’ɹɠɟ ɱɨɥɨɜɿɤɚ, ɳɨ ɡɦɭɲɭє ɣɨɝɨ ɣɬɢ ɬɚɤɨɸ, ɚ ɧɟ ɿɧɲɨɸ 
ɞɨɪɨɝɨɸ”. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ɹɤ ɞɿɨɧɿɫɿɣɫɶɤɢɣ ɯɚɨɫ ɞɨɡɜɨɥɹє Ɇɢɪɨɧɭ-
ɡɪɚɞɧɢɤɭ, ɧɚɬɯɧɟɧɧɨɦɭ ɜɢɫɨɤɨɸ ɿɞɟєɸ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɤɪɨɤ. Ⱥɥɟ ɩɨɩɪɢ ɜɫɸ ɩɪɢɫɬɪɚɫɧɿɫɬɶ Ɏɪɚɧɤɚ ɣɨɝɨ ɥɸɛɨɜ-
ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɤɪɚɸ ɿ ɧɚɪɨɞɭ ɧɟ є ɜɢɛɨɪɨɦ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ. ȼɿɧ ɜɫɟ ɠ ɿɞɟ “ɬɚɤɨɸ, ɚ ɧɟ ɿɧɲɨɸ ɞɨɪɨɝɨɸ”. ɑɢ 
ɦɚє Ɏɪɚɧɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɝɧɿɬɢɥɢ ɣɨɝɨ ɜɫɟ ɠɢɬɬɹ? ȼɠɟ 
ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɩɨɹɜɚ ɞɜɿɣɧɢɤɿɜ “Ɇɢɪɨɧɚ” ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɨʀ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨʀ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɨɫɬɿ ɭ ɧɶɨɝɨ ɧɟ ɛɭɥɨ. 
ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɡɚɡɧɚɜ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɟɜɨɥɸɰɿʀ: ɜɿɞ ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɬɜɚ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɦɭ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ. ȱɞɟʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ 
1848 ɪɨɤɭ ɡɚɩɨɥɨɧɢɥɢ ɬɨɞɿ ɭɦɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɢɬɰɿɜ, ɧɟ ɭɧɢɤ ʀɯ ɿ ȱɜɚɧ 
Ɏɪɚɧɤɨ — ɿ ɰɢɦ ɜɫɬɭɩɢɜ ɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɚɲɢɧɨɸ, ɿɡ 
ɝɚɥɢɰɶɤɢɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɿ ɡ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɸ, ɱɨɝɨ ɜɿɧ ɳɢɪɨɫɟɪɞɧɨ ɿ ɧɟ 
ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɜ: 
ə ɡɚ ɩɪɚɜɞɭ ɛɨɪɨɬɢɫɶ ɝɨɬɨɜ 
ȱ ɡɚ ɧɟʀ ɩɪɨɥɢɬɶ ɫɜɨɸ ɤɪɨɜ, 
Ɍɚ ɡ ɫɨɛɨɸ ɫɚɦɢɦ ɭ ɛɨɪɧɿ 
ɇɟ ɩɪɨɫɬɨɹɬɢ ɞɨɜɝɨ ɦɟɧɿ... 
 
***** 
…ɇɚ ɳɚɫɬɹ, ɡɝɨɞɨɦ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɩɪɨɡɪɿɜ ɿ ɩɨɛɚɱɢɜ, ɳɨ 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɦ ɿ ɚɬɟʀɡɦ, ɹɤɢɦ ɜɿɧ ɩɨɤɥɨɧɹɜɫɹ, ɬɨ ɜɟɥɢɤɚ ɨɛɥɭɞɚ, ɹɤɨɸ 
ɧɚʀɜɧɢɯ ɜɨɪɨɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɯɨɱɭɬɶ ɩɪɢɫɩɚɬɢ ɿ ɨɛɿɤɪɚɫɬɢ. ɇɚɫɬɚɜ, 
ɧɚɪɟɲɬɿ, ɱɚɫ ɫɭɦɧɿɜɿɜ, ɪɨɡɱɚɪɭɜɚɧɶ: 
          ȱɧɲɢɯ ɡɿɝɪɿɜɚɜ, ɬɚ ɩɪɢ ɤɿɧɰɿ ɧɟ ɫɬɚɥɨ 
ɍ ɜɥɚɫɧɿɦ ɫɟɪɰɿ ɡɚɩɚɥɭ, ɧɿ ɜɿɪɢ, 
ɛɨ “ɡɚɦɿɫɬɶ ɯɥɿɛɚ, ɞɨɜɝɨ, ɞɨɜɝɨ ɹ ɝɨɞɭɜɚɜɫɹ ɿɥɸɡɿɣ ɡɿɥɥɹɦ”, ɜ ɞɭɲɿ 
ɡɚɜɦɟɪɥɨ ɜɫɟ “ɧɟɦɨɜ ɝɧɢɥɢɣ ɫɬɚɜɨɤ”. Ɍɚɤɨɸ ɛɭɥɚ ɞɿɹ ɨɬɪɭɣɧɨɝɨ ɡɿɥɥɹ 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɦɭ, ɬɨ ɛɭɥɚ ɛɚɝɧɸɤɚ ɿ ɛɟɡɨɞɧɹ ɛɟɡɜɿɪɢ. ȱ ɬɨɞɿ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ 
ɫɬɭɤɚє (ɩɨɟɦɚ “ɋɦɟɪɬь Ʉɚʀɧɚ”) ɞɨ ɤɪɢɲɬɚɥɟɜɨʀ ɛɪɚɦɢ ɪɚɸ, ɣɨɦɭ 
ɜɜɢɠɚєɬɶɫɹ ɫɜɿɬɥɚ ɩɨɫɬɚɬɶ ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ, ɛɨ “ɡɛɥɿɞɥɢ ɞɚɜɧɿ ɿɞɟɚɥɢ”. ȱ 
ɜɢɜɿɥɶɧɢɜɲɢɫɶ ɞɭɲɟɸ ɜɿɞ ɬɿєʀ ɿɥɸɡɿʀ, ɧɚɱɟɛɬɨ “ɛɟɡɫɦɟɪɬɧɟ ɥɢɲ 
ɬɿɥɨ”, ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɜɢɫɬɭɩɚє ɬɟɩɟɪ ɩɪɨɬɢ ɫɚɬɚɧɢɧɫɶɤɨɝɨ ɥɠɟɜɱɟɧɧɹ 
ɦɚɪɤɫɢɡɦɭ-ɫɨɰɿɚɥɿɡɦɭ, ɡ ɤɨɬɪɢɦ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɪɚɛɫɬɜɨ, 
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ɩɪɢɞɭɲɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɳɟ ɠɚɯɥɢɜɿɲɨɸ ɜɿɞ 
ɫɚɦɨɞɟɪɠɚɜɫɬɜɚ. 
ɍ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɣ ɩɪɚɰɿ “Щɨ ɬɚɤɟ ɩɨɫɬɭɩ?” ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭє ɫɭɬɶ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ: “ɉɨɩɟɪɟɞ ɭɫɶɨɝɨ ɬɚ 
ɜɫɟɦɨɠɧɚ ɫɢɥɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚɥɹɝɥɚ ɛɢ ɫɬɪɚɲɧɢɦ ɬɹɝɚɪɟɦ ɧɚ ɠɢɬɬɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɨɞɢɧɨɤɨɝɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ. ȼɥɚɫɧɚ ɜɨɥɹ ɿ ɜɥɚɫɧɚ ɞɭɦɤɚ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɦɭɫɢɥɚ ɛɢ ɳɟɡɧɭɬɢ... Ʌɸɞɢ ɜɢɪɨɫɬɚɥɢ ɛ ɿ ɠɢɥɢ ɛ ɭ ɬɚɤɿɣ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɩɿɞ ɬɚɤɢɦ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɪɨ ɹɤɢɣ ɭ 
ɧɚɣɚɛɫɨɥɸɬɧɿɲɢɯ ɩɨɥɿɰɿɣɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɧɟɦɚ ɣ ɦɨɜɢ... ɞɟɪɠɚɜɚ 
ɫɬɚɥɚɫɶ ɛɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɸ ɬɸɪɦɨɸ” Д35; 172]. ɐɟ ɩɪɨɪɨɰɬɜɨ ɞɚɬɨɜɚɧɟ 
1903-ɦ ɪɨɤɨɦ. ɇɟɞɚɪɟɦɧɨ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ, ɯɨɱ ɿ ɩɟɪɟɤɥɚɜ ɨɞɢɧ ɪɨɡɞɿɥ ɡ 
ɩɪɚɰɿ Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, ɚɥɟ ɞɨ ɫɚɦɨʀ ɫɦɟɪɬɿ ɧɟ ɞɚɜɚɜ ɣɨɝɨ ɞɨ ɞɪɭɤɭ. 
ȼɟɥɢɤɢɣ Ʉɚɦɟɧɹɪ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɜ ɜɟɥɶɦɢ ɩɨɪɹɞɧɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ ɿ 
ɦɚɜ ɦɭɠɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɬɢ: “Ɇɨɥɨɞɿ ɦɢ ɬɨɞɿ ɛɭɥɢ, ɡɟɥɟɧɿ, ɱɭɠɢɦɢ ɜɫɟ 
ɨɱɢɦɚ ɧɚ ɪɟɱɿ ɞɢɜɢɥɢɫɹ”, ɱɟɪɟɡ ɳɨ ɿɞɟɚɥɢ ɣɨɝɨ ɸɧɢɯ ɥɿɬ “ɧɟ є 
ɧɚɬɯɧɟɧɨɸ ɩɿɫɧɟɸ, ɳɨ ɪɜɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɧɚɰɿɸ”. ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɧɟ ɜɿɪɢɜ 
ɛɿɥɶɲɟ ɜ ɧɢɯ. Ȼɚɱɢɜ, ɳɨ ɬɿ ɿɞɟɚɥɢ, “ɡɚɛɢɜɲɢ ɜɿɪɭ, ɪɨɡɞɟɪɥɢ ɫɟɪɰɟ 
ɫɭɦɧɿɜɚɦɢ, ɡɪɨɛɢɥɢ ɧɟɡɞɿɛɧɢɦ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɡɚɝɚɥ ɞɨ ɧɟɦɢɧɭɱɨɝɨ ɛɨɸ” 
[19; 151Ж. Ɍɚɤ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ Ȼɨɝɚ, ɞɨ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨʀ ɜɿɪɢ 
ɜ ɧɶɨɝɨ, ɹɤ єɞɢɧɨʀ ɪɭɲɿɣɧɨʀ ɫɢɥɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ⱦɨɥɸ ɧɚɰɿʀ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɢɪɿɲɭє ɞɭɯ ɿ ɜɿɪɚ — ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɫɭɦɨɤ ɦɚɥɨ ɧɟ ɩɿɜɫɬɨɥɿɬɧɿɯ 
ɪɨɡɞɭɦɿɜ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. 
ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɿ ɪɟɥɿɝɿɹ, ɜɿɪɚ ɜ Ȼɨɝɚ... Ɍɚɤ, ɜɿɧ ɧɚɩɢɫɚɜ ɚɬɟʀɫɬɢɱɧɭ 
ɩɨɟɦɭ “ȿɯ nihilo” (“Ɂ ɧɿɱɨɝɨ”). Ɍɚɤ, ɭ ɩɨɫɥɚɧɧɿ “Ɍɨɜɚɪɢɲɚɦ ɿɡ 
ɬɸɪɦɢ” ɜɿɧ ɡɚɤɥɢɤɚɜ: “ɇɟ ɦɨɥɿɬɶɫɹ ɜɠɟ ɛɿɥɶɲɟ ɞɨ Ȼɨɝɚ...” Ⱥɥɟ 
ɤɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɟɜɨɥɸɰɿɸ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɧɚ ɡɜɢ-
ɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɜ ɛɟɡɛɨɠɧɢɰɬɜɿ, ɜɟɥɢɤɢɣ Ʉɚɦɟɧɹɪ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɿɬɤɨ ɡɚɹɜɥɹɜ: 
“ɇɿ! ə ɜɿɪɢɜ ɿ ɜɿɪɸ ɜ Ȼɨɝɚ, ɚɥɟ ɧɟ ɬɚɤ, ɹɤ ɜɢ ɜɫɿ”. ȱ ɰɟ ɫɩɪɚɜɞɿ ɬɚɤ. ɓɟ 
ɜ 1875 ɪ. ɩɨɟɬ ɩɢɫɚɜ: 
Ɋɨɫɬɟɦ ɩɿɞ ɡɧɚɦɟɧɟɦ ɯɪɟɫɬɚ; 
Ɂ ɯɪɟɫɬɿɜ ɩɥɢɜɭɬɶ ɜɫɿ ɧɚɲɿ ɫɢɥɢ 
ȱ ɜɿɪɚ ɧɚɲɚ ɩɪɟɫɜɹɬɚ. 
ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɿɪɲɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɱɢɬɚєɦɨ: 
Ɍɚ ɜɞɹɤɚ ɣ ɫɥɚɜɚ ɬɨɛɿ, Ȼɨɠɟ, 
Ȼɨ ɦɭɞɪɚ ɜɨɥɟɧɶɤɚ ɬɜɨɹ. 
ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ ɦɨɠɧɚ ɚɜɬɨɪɨɜɿ ɰɢɯ ɝɥɢɛɨɤɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ 
ɨɫɜɿɞɱɟɧɶ ɡɚɤɢɞɚɬɢ ɛɟɡɜɿɪɧɢɰɬɜɨ. ȱ ɬɚɤɢɯ ɜɢɫɥɨɜɿɜ ɭ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ 
ɞɟɫɹɬɤɢ. Ɂɚ ɩ'ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɫɦɟɪɬɿ, ɨɫɩɿɜɭɸɱɢ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɪɚɜɟɞɧɢɤɚ-
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ɯɪɢɫɬɢɹɧɢɧɚ, ɩɨɟɬ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє: “ɋɚɦ Ȼɨɝ ɜɥɨɠɢɜ ɣɨɦɭ ɬɟє ɜ ɞɭɲɭ”. 
ɉɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɭɜɚɝɭ ɞɜɿ Ɏɪɚɧɤɨɜɿ ɥɟɝɟɧɞɢ — “Ⱦɜɚ ɱɭɞɚ 
ɫɜɹɬɨɝɨ Ɇɢɤɨɥɚɹ” ɿ “Ɋɭɤɚ ȱɜɚɧɚ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧɚ” ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ 
“ɋɜɹɬɢɣ Ʉɥɢɦɟɧɬ ɭ Ʉɨɪɫɭɧɿ”, “ȼɚɪɥɚɚɦ ɿ Ƀɨɚɫɚɮ, 
ɫɬɚɪɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫьɤɢɣ ɪɨɦɚɧ ɿ ɣɨɝɨ ɿɫɬɨɪɿɹ”. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɚɬɟʀɫɬ 
ɬɚɤɨɝɨ ɧɿɤɨɥɢ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɛ ɧɟ ɡɦɿɝ. 
Ⱥ ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɡ ɰɟɪɤɜɨɸ? Ɂɚɥɢɲɢɥɢ ɫɜɨʀ 
ɫɩɨɝɚɞɢ ɫɜɹɳɟɧɢɤɢ (Ƚɭɡɚɪ, ɒɚɧɤɨɜɫɶɤɢɣ, ȼɨɥɹɧɫɶɤɢɣ), ɭ ɹɤɢɯ ɜɿɧ 
ɱɚɫɬɨ ɝɨɫɬɸɜɚɜ. ɍɫɿ ɜɨɧɢ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ, ɳɨ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɯɨɞɢɜ ɞɨ ɰɟɪɤɜɢ ɧɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɿɧɧɹ, ɚ ɣ ɫɩɿɜɚɜ ɿɡ ɞɹɤɨɦ ɧɚ ɤɪɢɥɨɫɿ Д41Ж. 
Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɫɚɦɟ ɬɭɬ ɿ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɨɛɪɚɡ ɫɬɚɪɟɧɶɤɨɝɨ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ ɡ 
ɩɨɟɦɢ “ɉɚɧɫьɤɿ ɠɚɪɬɢ” — ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɛɚɬɶɤɚ ɝɪɨɦɚɞɢ, 
ɫɭɦɥɿɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɢɬɟɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɿɬɟɣ. ɋɚɦɟ ɜɿɧ, ɫɜɹɳɟɧɢɤ, ɿ ɛɭɜ 
ɧɚɬɯɧɟɧɧɢɤɨɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ ɫɟɥɿ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɜ ɫɟɥɿ ɲɢɧɤɭ. 
ɋɚɦɟ ɩɿɞ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜɨɦ ɝɪɨɦɚɞɚ ɜɩɟɪɲɟ ɫɤɥɚɥɚ ɜ ɞɟɧɶ ɇɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɩɪɢɫɹɝɭ ɧɟ ɩɢɬɢ ɿ ɤɪɚɩɥɿ ɝɨɪɿɥɤɢ. ɋɚɦɟ ɜɿɧ ɞɚɜ ɩɚɪɚɮɿɹɧɚɦ ɩɪɢɤɥɚɞ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɦɭɠɧɨɫɬɿ, ɫɦɿɥɢɜɨ ɤɢɧɭɜɲɢ ɜ ɨɛɥɢɱɱɹ ɩɨɦɿɳɢɤɨɜɿ-
ɫɚɦɨɞɭɪɭ ɦɭɞɪɟ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ: “ȼ ɫɜɿɬɿ ɭɫɟ ɫɜɨʀ ɝɪɚɧɢɰɿ ɦɚє, ɿ ɳɨ 
ɧɿɯɬɨ ɬɚɤɢɯ ɝɪɚɧɢɰɶ ɛɟɡɤɚɪɧɨ ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɭɩɚє”. ɉɨɛɢɬɢɣ ɩɚɧɫɶɤɢɦɢ 
ɩɨɫɿɩɚɤɚɦɢ, ɫɜɹɳɟɧɢɤ ɜɿɞɞɚɜ Ȼɨɝɭ ɞɭɲɭ, ɩɪɢɣɧɹɜɲɢ ɦɭɱɟɧɢɰɶɤɭ 
ɫɦɟɪɬɶ ɡɚ ɫɜɨʀɯ ɨɞɧɨɫɟɥɶɰɿɜ. ɉɿɞɧɟɫɟɧɨ ɨɩɢɫɭє ɩɨɟɬ ȼɟɥɢɤɨɞɧє 
ɫɜɹɬɨ, ɳɨ ɡɛɿɝɥɨɫɹ ɿɡ ɜɿɞɦɿɧɨɸ ɩɚɧɳɢɧɢ: 
ȼɟɥɢɤɞɟɧɶ! Ȼɨɠɟ ɦɿɣ ɜɟɥɢɤɢɣ! 
ȼɫɿ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɰɟɪɤɜɢ ɩɪɭɬɶ. 
əɤ ɩɟɪɲɢɣ ɪɚɡ «ɏɪɢɫɬɨɫ ɜɨɫɤɪɟɫ»  
 ɡɚɫɩɿɜɚɥɢ, 
Ɍɨ ɜɫɿ, ɦɨɜ ɞɿɬɢ, ɡɚɪɢɞɚɥɢ... 
ȱ ɹɤɨɫɶ ɬɚɤ ɡɪɨɛɢɥɨɫɶ ɧɚɦ 
ɍ ɞɭɲɚɯ ɥɟɝɤɨ, ɹɫɧɨ, ɬɢɯɨ. 
Ɍɚɤɚ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɿ ɜɟɥɶɦɢ ɩɨɜɱɚɥɶɧɚ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, 




ɍ ɡɛɿɪɰɿ “Ɂ ɜɟɪɲɢɧ ɿ ɧɢɡɢɧ” (1893 ɪ.) є ɜɿɪɲ, ɞɟ ɱɢ ɧɟ ɜɩɟɪɲɟ 
ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ 
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɸ ɜɿɪɨɸ. ɐɟ ɜɿɪɲ “ɏɪɢɫɬɨɫ ɿ ɯɪɟɫɬ”, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɨɩɢɫɭєɬɶɫɹ, ɹɤ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɟ ɪɨɡɩ’ɹɬɬɹ, ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɟ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ, 
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ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɣ ɧɟɝɨɞɢ ɩɿɞɝɧɢɥɨ, ɰɜɹɯɢ ɡɚɿɪɠɚɜɿɥɢ, ɿ ɮɿɝɭɪɚ ɏɪɢɫɬɚ ɜɩɚɥɚ 
ɜ ɬɪɚɜɭ: 
                                          ɇɚ ɠɢɜɿɦ ɩɪɢɪɨɞɢ ɥɨɧɿ, 
Ɂɦɢɬɢɣ ɡ ɤɪɨɜɿ, ɪɚɧ ɿ ɫɥɶɨɡ, 
ɋɟɪɟɞ ɡɚɩɚɯɭ ɿ ɰɜɿɬɿɜ 
ɋɭɦɢɪɧɨ ɫɩɨɱɢɜ ɏɪɢɫɬɨɫ. 
ɉɟɪɟɫɿɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɠɨɦɭ, ɲɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɡɞɚɥɨɫɹ ɰɟ 
ɧɟɞɨɛɪɢɦ ɡɧɚɤɨɦ, ɿ ɜɿɧ, ɯɨɱ ɧɟ ɦɚɜ ɰɜɹɯɿɜ, ɩɟɪɟɜɟɫɥɨɦ ɿɡ ɫɨɥɨɦɢ 
ɩɪɢɜ’ɹɡɚɜ ɮɿɝɭɪɭ ɏɪɢɫɬɚ ɞɨ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɧɚ ɯɪɟɫɬɿ, ɡ ɱɨɝɨ ɩɨɟɬ 
ɡɪɨɛɢɜ ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
                                          Ɍɚɤ ɩɨɛɨɠɧɿ ɩɟɪɟɫɭɞɢ, 
Ȼɚɱɭɱɢ ɡɚ ɧɚɲɢɯ ɞɧɿɜ, 
əɤ ɡ ɫɬɚɪɨɝɨ ɞɪɟɜɚ ɫɦɟɪɬɢ, 
ȱɡ ɩɨɱɢɬɚɧɧɹ ɛɨɝɿɜ, 
 
Ɂ ɞɢɦɭ ɠɟɪɬɜ, ɡ ɬɶɦɢ ɰɟɪɟɦɨɧɿɣ, 
ȱɡ ɨɛɦɚɧɢ, ɤɪɨɜɿ ɣ ɫɥɶɨɡ, 
ɋɥɨɜɨɦ — ɹɤ ɡ ɯɪɟɫɬɚ ɫɬɚɪɨɝɨ 
ɋɯɨɞɢɬɶ ɦɿɠ ɥɸɞɟɣ ɏɪɢɫɬɨɫ. 
 
ȱ ɹɤ, ɫɬɚɜɲɢ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ, 
Ȼɥɢɠɱɢɣ, ɜɢɳɢɣ ɧɚɦ ɫɬɚє 
ȱ ɫɜɹɬɢɦ ɩɪɢɦɿɪɨɦ ɫɜɨʀɦ 
ɇɚɫ ɞɨ ɜɨɥɶɧɨɫɬɿ ɜɟɞɟ. 
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɿ ɜ ɡɧɚɦɟɧɢɬɿɣ ɩɪɚɰɿ Ɋɟɧɚɧɚ, ɿ ɭ ɜɿɪɲɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ 
ȱɫɭɫ ɩɨɫɬɚє ɧɟ ɬɜɨɪɰɟɦ ɞɨɝɦ ɿ ɰɟɪɟɦɨɧɿɣ, ɚ ɜɨɥɟɥɸɛɧɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ, 
ɡɞɚɬɧɨɸ ɩɨɜɟɫɬɢ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɿɧɲɢɯ. 
 
***** 
Ɍɪɢɩɬɢɯ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ “Ʌɟɝɟɧɞɚ ɩɪɨ ɉɿɥɚɬɚ” ɨɩɨɜɿɞɚє ɩɪɨ 
ɸɞɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɤɭɪɚɬɨɪɚ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɪɿɤ ȱɫɭɫɚ ɿɡ ɇɚɡɚɪɟɬɚ ɧɚ ɫɦɟɪɬɶ. 
Ɇɢ ɛɚɱɢɦɨ ɰɿɥɭ ɧɢɡɤɭ ɧɟɳɚɫɬɶ, ɳɨ ɩɚɞɚɸɬɶ ɧɚ ɉɿɥɚɬɚ ɩɿɫɥɹ ɬɢɯ 
ɩɨɞɿɣ — ɪɨɡɛɢɜɚєɬɶɫɹ ɿ ɝɢɧɟ ɣɨɝɨ ɞɪɭɠɢɧɚ, ɜɿɞ ɩɨɝɥɹɞɭ ɛɚɬɶɤɚ 
ɜɦɢɪɚє ɪɿɞɧɚ ɞɢɬɢɧɚ, ɉɿɥɚɬɚ ɡɪɿɤɚєɬɶɫɹ ɤɟɫɚɪ, ɣɨɝɨ ɜɢɝɚɧɹɸɬɶ ɡɿ 
ɫɥɭɠɛɢ, ɚ ɥɸɞɢ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɦɢɥɨɫɬɢɧɿ, ɩɨɞɚɸɬɶ ɣɨɦɭ ɤɚɦɿɧɧɹ. 
                                           ȱ Ȼɨɝ ɩɨɤɥɚɜ ɤɥɟɣɦɨ ɧɚ ɝɪɭɞɶ ɉɿɥɚɬɚ, 
ɀɢɬɬɹ, ɫɦɟɪɬɶ, ɬɿɥɨ ɣ ɞɭɯ ɣɨɝɨ ɩɪɨɤɥɹɜ... 
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ɍ ɬɪɟɬɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɪɢɩɬɢɯɚ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɨɩɢɫɭє, ɹɤ ɬɿɥɨ ɉɿɥɚɬɚ 
ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚє ɧɿ ɡɟɦɥɹ, ɧɿ ɜɨɝɨɧɶ, ɧɿ ɦɨɪɟ. Ʌɟɝɟɧɞɚ ɩɪɨ 
ɉɿɥɚɬɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ȱɜɚɧɨɦ Ɏɪɚɧɤɨɦ, ɩɨɡɚɛɿɛɥɿɣɧɚ, ɯɨɱɚ ɝɨɥɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ 
ɩɪɨ ɤɚɪɭ, ɳɨ ɩɚɞɚє ɧɚ ɧɟɩɪɚɜɟɞɧɨɝɨ ɫɭɞɞɸ ɿ ɤɚɬɚ, ɩɨɟɬ ɩɟɪɟɞɚɜ, 
ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɿɧɲɭ ɛɿɛɥɿɣɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ — ɩɪɨ Ʉɚʀɧɚ ɬɚ Ⱥɜɟɥɹ. 
ɉɪɨ ɬɟ, ɳɨ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɪɨɡɭɦɿɜ ȱɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ ɹɤ ɞɚɥɟɤɨɝɨ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɨɟɬɨɜɿ ɛɨɪɰɿɜ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɜɿɪɲ “ɏɪɢɫɬɨɫ, 
ɛɢɱɚɦɢ ɡɫɿɱɟɧɢɣ...” ɿɡ ɰɢɤɥɭ “Ɍɸɪɟɦɧɿ ɫɨɧɟɬɢ”: 
                                          ɏɪɢɫɬɨɫ, ɛɢɱɚɦɢ ɡɫɿɱɟɧɢɣ, ɤɪɢɜɚɜɿ 
Ɍɟɪɧɢ ɜ ɜɨɥɨɫɫɸ, ɯɪɟɫɬ ɫɜɿɣ ɩɪɢɜɨɥɿɤ; 
ȼ ɪɭɤɚɯ, ɧɨɝɚɯ ɜɿɞ ɝɜɨɡɞɿɜ ɞɿɪɢ ɪɠɚɜɿ,  
ɋɬɨʀɬɶ ɿ ɲɟɩɱɟ: “Ɉɫɶ ɹ, ɱɨɥɨɜɿɤ!”  
əɤ ɿ ɏɪɢɫɬɨɫ, ɫɜɿɞɨɦɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ “ɦɭɤɢ ɣ ɤɪɨɜ ɡɚ ɫɜɿɬɥɨ, 
ɩɨɫɬɭɩ, ɜɨɥɸ” Ⱦɠɨɪɞɚɧɨ Ȼɪɭɧɨ ɬɚ Ʉɚɦɩɚɧɟɥɥɚ. 
***** 
ɐɿɤɚɜɢɣ ɩɨɜɨɪɨɬ ɬɟɦɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɛɢɜɰɿ ɧɚ ɡɟɦɥɿ ɩɨɞɚɜ ȱɜɚɧ 
Ɏɪɚɧɤɨ ɜ ɩɨɟɦɿ “ɋɦɟɪɬь Ʉɚʀɧɚ” (1889 ɪ.), ɞɟ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ ɡɚɡɜɭɱɚɜ 
ɦɨɬɢɜ ɭɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɪɚɸ. ɍ ɛɿɛɥɿɣɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɪɨ ɜɛɢɜɫɬɜɨ Ⱥɜɟɥɹ 
ɫɬɚɪɲɢɦ ɛɪɚɬɨɦ Ʉɚʀɧɨɦ Ȼɨɝ ɩɨɤɥɚɜ ɧɚ ɱɨɥɨ Ʉɚʀɧɚ ɩɟɱɚɬɶ, ɨɡɧɚɱɢɜɲɢ 
ɧɟɸ ɫɜɨє ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɛɢɜɫɬɜɚ. Ȼɨɝ ɫɤɚɡɚɜ: “əɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɭɛ’є 
Ʉɚʀɧɚ, ɬɨ ɡɚɡɧɚє ɩɨɦɫɬɢ ɜɫɟɦɟɪɨ” ДȻɭɬɬɹ 4; 15Ж. ɍ ɩɨɟɦɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ 
Ʉɚʀɧ, ɭɛɢɜɲɢ Ⱥɜɟɥɹ, ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɛɥɭɤɚє ɩɨ ɫɜɿɬɭ, ɧɟɧɚɜɢɞɹɱɢ ɜɫɿɯ 
ɥɸɞɟɣ, ɧɚɜɿɬɶ ɜɥɚɫɧɭ ɞɪɭɠɢɧɭ, ɹɤɚ ɬɢɯɨɸ ɬɿɧɧɸ ɩɨɤɿɪɧɨ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭє ɣɨɝɨ ɭ ɦɚɧɞɪɚɯ. Ʉɨɥɢ ɫɦɟɪɬɶ ɡɚɛɢɪɚє ɭ Ʉɚʀɧɚ ɣ 
ɞɪɭɠɢɧɭ, ɧɟɡɞɨɥɚɧɧɚ ɬɭɝɚ ɬɚ ɡɧɟɜɿɪɚ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɠɟɧɭɬɶ ɣɨɝɨ ɜ 
ɩɭɫɬɟɥɸ, ɞɟ ɜɿɧ ɪɚɩɬɨɦ ɛɚɱɢɬɶ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿ ɞɢɜɨɜɢɠɧɿ ɨɛɪɚɡɢ ɫɚɞɭ ɣ 
ɩɚɥɚɰɭ. “Ɍɨ ɪɚɣ!” — ɡɞɨɝɚɞɭєɬɶɫɹ Ʉɚʀɧ. ɍ ɣɨɝɨ ɞɭɲɿ ɫɩɚɥɚɯɭɸɬɶ ɞɜɚ 
ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿ ɛɚɠɚɧɧɹ: ɜɬɟɤɬɢ ɫɜɿɬ ɡɚ ɨɱɿ ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɥɟɬɿɬɢ ɬɭɞɢ, ɞɨ 
“ɛɪɚɦ ɯɪɭɫɬɚɥɶɧɢɯ ɪɚɸ”. ɉɟɪɟɦɚɝɚє ɞɪɭɝɟ ɩɨɱɭɬɬɹ – ɿ ɜɿɧ ɩɨɱɢɧɚє 
ɲɚɥɟɧɢɣ ɝɿɧ ɡɚ ɩɪɢɜɢɞɨɦ, ɳɨ ɞɨɜɝɿ ɞɧɿ ɣ ɧɨɱɿ ɜɟɞɟ ɣɨɝɨ ɩɭɫɬɟɥɟɸ, 
ɞɨɤɢ ɜɿɧ, ɡɧɟɫɢɥɟɧɢɣ, ɧɟ ɨɩɢɧɹєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɪɚɣɫɶɤɨɸ ɫɬɿɧɨɸ. Ɍɚ ɦɭɪɢ 
ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɢɦɢ: ɯɨɱ ɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɿɲɨɜ ɜɡɞɨɜɠ ɧɢɯ, ɛɪɚɦɢ 
ɧɿɞɟ ɡɧɚɣɬɢ ɧɟ ɦɿɝ. ɇɚɪɟɲɬɿ ɩɟɪɟɞ Ʉɚʀɧɨɦ ɫɬɚɥɚ ɝɨɪɚ. Ɂ ʀʀ ɜɟɪɲɢɧɢ 
ɜɿɞɤɪɢɜɚɥɚɫɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɪɚɣɫɶɤɨɝɨ ɫɚɞɭ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɨɝɨ ɜɢɪɿɡɧɹɥɢɫɹ ɞɜɚ 
ɧɚɣɜɢɳɿ, ɧɚɣɩɢɲɧɿɲɿ ɞɟɪɟɜɚ. Ʉɚʀɧ ɩɪɢɝɚɞɚɜ ɿɡ ɪɨɡɩɨɜɿɞɟɣ ɛɚɬɶɤɚ, ɳɨ 
ɰɟ ɞɟɪɟɜɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɞɟɪɟɜɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɞɨɛɪɚ ɿ ɡɥɚ. ȼɿɧ ɩɨɦɿɬɢɜ, ɹɤ ɞɨ 
ɞɟɪɟɜɚ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɞɨɛɪɚ ɿ ɡɥɚ ɩɨɪɢɜɚɥɢɫɹ ɬɢɫɹɱɿ, ɦɿɥɶɣɨɧɢ ɥɸɞɟɣ, 
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ɩɪɚɝɧɭɱɢ ɞɿɫɬɚɬɢ “ɯɨɬɶ ɩɥɿɞ ɨɞɢɧ...” ȱ ɧɿɯɬɨ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ 
ɡɿɪɜɚɬɢ ɧɟɩɨɤɚɡɧɿ ɩɥɨɞɢ ɿɡ ɞɟɪɟɜɚ ɠɢɬɬɹ. Ⱥɠ ɬɭɬ ɞɨ Ʉɚʀɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɳɨ Ȼɨɝ ɨɞɭɪɢɜ ɭɫɿɯ: Ⱥɞɚɦɚ, ɣɨɝɨ ɛɚɬɶɤɚ, ɫɚɦɨɝɨ Ʉɚʀɧɚ ɿ 
ɜɫɿɯ ɥɸɞɟɣ, “ɤɨɥɢ ɪɨɡɞɟɪ ɧɚɞɜɨє ɠɢɬɬɹ ɣ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɜɨɪɨɝɿɜ ɡɚɤɥɹɬɢɯ ɿɡ 
ɧɢɯ ɡɪɨɛɢɜ...” Ȼɨ ɳɨ ɬɚɤɟ ɡɧɚɧɧɹ? ɐɟ ɜɬɪɚɬɚ ɞɢɬɹɱɨʀ ɧɟɜɢɧɧɨɫɬɿ, ɰɟ 
ɩɨɪɢɜ ɞɭɯɚ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɦɟɠ, ɰɟ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɭɤ, ɰɟ ɩɿɞɤɨɪɟɧɧɹ 
ɜɨɝɧɸ, ɰɟ ɜɢɩɥɚɜɥɟɧɧɹ ɡ ɪɭɞɢ ɦɟɬɚɥɭ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɚɥɭ ɫɬɪɿɥɢ, 
ɧɨɠɚ... Ɍɨɛɬɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɡɧɚɧɧɹ — ɰɟ ɤɪɨɜ, ɪɚɧɢ, ɫɦɟɪɬɶ? ɇɿ, 
ɦɿɪɤɭє ɞɚɥɿ Ʉɚʀɧ, ɫɚɦц ɡɧɚɧɧɹ ɧɟ є ɧɿ ɡɥɟ, ɧɿ ɞɨɛɪɟ: 
                                          ȼɨɧɨ ɫɬɚєɬɶɫɹ ɞɨɛɪɢɦ ɚɛɨ ɡɥɢɦ 
Ɍɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɧɚ ɡɥɟ ɱɢ ɞɨɛɪɟ ɜɠɢɬɟ... 
...Ⱥ ɳɨ ɠ ɬɟ ɞɟɪɟɜɨ ɠɢɬɬɹ? 
əɤɚ ɜ ɩɥɨɞɚɯ ɣɨɝɨ ɭɤɪɢɬɚ ɫɢɥɚ? 
ɑɢ ɞɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɩɥɨɞɢ ɛɟɡɫɦɟɪɬɹ? Ʉɚʀɧ ɬɚɦ, ɡɚ ɫɬɿɧɨɸ ɪɚɸ, 
ɩɟɪɟɫɜɿɞɱɢɜɫɹ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɨɱɿ, ɳɨ ɧɟ ɞɚɸɬɶ. Ʌɸɞɢ, ɹɤɿ ɤɭɲɬɭɜɚɥɢ 
ɩɥɨɞɢ ɿɡ ɞɟɪɟɜɚ ɠɢɬɬɹ, ɜɦɢɪɚɥɢ ɩɿɞ ɭɞɚɪɚɦɢ ɸɪɛɢ, ɚɥɟ 
                                          ȼɨɧɢ ɧɚ ɫɦɟɪɬɶ ɿɲɥɢ, ɦɨɜ ɧɚ ɜɟɫɿɥɥɹ, 
ȼɦɢɪɚɥɢ ɡ ɭɫɦɿɯɨɦ; ɿɡ ɪɚɧ, ɿɡ ɦɭɤ 
ȼɨɧɢ ɤɚɬɿɜ ɫɜɨʀɯ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɹɥɢ. 
ȱ Ʉɚʀɧ ɪɨɛɢɬɶ ɝɨɥɨɜɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ: ɫɦɟɪɬɶ ɧɟ ɫɬɪɚɲɧɚ, ɛɨ 
ɞɠɟɪɟɥɨ ɠɢɬɬɹ — ɜ ɥɸɞɫɶɤɨɦɭ ɫɟɪɰɿ. ɐɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɛɥɚɝɨɞɚɬɿ, Ȼɨɝɨɦ 
ɞɚɪɨɜɚɧɨʀ ɜɫɟɩɟɪɟɦɚɝɚɸɱɨʀ ɥɸɛɨɜɿ: 
                                          ... ə ɛɚɱɢɜ: ɫɤɨɪɨ 
ɏɬɨ ɩɥɨɞɭ ɡ ɞɟɪɟɜɚ ɠɢɬɬɹ ɜɤɭɫɢɜ — 
ɉɪɨɹɫɧɸɜɚɜɫɶ ɭɜɟɫɶ, ɛɥɚɝɢɦ ɫɩɨɤɨєɦ 
ɉɪɨɣɦɚɜɫɶ, ɿ ɝɨɥɨɫ ɩɿɞɧɿɦɚɜ, ɿ ɤɥɢɤɚɜ 
ɍɫɿɯ ɞɨ ɫɟɛɟ, ɜɨɪɨɝɿɜ ɧɚɣɝɿɪɲɢɯ, 
Ɇɨɜ ɞɪɭɝɿɜ ɨɛɧɿɦɚɜ... 
Ɂɧɚɱɢɬɶ: ɱɭɬɬɹ, ɜɟɥɢɤɚɹ ɥɸɛɨɜ — 
Ɉɫɶ ɞɠɟɪɟɥɨ ɠɢɬɬɹ! 
ɑɭɬɬɹ, ɥɸɛɨɜ! ɇɟɜɠɟ ɫɟ ɬɚɤ, ɨ Ȼɨɠɟ? 
ɇɟɜɠɟ ɜ ɬɢɯ ɞɜɨɯ ɫɥɨɜɚɯ ɦɚɥɢɯ ɥɟɠɢɬɶ 
ȼɫɹ ɪɨɡɝɚɞɤɚ ɬɨɝɨ, ɱɨɝɨ ɧɟ ɞɚɫɬɶ 
ɇɿ ɞɟɪɟɜɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɿ ɡɚɝɚɞɤɨɜɢɣ 
Ɍɨɣ ɡɜɿɪ ɧɟ ɫɤɚɠɟ? Ȼɿɞɧɿ, ɛɿɞɧɿ ɥɸɞɢ! 
ɑɨɝɨ ɞɨ ɬɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɩɪɟɬɟɫɶ? 
ɑɨɝɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɡɜɿɪɚ ɜɢ ɠɞɟɬɟ? 
ɉɨɝɥɹɧɶɬɟ ɜ ɜɥɚɫɧɟ ɫɟɪɰɟ, ɚ ɜɨɧɨ ɜɚɦ 
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Ɋɨɡɤɚɠɟ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɜɫɿ ɡɜɿɪɿ ɦɨɠɭɬɶ! 
ɑɭɬɬɹ, ɥɸɛɨɜ! Ɍɚ ɦɢ ɠ ʀɯ ɦɚєɦ ɜ ɫɨɛɿ. 
ɐɢɦɢ ɪɨɡɞɭɦɚɦɢ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɜɢɪɿɲɭє ɞɥɹ 
ɫɟɛɟ ɞɚɜɧє ɿ ɧɟɥɟɝɤɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɥɸɞɫɶɤɟ ɳɚɫɬɹ, ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɥɸɞɫɶɤɨɦɭ ɩɨɫɬɭɩɿ ɞɨ ɞɧɹ 
ɡɚɜɬɪɚɲɧɶɨɝɨ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢ ɜ ɭɫɿ ɱɚɫɢ. Ⱥɥɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ, ɿɫɬɨɪɿɸ Ʉɚʀɧɚ ɣ Ⱥɜɟɥɹ, ȱɜɚɧ 
Ɏɪɚɧɤɨ ɛɚɱɢɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ ɱɟɪɟɡ ɝɨɥɨɜɧɭ ɡɚɩɨɜɿɞɶ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ, ɱɟɪɟɡ ɡɚɩɨɜɿɞɶ ɥɸɛɨɜɿ, 
ɩɪɢɧɟɫɟɧɭ ɥɸɞɹɦ ȱɫɭɫɨɦ ɏɪɢɫɬɨɦ. ȱɡ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ, ɡ Ⱥɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭ 
ɫɜɹɬɨɝɨ ȱɜɚɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɚ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɣ ɨɛɪɚɡ Ɂɜɿɪɚ, ɹɤɨɝɨ 
Ʉɚʀɧ ɛɚɱɢɬɶ ɩɨɫɟɪɟɞ ɪɚɸ, ɛɿɥɹ ɞɟɪɟɜɚ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɞɨɛɪɚ ɿ ɡɥɚ. ɉɟɪɲɨɝɨ 
ɜɛɢɜɰɸ ɧɚ ɡɟɦɥɿ, Ʉɚʀɧɚ, ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɩɪɨɫɜɿɬɥɸє ɥɸɛɨɜ’ɸ ɋɢɧɚ 
Ȼɨɠɨɝɨ, ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɨɸ, ɜɫɟɩɪɨɳɟɧɧɨɸ ɥɸɛɨɜ’ɸ ɞɨ ɜɫɿɯ ɿ 
ɤɨɠɧɨɝɨ. ɋɜɨє ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ, ɳɨ ɫɦɟɪɬɶ ɩɟɪɟɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɥɸɛɨɜ’ɸ, Ʉɚʀɧ 
ɧɟɫɟ ɥɸɞɹɦ, ɹɤ ɫɜɿɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɫɤɚɪɛ. 
ȱɫɬɨɪɿɸ Ʉɚʀɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɭ ɫɜɨʀɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ  Ⱦɠɨɪɞɠ 
Ƚɨɪɞɨɧ Ȼɚɣɪɨɧ, ȼɿɤɬɨɪ Ƚɸɝɨ, ɒɚɪɥɶ Ȼɨɞɥɟɪ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɜɿɞɨɦɿ ɦɢɬɰɿ. ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɡɧɚɣɲɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɰɿєʀ 
ɬɟɦɢ ɫɜɿɣ ɲɥɹɯ, ɡɦɚɥɸɜɚɜɲɢ ɫɤɥɚɞɧɭ ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜ 
ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹɯ ɞɭɲɟɜɧɢɯ, ɭ ɫɚɦɨɬɢɧɿ, ɜ ɟɩɿɰɟɧɬɪɿ ɡɥɚ ɣ ɧɟɧɚɜɢɫɬɿ 
ɜɿɞɲɭɤɚɥɚ ɞɠɟɪɟɥɨ ɜɿɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɜɿɞɤɪɢɥɚ ɜ ɫɜɨєɦɭ ɫɟɪɰɿ ɡɟɪɧɚ 
ɥɸɛɨɜɿ ɣ ɱɭɬɬɹ, ɪɨɡɩɿɡɧɚɥɚ ɞɨɪɨɝɭ ɞɨ ɩɪɚɜɞɢ, ɞɨ ɪɚɸ ɧɚ ɡɟɦɥɿ. 
ɇɚ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ ɫɟɥɢɳɚ, ɹɤɨɦɭ Ʉɚʀɧ ɡɪɚɞɿɜ, ɹɤ ɞɢɬɹ, ɣɨɝɨ ɠ 
ɩɪɚɩɪɚɜɧɭɤ Ʌɚɦɟɯ (ɭ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ — Ʌɟɦɟɯ), ɧɟ ɩɨɛɚɱɢɜɲɢ ɱɟɪɟɡ 
ɫɥɿɩɨɬɭ, ɯɬɨ ɬɨ є, ɩɭɫɤɚє ɫɬɪɿɥɭ, ɿ ɫɬɪɿɥɚ ɜɰɿɥɢɥɚ ɜ ɫɟɪɰɟ Ʉɚʀɧɚ. 
ȱɫɬɨɪɿєɸ Ʉɚʀɧɚ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɹɤ ɧɟɥɟɝɤɨ ɥɸɞɫɬɜɭ 
ɜɢɛɢɜɚɬɢɫɹ ɿɡ ɬɟɦɪɹɜɢ ɿ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɛɟɡɩɪɨɫɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɬɹɠɤɨ 
ɨɞɢɧɨɤɢɦ ɩɪɨɜɢɞɰɹɦ, ɹɤɢɦ ɩɨɳɚɫɬɢɥɨ ɩɿɡɧɚɬɢ ɿɫɬɢɧɭ, ɞɨɧɟɫɬɢ ʀʀ ɞɨ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ, ɞɨ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɹɤ ɧɟɥɟɝɤɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɧɚɪɨɞ ɧɚ 
ɞɨɪɨɝɭ ɩɨɪɹɬɭɧɤɭ ɿ ɳɚɫɬɹ. 
 
***** 
ɑɢ ɦɚє ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɝɧɿɬɢɥɢ ɣɨɝɨ ɜɫɟ 
ɠɢɬɬɹ? ȼɠɟ ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɩɨɹɜɚ ɞɜɿɣɧɢɤɿɜ Ɇɢɪɨɧɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɬɚɤɨʀ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨʀ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɨɫɬɿ ɭ ɧɶɨɝɨ ɧɟ ɛɭɥɨ. ɇɚ ɡɥɚɦɿ ɫɬɨɥɿɬɶ, 
ɤɨɥɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɨɫɹ ɱɭɬɬɹ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ȱɜɚɧ 
Ɏɪɚɧɤɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɩɟɜɧɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ 
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ɡɜ’ɹɡɭɜɚɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɿɡɦɨɦ ɿ Ɇɢɯɚɣɥɨɦ Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɢɦ. 
“Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɨɫɬɚɧɧє ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ  ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɟɩɨɯɨɸ 
ɪɟɚɤɰɿʀ ɩɪɨɬɢ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ Ɇɚɪɤɫɿɜɫɶɤɨɝɨ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɦɭ ɱɢ ɮɚɬɚɥɿɡɦɭ”, — ɩɢɲɟ ɜɿɧ ɭ ɫɬɚɬɬɿ “ɉɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ”. ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɿɞɟɚɥɭ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɭɲɿɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭ, ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɦɭɲɭє ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɳɨ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. ȱɞɟɚɥɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɳɨ 
ɫɢɧɬɟɡɭє ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ є ɬɟɩɟɪ “ɿɞɟɚɥ ɩɨɜɧɨɝɨ, ɧɿɱɢɦ 
ɧɟ ɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɿ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɧɨɝɨ (ɤɪɿɦ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ ɤɨɧɰɟɫɿɣ, ɹɤɢɯ 
ɜɢɦɚɝɚє ɞɪɭɠɧє ɠɢɬɬɹ ɡ ɫɭɫɿɞɚɦɢ) ɠɢɬɬɹ ɿ ɪɨɡɜɨɸ ɧɚɰɿʀ. ȼɫɟ, ɳɨ ɣɞɟ 
ɡɚ ɪɚɦɢ ɧɚɰɿʀ, ɫɟ ɚɛɨ ɮɚɪɢɫɟɣɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɿɞɟɚɥɚɦɢ ɪɚɞɿ ɛɢ ɩɪɢɤɪɢɬɢ ɫɜɨʀ ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɡɚ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨʀ ɧɚɰɿʀ 
ɧɚɞ ɞɪɭɝɨɸ, ɚɛɨ ɯɨɪɨɛɥɢɜɢɣ ɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɿɡɦ ɮɚɧɬɚɫɬɿɜ, ɳɨ ɪɚɞɿ ɛɢ 
ɲɢɪɨɤɢɦɢ “ɜɫɟɥɸɞɫɶɤɢɦɢ” ɮɪɚɡɚɦɢ ɩɨɤɪɢɬɢ ɫɜɨє ɞɭɯɨɜɧɟ 
ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɪɿɞɧɨʀ ɧɚɰɿʀ”. 
 
***** 
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɩɨɟɦɚ “Ɇɨɣɫɟɣ”, ɭ ɹɤɿɣ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɝɟɪɨɣ 
ɡɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɡ ɝɨɥɨɫɨɦ Ⱥɡɚɡɟɥɹ, ɜɥɚɫɧɟ, ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɞɜɿɣɧɢɤɨɦ ɿ ɞɜɿɣɧɢɤɨɦ  
Єɝɨɜɢ, ɳɟ ɪɚɡ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє, ɳɨ ɥɿɪɢɱɧɢɣ ɝɟɪɨɣ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɧɟ 
ɜɢɬɪɢɦɭє ɿ, ɡɧɟɦɨɠɟɧɢɣ ɭ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ ɫɭɦɧɿɜɚɦɢ, ɜ ɦɢɬɶ ɫɥɚɛɤɨɫɬɿ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫɨɛɿ: “Ɉɛɦɚɧɭɜ ɧɚɫ Єɝɨɜɚ! — ɿ ɬɨɞɿ Єɝɨɜɚ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɿ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɬɟ ɠ, ɳɨ ɝɨɜɨɪɢɜ Ɇɢɪɨɧ-ɡɪɚɞɧɢɤ ɿ “ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬ ɞɭɯɚ”: 
                                          Ɉ, ɹ ɡɧɚɸ ɬɭ ɜɚɲɭ ɰɿɩɤɭ, 
ɇɟɧɚɫɢɬɧɭɸ ɜɞɚɱɭ! 
ȼɢ ɛ ɧɚ ɠɢɡɧɿɣ ɡɟɦɥɿ ɪɨɡɩɨɜɡɥɢɫɶ 
ɇɚ ɩɨɞɨɛɭ ɛɨɞɹɱɭ. 
... ɏɬɨ ɜɚɫ ɯɥɿɛɨɦ ɧɚɤɨɪɦɢɬɶ, ɬɨɣ ɜɪɚɡ 
Ɂ ɯɥɿɛɨɦ ɩɿɞɟ ɞɨ ɝɧɨɸ; 
Ɍɚ ɯɬɨ ɞɭɯɚ ɧɚɤɨɪɦɢɬɶ ɭ ɜɚɫ, 
Ɍɨɣ ɡɿɥɥєɬɶɫɹ ɡɨ ɦɧɨɸ. 
ɉɟɪɟɝɭɤɭɜɚɧɧɹ ɡ єɜɚɧɝɟɥɶɫɶɤɢɦ ɫɸɠɟɬɨɦ ɩɪɨ ɫɩɨɤɭɲɭɜɚɧɧɹ 
ɏɪɢɫɬɚ ɜ ɩɭɫɬɟɥɿ ɬɭɬ ɨɱɟɜɢɞɧɟ: ɤɥɢɤɚɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ 
“ɠɨɥɭɞɤɨɜɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ”, ɧɚɝɨɞɭɜɚɜɲɢ ɧɚɪɨɞ ɯɥɿɛɨɦ — ɪɿɱ, ɧɟɝɿɞɧɚ 
ɏɪɢɫɬɚ, ɧɟɝɿɞɧɚ ɣ ɩɪɨɪɨɤɚ, ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜɨɠɞɹ. Ɋɨɡɭɦɧɢɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤ 
ɡɚɜɠɞɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭє ɧɚ ɱɿɩɤɭ ɣ ɧɟɧɚɫɢɬɧɭ ɜɞɚɱɭ; ɟɥɿɬɚɪɧɢɣ ɞɭɯ 
ɩɪɨɪɨɤɚ ɲɢɪɹє ɧɚɞ ɩɭɫɬɟɥɟɸ “ɠɢɡɧɨʀ ɡɟɦɥɿ”, ɩɨɫɬɚɜɢɜɲɢ ɩɟɪɟɞ 
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ɧɚɪɨɞɨɦ ɦɟɬɭ ɧɚ ɤɪɨɤ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɡɚ ɪɟɚɥɶɧɢɦ, ɚ ɿ ɩɨɡɚ ɦɨɠɥɢɜɢɦ, 
ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɬɭ ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɬɿɥɶɤɢ ɣ ɦɨɠɟ ɜɢɤɪɟɫɚɬɢ ɉɪɨɦɟɬɟʀɜ 
ɜɨɝɨɧɶ. 
ɍ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɨɟɦɢ “Ɇɨɣɫɟɣ” (1905 ɪ.) 
ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɩɢɫɚɜ: “ɋɹ ɬɟɦɚ ɜ ɬɚɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɟ ɛɿɛɥɿɣɧɚ, ɚ ɦɨɹ ɜɥɚɫɧɚ, 
ɯɨɱ ɿ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɛɿɛɥɿɣɧɿɦ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɸ”. 
 ɋɬɨɪɿɧɤɢ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ȱɡɪɚʀɥɸ ɨɠɢɜɚɸɬɶ ɭ ɬɜɨɪɚɯ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɨɟɬɿɜ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ: “ɉɟɪɲɚ ɠɿɧɤɚ” Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 
“Ʉɨɥɢ, ɹɤ ɜɿɥ, ȱɡɪɚʀɥɶ ɫɩɢɧɭ ɝɧɭɜ” ɬɚ “ȼɢɝɧɚɧɰɿ ɦɢ” Ɇɢɤɨɥɢ 
ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɨɝɨ, “ɋɚɦɫɨɧ” Ʉɨɪɧɢɥɚ ɍɫɬɢɹɧɨɜɢɱɚ, “ȼɚɜɢɥɨɧɫɶɤɚ ɜɟɠɚ” 
ɋɢɥɶɜɟɫɬɪɚ əɪɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨ, “ɘɞɢɬɚ”, “Ⱦɟɛɨɪɚ”, “ɉɪɨɪɨɤ” Ɉɥɟɧɢ 
ɉɱɿɥɤɢ. ɉɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɫɬɚє ɉɫɚɥɨɦ 137-ɢɣ “ɇɚɞ ɪɿɱɤɚɦɢ 
ɜɚɜɢɥɨɧɫɶɤɢɦɢ”, ɜɿɞɨɦɢɣ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɬɚ ɩɟɪɟɫɩɿɜɚɯ Ɍɚɪɚɫɚ 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɉɚɧɬɟɥɟɣɦɨɧɚ Ʉɭɥɿɲɚ, ɋɬɟɩɚɧɚ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ, əɤɨɜɚ 
ɓɨɝɨɥɿɜɚ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ, Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ 
Ɉɥɟɫɹ. ɍ ɤɚɪɬɢɧɚɯ ɞɚɥɟɤɨʀ ɦɢɧɭɜɲɢɧɢ ȱɡɪɚʀɥɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɚɜɬɨɪɢ 
ɜɝɚɞɭɜɚɥɢ ɫɭɦɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɟɜɨɥɿ, ɭ ɹɤɿɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɜɿɞ 1654 ɪɨɤɭ. ɉɪɢɜɢɞɢ ɞɚɜɧɿɯ ɝɟɪɨʀɜ ɿ 
ɜɿɞɲɭɦɿɥɢɯ ɟɩɨɯ ɡɧɨɜɭ ɣ ɡɧɨɜɭ ɫɬɚɜɚɥɢ ɜ ɩɪɢɝɨɞɿ  ɛɨɪɰɹɦ ɡɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɬɭɩ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɑɚɫɬɨ ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɨɜɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɜɬɪɚɱɚɥɢ ɪɢɫɢ ɫɜɹɬɨɫɬɿ, ɚ 
ɜɿɞɨɦɿ ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ɨɛɟɪɬɚɥɢɫɹ ɧɚ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɪɨɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ 
ɧɚɪɨɞɭ. Ⱦɟɛɨɪɚ ɜ ɨɞɧɨɿɦɟɧɧɿɣ ɩɨɟɦɿ Ɉɥɟɧɢ ɉɱɿɥɤɢ ɜɠɟ ɧɟ є 
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɨɦ ɦɿɠ Ȼɨɝɨɦ ɿ ɥɸɞɶɦɢ, ɹɤ ɩɪɨ ɬɟ ɣɲɥɨɫɹ ɜ Ʉɧɢɡɿ ɋɭɞɞɿɜ. 
ɉɿɞ ʀʀ ɩɪɨɜɨɞɨɦ  ɧɚɪɨɞ ɩɿɞɧɿɦɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɭ  ɿ 
ɡɞɨɛɭɜɚє ʀʀ Д30]. “Ɍɟɦɚ ɧɟɜɨɥɿ, — ɩɢɲɟ ȱ.Ȼɟɬɤɨ, — ɜɢɫɬɭɩɚɥɚ 
ɩɿɞɝɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɯɨɞɭ ɡ єɝɢɩɟɬɫɶɤɨ-
ɜɚɜɢɥɨɧɫɶɤɨɝɨ (ɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ) ɪɚɛɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɚɫɶ ɩɨɫɬɚɬɶ ɩɪɨɪɨɤɚ ɭ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿɩɨɫɬɚɫɹɯ. Ɉɞɧɚ 
ɩɨɜ’ɹɡɭєɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɪɨɤɨɦ-ɩɪɨɩɨɜɿɞɧɢɤɨɦ Єɪɟɦɿєɸ, ɹɤɢɣ ɠɢɜ ɡɚ ɱɚɫɿɜ 
ȼɚɜɢɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɨɧɭ ɿ ȼɟɥɢɤɨʀ Ɋɭʀɧɢ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Єɪɟɦɿʀ ɧɟ 
ɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɞɨ ɡɥɨɜɿɫɧɨɝɨ ɩɪɨɪɨɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɩɥɚɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟɜɨɥɿ; ɣɨɝɨ 
ɜɢɫɨɤɚ ɞɭɯɨɜɧɚ ɦɿɫɿɹ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɡɚɤɥɢɤɚɯ ɞɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɟɬɧɿɱɧɨʀ 
ɫɜɨєɪɿɞɧɨɫɬɿ ɜ ɧɿɜɟɥɸɸɱɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɥɨɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ 
ɧɚɪɨɞɨɜɿ ɧɚɞɿʀ ɧɚ ɤɪɚɳɟ ɦɚɣɛɭɬɧє. Ɍɚɤɢɣ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɬɢɩ ɩɪɨɪɨɤɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ. ȱɧɲɚ ɿɩɨɫɬɚɫɶ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭє 
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɣ ɬɢɩ ɩɪɨɪɨɤɚ Ɇɨɣɫɟɹ, ɹɤɢɣ ɜɢɜɿɜ єɜɪɟʀɜ ɡ ɜɿɤɨɜɨɝɨ 
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єɝɢɩɟɬɫɶɤɨɝɨ ɪɚɛɫɬɜɚ; ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɟɡɨɧɚɧɫɭ ɰɟɣ ɬɢɩ ɧɚɛɭɜ ɭ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ” Д5; 8Ж. 
ɉɨɟɦɚ “Ɇɨɣɫɟɣ” ɩɨ ɫɭɬɿ є ɨɤɪɟɦɨɸ ɿɞɟɣɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨɸ ɜɟɪɫɿєɸ 
ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ Ɇɨɣɫɟɹ, ɹɤɨɦɭ Ȼɨɝ ɹɜɢɜɫɹ ɜ ɩɚɥɚɸɱɨɦɭ ɤɭɳɿ ɣ 
ɞɨɪɭɱɢɜ ɜɢɜɟɫɬɢ ɫɢɧɿɜ ȱɡɪɚʀɥɟɜɢɯ ɡ єɝɢɩɟɬɫɶɤɨʀ ɧɟɜɨɥɿ, ɳɨɛ ɨɫɟɥɢɬɢ 
ɜɢɛɪɚɧɢɣ ɧɚɪɨɞ ɜ ɏɚɧɚɚɧɿ. Ɇɨɣɫɟɣ, ɫɜɹɬɨ ɜɿɪɭɸɱɢ ɜ єɞɢɧɨɝɨ Ȼɨɝɚ, 
ɡɪɨɛɢɜ ɭɫɟ, ɳɨ ɣɨɦɭ ɛɭɥɨ ɞɨɪɭɱɟɧɨ. ɋɨɪɨɤ ɪɨɤɿɜ ɜɟɞɭɱɢ ɱɟɪɟɡ 
ɩɭɫɬɟɥɸ ɿɡɪɚʀɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ, ɜɿɧ ɩɪɢɜɿɜ ɣɨɝɨ ɞɨ ɤɨɪɞɨɧɿɜ ɏɚɧɚɚɧɭ, 
ɥɢɲɢɜ ɥɸɞɹɦ ɞɜɿ ɫɤɪɢɠɚɥɿ ɡ Ⱦɟɫɹɬɶɦɚ Ȼɨɠɢɦɢ Ɂɚɩɨɜɿɞɹɦɢ ɿ ɜɦɟɪ, 
ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɫɬɭɩɢɜɲɢ ɧɚ ɨɛɿɰɹɧɭ ɡɟɦɥɸ. 
 
***** 
Ɉɛɪɚɡ ɩɪɨɪɨɤɚ Ɇɨɣɫɟɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɦɚɣɠɟ ɧɚɫɤɪɿɡɧɨ ɱɟɪɟɡ ɜɫɸ 
Ɏɪɚɧɤɨɜɭ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. ɍɠɟ ɜ ɪɚɧɧɿɣ ɩɨɜɿɫɬɿ “ɉɟɬɪɿʀ ɿ Ⱦɨɜɛɭɳɭɤɢ” 
ɫɤɚɡɚɧɨ, ɹɤ ɲɤɨɞɚ, ɳɨ ɧɚɲ ɧɚɪɨɞ ɧɟ ɦɚє ɫɜɨɝɨ Ɇɨɣɫɟɹ, ɤɨɬɪɢɣ ɧɚɜɿɬɶ 
ɿɡ ɫɤɟɥɿ ɜɢɞɨɛɭɜ ɛɢ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɰɿɥɸɳɭ ɜɨɞɭ. ɉɥɚɧɭɜɚɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ 
ɡɚɝɥɢɛɢɬɢɫɶ ɭ Ɇɨɣɫɟєɜɟ ɉ’ɹɬɢɤɧɢɠɠɹ. ȱ ɡɚɝɥɢɛɢɜɫɹ, ɚɥɟ ɧɟ ɹɤ 
ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ, ɚ ɹɤ ɩɨɟɬ. Ɉɛɪɚɡ Ɇɨɣɫɟɹ ɡɭɫɬɪɿɱɚєɦɨ ɜ “ȿɯ nihiɿlɨ”. ɉɪɨ 
ɰɟ ɠ ɣɞɟɬɶɫɹ ɜ ɩɨɟɦɿ “ɉɨ-ɥɸɞɫьɤɢ” ɬɚ ɭ ɜɿɪɲɿ “ɋɟɪɰɟɦ ɦɨɥɢɜɫɹ 
Ɇɨɣɫɟɣ”. Ɇɨɬɢɜɢ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɭ ɡ ɧɟɜɨɥɿ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨɸ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ, Ɇɨɣɫɟєɦ, ɧɚɹɜɧɿ ɿ ɜ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɿ ”ɋɨɣɱɢɧɟ ɤɪɢɥɨ”,  ɿ ɜ 
ɩɨɜɿɫɬɿ “ɉɟɪɟɯɪɟɫɧɿ ɫɬɟɠɤɢ”, ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɫɚɬɢɪɢɱɧɨɦɭ “Ʌɢɫɿ Ɇɢɤɢɬɿ” 
ɬɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɬɜɨɪɚɯ. Ɉɬɠɟ, ɦɨɣɫɟʀɡɦ — ɫɩɪɚɜɞɿ ɨɞɧɚ ɡ ɜɿɱɧɨ 
“ɧɭɪɬɭɸɱɢɯ” ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɬɟɦ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɚ 
ɩɨɟɦɚ “Ɇɨɣɫɟɣ”, ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, — ɣɨɝɨ ɥɟɛɟɞɢɧɚ ɩɿɫɧɹ. Ɉɫɶ 
ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟɣ ɬɜɿɪ ɛɭɜ ɞɨɪɨɝɢɦ ɣɨɦɭ: 
                                          ȼɫɟ ɧɚɣɤɪɚɳɟ, ɧɚɣɜɢɳɟ, ɳɨ ɡɧɚɜ, 
ə ɭ ɬɟɛɟ ɜɤɥɚɞɚɸ. 
Ɂɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɜɨɪɿɜ, ɞɟ ɬɿєɸ ɱɢ ɿɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɝɚɞɭєɬɶɫɹ 
ɿɦ’ɹ Ɇɨɣɫɟɹ, ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɬɭ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɪɨɛɨɬɭ, ɹɤɭ ɩɪɨɜɿɜ 
ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɩɟɪɟɞ ɬɢɦ, ɹɤ ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɩɢɫɚɬɢ ɩɨɟɦɭ. 
Ʉɪɿɦ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɚɦɢɯ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɜɿɧ 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɶɧɨ ɡɧɚɜ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɞɨ ɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɤɪɢɬɢɤɚ 
Ȼɿɛɥɿʀ Ɋɟɣɫɚ, ɤɧɢɝɭ Ƚɟɪɞɟɪɚ “ɉɪɨ ɞɭɯ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ”, 
ɧɚɪɢɫɢ Ƚɟɬɟ ɩɪɨ Ɇɨɣɫɟɹ, ɩɨɟɦɭ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɤɚ Ⱥɥɶɮɪɟɞɚ 
ɞɟ ȼɿɧɶʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. ɉɪɨɬɟ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ .ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɰɿɥɤɨɦ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦ ɭ ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɨɛɪɨɛɰɿ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɥɟɝɟɧɞ, ɣɨɝɨ ɩɨɟɦɚ 
«Ɇɨɣɫɟɣ» ɝɥɢɛɨɤɢɦɢ ɤɨɪɿɧɧɹɦɢ ɡɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɸ, ɜ ɹɤɿɣ ɠɢɜ ɿ 
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Ɇɨɝɭɬɧɿɦ ɩɨɲɬɨɜɯɨɦ ɞɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɩɨɟɦɢ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ 
“Ɇɨɣɫɟɣ” ɫɬɚɥɢ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ ɩɨɞɿʀ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɿ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ 1905 ɪɨɤɭ. 
Ɉɛɪɚɡɢ, ɳɨ ʀɯ ɬɚɤ ɞɨɜɝɨ ɜɢɧɨɲɭɜɚɜ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɫɟɪɰɿ, ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚɛɪɚɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ, 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿ ɬɨɝɨ ɜɢɫɨɤɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɩɚɮɨɫɭ, ɳɨ ɡɚɜɠɞɢ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɬɜɨɪɚɦ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ ɟɩɨɯ. 
Ɏɚɛɭɥɚ ɩɨɟɦɢ — ɰɟ ɫɨɪɨɤɚɪɿɱɧɢɣ ɬɟɪɧɢɫɬɢɣ ɲɥɹɯ ɿɡɪɚʀɥɶɬɹɧ ɡ 
єɝɢɩɟɬɫɶɤɨʀ ɧɟɜɨɥɿ ɞɨ ɨɛɿɬɨɜɚɧɨʀ Ɇɨɣɫɟєɦ ɡɟɦɥɿ. ɉɪɨɪɨɤ ɧɟ ɞɨɜɿɜ 
ɫɜɿɣ ɧɚɪɨɞ ɞɨ ɦɟɬɢ ɹɤ ɱɟɪɟɡ ɫɩɪɨɬɢɜ, ɩɿɞɛɭɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚɪɨɞɭ 
ɜɚɬɚɠɤɚɦɢ Ⱦɚɬɚɧɨɦ ɿ Ⱥɜɿɪɨɧɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɱɟɪɟɡ ɜɥɚɫɧɢɣ ɫɭɦɧɿɜ ɭ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɫɜɨɝɨ ɡɚɞɭɦɭ ɬɚ ɜɨɥɿ Ȼɨɠɨʀ (Єɝɨɜɢ). 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɩɨɟɦɢ ɪɨɡɝɨɪɬɚєɬɶɫɹ ɦɿɠ ɩɚɫɢɜɧɢɦ 
ɧɚɪɨɞɨɦ ɿ Ȼɨɠɢɦ ɩɪɨɪɨɤɨɦ ɧɚ ɣɦɟɧɧɹ Ɇɨɣɫɟɣ. Ɋɚɛɫɶɤɢɦ ɿɧɫɬɢɧɤɬɚɦ 
ɧɚɪɨɞɭ, ɣɨɝɨ ɬɭɩɨɭɦɫɬɜɭ ɿ «ɛɟɡɞɭɦɧɿɣ» ɜɿɪɿ ɦɚɥɨɪɨɡɭɦɧɢɦ ɜɚɬɚɠɤɚɦ 
ɬɢɩɭ Ⱥɜɿɪɨɧɚ ɿ Ⱦɚɬɚɧɚ ɜ ɩɨɟɦɿ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɚ ɱɢɫɬɚ ɜɿɪɚ, ɜɢɫɨɤɿ 
ɿɞɟɚɥɢ ɿ ɧɟɫɯɢɬɧɚ ɜɨɥɹ ɉɪɨɜɿɞɧɢɤɚ. Ɂɜɿɞɫɢ ɝɨɥɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɜɨɪɭ 
— ɜɡɚєɦɢɧɢ ɧɚɪɨɞɭ ɿ ɜɨɠɞɹ. 
ɇɚɪɨɞ ɯɢɬɚєɬɶɫɹ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɤ — ɱɿɬɤɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɜɿɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɡɚɞɭɦ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚє 
ɝɥɢɛɨɤɚ ɞɪɚɦɚ, ɛɨ ɪɨɡɞɟɪɬɢɣ ɧɚɜɩɿɥ ɧɚɪɨɞ (ɨɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɣɞɟ ɡɚ 
Ɇɨɣɫɟєɦ ɿ Ⱥɪɨɧɨɦ, ɚ ɞɪɭɝɚ — ɡɚ Ⱦɚɬɚɧɨɦ ɿ Ⱥɜɿɪɨɧɨɦ) ɝɢɧɟ ɜ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿɣ ɜɿɣɧɿ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɬɪɢɜɚɥɨɸ ɧɟɜɨɥɟɸ ɜɢɬɪɚɜɥɟɧɨ ɜ ɰɢɯ 
ɥɸɞɹɯ “ɫɜɹɬɢɣ ɜɨɝɨɧɶ” ɜɨɥɟɥɸɛɧɨɫɬɿ; ʀɫɬɢ, ɫɩɚɬɢ, ɠɟɧɢɬɢɫɹ, 
ɩɥɨɞɢɬɢɫɹ — ɨɫɶ ɝɨɥɨɜɧɚ ɞɨɬɟɩɟɪɿɲɧɹ ɫɭɬɶ ɠɢɬɬɹ ɧɚɪɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɞɨ 
ɬɨɝɨ ɠ ɩɪɨɣɧɹɬɢɣ ɫɬɪɚɯɨɦ ɩɟɪɟɞ ɜɨɪɨɝɨɦ. Ɂɜɿɫɧɨ, ɬɚɤɢɣ ɧɚɪɨɞ —ɰɟ 
ɳɟ ɱɢ ɜɠɟ ɧɟ ɧɚɪɨɞ, ɚ ɬɟɦɧɚ ɦɚɫɚ, ɹɤɿɣ ɝɨɥɨɫ Ȼɨɠɨɝɨ ɜɟɥɿɧɧɹ ɧɟ 
ɩɨɬɪɿɛɟɧ. Ɍɚɤ ɜɢɱɟɪɩɚɜɫɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɞɜɨɯ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɞɜɨɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɛɭɬɬɹ: ɩɟɪɲɢɣ — ɮɿɡɢɱɧɟ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɠɢɬɬɹ ɡ ɣɨɝɨ 
ɤɭɰɢɦɢ ɪɚɞɨɳɚɦɢ, ɚ ɞɪɭɝɢɣ — ɱɢɫɬɚ ɿɞɟɹ, ɨɩɟɪɬɚ ɧɚ ɝɥɢɛɨɤɿɣ ɜɿɪɿ. 
ɐɹ ɞɢɥɟɦɚ ɡɜɭɱɢɬɶ ɭ ɫɥɨɜɚɯ ɩɪɨɪɨɤɚ: 
                                          ɏɬɨ ɜɚɫ ɯɥɿɛɨɦ ɧɚɤɨɪɦɢɬɶ, ɬɨɣ ɜɪɚɡ 
Ɂ ɯɥɿɛɨɦ ɩɿɞɟ ɞɨ ɝɧɨɸ; 
Ɍɚ ɯɬɨ ɞɭɯɚ ɧɚɤɨɪɦɢɬɶ ɭ ɜɚɫ, 
Ɍɨɣ ɡɿɥɥєɬɶɫɹ ɡɿ ɦɧɨɸ. 
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Ɂɜɿɞɫɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɿɞɟɹ ɩɨɟɦɢ: ɬɨɣ ɩɨɛɚɱɢɬɶ ɜɿɥɶɧɭ ɡɟɦɥɸ ɿ 
ɡɚɠɢɜɟ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦ ɠɢɬɬɹɦ, ɯɬɨ ɡɜɿɥɶɧɢɬɶ ɫɜɿɣ ɞɭɯ ɜɿɞ ɪɚɛɫɬɜɚ, ɜɿɞ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɫɥɿɩɨɬɢ. ɇɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɩɪɚɝɧɟ ɜɨɥɿ, ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɨɹɬɢɫɹ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤ. Ɂɛɚɝɧɭɜɲɢ ɜɫɸ ɜɟɥɢɱ ɿ ɜɫɸ ɜɚɝɭ ɜɬɪɚɬɢ, 
єɜɪɟɣɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɩɨɜɫɬɚɜ, ɡɧɢɳɢɜɲɢ ɤɪɢɤɭɧɿɜ Ⱦɚɬɚɧɚ ɣ Ⱥɜɿɪɨɧɚ, ɿ 
ɨɛɪɚɜ ɫɜɨʀɦ ɜɨɠɞɟɦ ɤɨɧɸɯɚ Єɝɨɲɭɚ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ 
ɧɨɜɢɣ, ɭɠɟ ɩɟɪɟɦɨɠɧɢɣ ɩɨɯɿɞ ɧɚɪɨɞɭ. 
 
***** 
ɍ ɩɨɟɦɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ Ɇɨɣɫɟɣ ɩɨɫɬɚє ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, 
ɤɨɥɢ ɜɬɨɦɥɟɧɿ ɜɢɫɧɚɠɥɢɜɨɸ ɦɚɧɞɪɿɜɤɨɸ ɥɸɞɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ 
ɪɟɦɫɬɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɭɬɿ; ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɪɨɫɬɚє ɧɟɞɨɜɿɪɚ ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ ɩɨɞɨɪɨɠɿ, ɛɚɝɚɬɨ ɯɬɨ  ɠɚɥɤɭє ɡɚ ɠɢɬɬɹɦ ɜ Єɝɢɩɬɿ, ɡɪɟɲɬɨɸ, 
ɧɚɦɨɜɥɟɧɿ Ⱥɜɿɪɨɧɨɦ ɿ Ⱦɚɬɚɧɨɦ, ɿɡɪɚʀɥɶɬɹɧɢ ɛɭɧɬɭɸɬɶ, ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ 
Ɇɨɣɫɟєɜɿ ɧɟɞɨɜɿɪɭ, ɡɚɛɨɪɨɧɹɸɱɢ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɥɸɞɟɣ ɿɡ 
ɩɨɜɱɚɧɧɹɦɢ, ɡɚɤɥɢɤɚɦɢ, ɩɪɨɪɨɰɬɜɚɦɢ, ɩɨ ɫɭɬɿ ɧɟ ɛɚɠɚɸɱɢ ɛɿɥɶɲɟ 
ɦɚɬɢ ɣɨɝɨ ɡɚ ɜɨɠɞɹ.  
ȱ ɜɫɟ ɠ Ɇɨɣɫɟɣ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢ ɜɡɿɪɟɰɶ ɦɭɠɧɨɫɬɿ ɿ 
ɫɚɦɨɡɪɟɱɟɧɧɹ, ɡɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɪɨɞɭ ȱɡɪɚʀɥɟɜɨɝɨ ɡɿ ɫɥɨɜɚɦɢ 
ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɜɿɳɚє ɠɨɪɫɬɨɤɭ ɤɚɪɭ Єɝɨɜɢ ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦ ɚɠ ɞɨɬɢ, ɞɨɤɢ ɥɸɞɢ ɧɚɜɱɚɬɶɫɹ ɱɢɧɢɬɢ Ȼɨɠɭ ɜɨɥɸ: 
                                          Ƚɨɪɟ ɜɚɦ, ɳɨ ɡɪɨɛɢɜ ɜɚɫ Ƚɨɫɩɨɞɶ 
ȼɫɶɨɝɨ ɥɸɞɫɬɜɚ ɛɚɝɚɬɬɹɦ! 
Ȼɨ ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɫɟɣ ɞɚɪ ɛɭɞɟ ɳɟ 
ȼɚɦ ɧɚɣɬɹɠɱɢɦ ɩɪɨɤɥɹɬɬɹɦ! 
... Ƚɨɪɟ ɜɚɦ, ɳɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɰɿɥɿ 
ɀɢɬɢɦɟ ɜ ɬɿɣ ɲɤɨɥɿ, 
ɉɨɤɢ ɧɚɜɱɢɬɟɫɶ ɩɥɚɜɧɨ ɱɢɬɚɬɶ 
Ʉɧɢɝɭ Ȼɨɠɨʀ ɜɨɥɿ! 
ȼɢɯɥɸɩɧɭɜɲɢ ɝɿɪɤɨɬɭ ɛɨɥɸ, ɪɨɡɱɚɪɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɫɚɞɢ, Ɇɨɣɫɟɣ ɧɚ 
ɩɪɨɳɚɧɧɹ, ɜɩɟɪɲɟ ɿ ɜɨɫɬɚɧɧє, ɨɫɜɿɞɱɭєɬɶɫɹ ɫɜɨєɦɭ ɧɚɪɨɞɨɜɿ ɜ 
ɥɸɛɨɜɿ: 
Ɉ ȱɡɪɚʀɥɸ! əɤɛɢ ɬɢ ɡɧɚɜ, 
ɑɨɝɨ ɜ ɫɟɪɰɿ ɬɿɦ ɩɨɜɧɨ! 
əɤɛɢ ɡɧɚɜ, ɹɤ ɥɸɛɥɸ ɹ ɬɟɛɟ! 
əɤ ɥɸɛɥɸ ɧɟɜɢɦɨɜɧɨ! 
Ɇɨɣɫɟɣ ɭ ɩɨɟɦɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɡɚɥɢɲɚє ɫɜɨʀɯ ɥɸɞɟɣ ɿ ɣɞɟ ɡ 
ʀɯɧɶɨɝɨ ɬɚɛɨɪɭ ɜ ɩɭɫɬɟɥɸ: 
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                                          Ɇɨɜ ɩɥɚɧɟɬɚ ɛɥɭɞɧɚ, ɹ ɥɟɱɭ 
ȼ ɬɚєɦɧɢɱɭ ɛɟɡɨɞɧɸ 
ȱ ɨɞɢɧ ɱɭɸ ɞɨɬɢɤ ɿɳɟ — 
Ⱦɢɜɧɭ ɪɭɤɭ Ƚɨɫɩɨɞɧɸ. 
Ɉɞɧɚɤ ɭ ɬɿɣ ɫɚɦɨɬɢɧɿ, ɜ ɹɤɿɣ ɨɩɢɧɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɪɨɤ, ɞɨ ɧɶɨɝɨ 
ɩɿɞɫɬɭɩɚєɬɶɫɹ Ⱥɡɚɡɟɥɶ, ɬɟɦɧɢɣ ɞɟɦɨɧ ɩɭɫɬɟɥɿ. ɍ Ȼɿɛɥɿʀ Ⱥɡɚɡɟɥɶ 
ɡɝɚɞɭєɬɶɫɹ ɜ ɫɬɚɪɨɡɚɜɿɬɧɿɣ Ʉɧɢɡɿ Ʌɟɜɢɬ, ɞɟ ɨɩɢɫɚɧɨ ɪɢɬɭɚɥ “ɞɧɹ 
ɜɿɞɩɭɳɟɧɧɹ”. ɍ ɰɟɣ ɞɟɧɶ ɝɪɿɯɢ ɧɚɪɨɞɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɥɢɫɶ ɧɚ ɞɜɨɯ ɤɨɡɥɿɜ: 
ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɜ ɠɟɪɬɜɭ əɝɜɟ, ɚ ɞɪɭɝɨɝɨ — ɤɨɡɥɚ ɜɿɞɩɭɳɟɧɧɹ — 
ɜɿɞɜɨɞɢɥɢ ɜ ɩɭɫɬɟɥɸ — ɞɥɹ Ⱥɡɚɡɟɥɹ ДɅɟɜɢɬ 16Ж. 
ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɦɿɝ ɜɡɹɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ Ⱥɡɚɡɟɥɹ ɡ ɚɩɨɤɪɢɮɿɱɧɨʀ 
“Ʉɧɢɝɢ Єɧɨɯɚ” (ȱȱ ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɟ.), ɜɿɞɨɦɨʀ ɳɟ ɜ Ʉɢʀɜɫɤɿɣ Ɋɭɫɿ, ɞɟ Ⱥɡɚɡɟɥɶ 
ɜɢɫɬɭɩɚє ɹɤ ɝɪɿɲɧɢɣ ɚɧɝɟɥ, ɫɩɨɤɭɫɧɢɤ ɿ ɩɿɞɛɭɪɸɜɚɱ ɥɸɞɟɣ ɧɚ 
ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɫɭɩɪɨɬɢ Ɍɜɨɪɰɹ. 
ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɭɫɬɟɥɸ ɹɤ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ ɞɟɦɨɧɿɱɧɢɯ ɿɫɬɨɬ 
ɩɪɢɫɭɬɧє ɜ єɜɚɧɝɟɥɶɫɶɤɢɯ ɨɩɨɜɿɞɹɯ ɩɪɨ ɫɩɨɤɭɲɚɧɧɹ ȱɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ 
ɫɚɬɚɧɨɸ (ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɯ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɤɧɢɝɚɯ 
Ɍɚɥɦɭɞɚ, ɿɦ’ɹ Ⱥɡɚɡɟɥɹ ɨɬɨɬɨɠɧɸєɬɶɫɹ ɿɡ ɫɚɬɚɧɨɸ). 
Ɇɨɣɫɟɣ ɭ ɩɨɟɦɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɩɭɫɬɟɥɸ ɿ ɬɚɦ ɱɭє 
ɝɨɥɨɫ Ⱥɡɚɡɟɥɹ. Ⱦɟɦɨɧ ɡɚɡɢɪɚє ɜ ɧɚɣɩɨɬɚєɦɧɿɲɿ ɡɚɤɭɬɤɢ ɞɭɲɿ 
ɩɪɨɪɨɤɚ, ɩɪɚɝɧɟ ɩɿɞɲɬɨɜɯɧɭɬɢ Ɇɨɣɫɟɹ ɞɨ ɞɭɦɤɢ, ɳɨ ɝɨɥɨɫ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɜɿɜ ɿɡɪɚʀɥɶɬɹɧ ɡ Єɝɢɩɬɭ, «ɛɭɜ ɧɟ ɡ ɠɚɞɧɢɯ ɝɨɪɸɱɢɯ ɤɭɩɢɧ, ɚ ɬɜɿɣ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ, ɜɥɚɫɧɢɣ», ɳɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɡɛɚɜɢɬɢ ɫɜɿɣ ɧɚɪɨɞ ɝɚɧɶɛɢ ɣ 
ɪɚɛɫɬɜɚ Ɇɨɣɫɟɣ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɢɣɧɹɜ ɡɚ ɜɟɥɿɧɧɹ Ȼɨɝɚ. Ɇɨɣɫɟɣ ɭ ɜɿɞɱɚʀ. 
ȼɿɧ ɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɫɢɥ ɿɞɟ ɧɚ ɝɨɪɭ, ɳɨɛ ɬɚɦ, ɧɚ ɫɚɦɨɦɭ ɜɟɪɯɭ, ɩɪɨɫɬɹɝɲɢ 
ɪɭɤɢ ɞɨ ɧɟɛɚ, ɩɪɨɫɢɬɢ ɭ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. ȼɫɭɩɟɪɟɱ ɛɿɛɥɿɣɧɿɣ 
ɫɸɠɟɬɧɿɣ ɤɚɧɜɿ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɜɜɨɞɢɬɶ ɜ ɩɨɟɦɭ ɳɟ ɨɞɢɧ ɦɨɬɢɜ. ɍ 
ɧɚɩɿɜɡɚɛɭɬɬɿ Ɇɨɣɫɟɣ ɱɭє ɝɨɥɨɫ ɦɚɬɟɪɿ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɦɚɬɟɪɿ-ɡɟɦɥɿ. 
Ɇɨɣɫɟɣ ɫɥɭɯɚє ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɟ, ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɫɬɢɱɧɟ 
ɧɚɩɭɱɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɸ Ɏɪɚɧɤɚ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ. 
Ɍɨɣ ɝɨɥɨɫ ɬɢɯɨ ɞɢɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɚɝɧɟɧɧɸ Ɇɨɣɫɟɹ ɜ ɦɨɥɢɬɜɿ ɩɪɨɱɭɬɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧє ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. ȼɿɧ ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɫɯɢɥɢɬɢ ɩɪɨɪɨɤɚ ɞɨ ɞɭɦɤɢ 
ɩɪɨ ɜɢɩɚɞɤɨɜɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɨɞɿɣ, ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɪɨɩɨɧɭє ɩɯɧɭɬɢ ɡ ɝɨɪɢ ɯɨɱɚ ɛ ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ ɤɚɦɿɧɱɢɤ, ɳɨɛ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, 
ɹɤ ɩɪɢɦɯɥɢɜɨ ɿ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ ɜɿɧ ɛɭɞɟ ɩɚɞɚɬɢ ɿ ɬɹɝɬɢ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɿɧɲɿ 
ɤɚɦɿɧɰɿ: 
ə ɬɜɟɪɞɠɭ: ɿ Єɝɨɜɚ ɧɟ ɡɧɚ! 
ȱ ɦɨɥɢɫɶ ɯɨɱ ɿ ɤɥɿɧɧɨ, 
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Ⱥ ɞɟ ɦɭɫɢɬɶ ɭɩɚɫɬɢ ɲɦɚɬɨɤ, 
Ɍɚɦ ɜɩɚɞɟ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ. 
Ƚɨɥɨɫ ɨɩɨɜɿɞɚє Ɇɨɣɫɟɸ ɥɟɝɟɧɞɭ ɩɪɨ Ɉɪɿɨɧɚ, ɫɥɿɩɨɝɨ ɝɿɝɚɧɬɚ, 
— ɣɨɝɨ ɜɟɞɟ ɞɨ ɫɨɧɰɹ ɞɢɬɢɧɚ, ɹɤɚ, ɠɚɪɬɭɸɱɢ, ɳɨɪɚɡɭ ɩɨɜɟɪɬɚє ɬɨ ɞɨ 
ɫɯɨɞɭ ɫɨɧɰɹ, ɬɨ ɞɨ ɡɚɯɨɞɭ: 
ɋɟɣ Ɉɪɿɨɧ — ɬɨ ɥɸɞɫɶɤɿɫɬɶ ɭɫɹ, 
ɉɨɜɧɚ ɜɿɪɢ ɿ ɫɢɥɢ, 
ɓɨ ɜ ɫɬɪɚɲɧɨɦɭ ɡɭɫɢɥɥɿ ɫɩɿɲɢɬɶ 
Ⱦɨ ɧɟɡɪɢɦɨʀ ɰɿɥɢ. 
 
ɇɟɨɫɹɠɧɟє ɥɸɛɢɬɶ ɜɨɧɚ, 
ȼɿɪɢɬɶ ɜ ɧɟɞɨɜɿɞɨɦɟ; 
Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɧɟє ɳɨɛ ɨɫɹɝɧɭɬɶ, 
Ɍɨɩɱɟ ɪɿɞɧɟ ɣ ɡɧɚɣɨɦɟ. 
 
ɋɬɪɨʀɬɶ ɩɥɚɧɢ ɧɟ ɜ ɦɿɪɭ ɞɨ ɫɢɥ, 
ɐɿɥɶ ɧɟ ɜ ɦɿɪɭ ɞɨ ɚɤɬɿɜ, 
ȱ ɠɚɪɬɭє ɡ ɬɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ʀʀ 
ɏɥɨɩɱɢɤ — ɥɨɝɿɤɚ ɮɚɤɬɿɜ. 
Ɇɨɣɫɟɣ ɠɚɯɚєɬɶɫɹ ɰɶɨɝɨ ɬɢɯɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭ ɿ ɜɩɿɡɧɚє ɜ ɧɶɨɦɭ 
«ɬɟɦɧɨɝɨ ɞɟɦɨɧɚ ɨɞɱɚɸ» Ⱥɡɚɡɟɥɹ, ɹɤɨɝɨ ɠɟɧɟ ɜɿɞ ɫɟɛɟ, ɿɦɟɧɟɦ Ȼɨɝɚ 
ɡɚɤɥɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞɫɬɭɩɢɬɢɫɹ, ɚ ɞɟɦɨɧ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɬɢɯɨ ɲɟɩɨɱɟ: 
ɇɟɪɨɡɭɦɧɚ ɞɢɬɢɧɚ! 
Ɍɢ ɤɥɟɧɟɲ ɦɟɧɟ ɇɢɦ, ɚ ɹ ɠ ɫɚɦ 
Ƀɨɝɨ ɫɢɥɢ ɱɚɫɬɢɧɚ. 
Ɍɭɬ Ⱥɡɚɡɟɥɶ ɜɢɫɬɭɩɚє ɹɤ ɫɢɦɜɨɥ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɫɢɥɢ 
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɭ. Ⱦɟɦɨɧ ɪɨɡɝɨɪɬɚє ɩɟɪɟɞ Ɇɨɣɫɟєɦ ɜɟɥɢɱɧɭ 
ɩɚɧɨɪɚɦɭ ɉɚɥɟɫɬɢɧɢ — ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɦɚɣɛɭɬɧє ȱɡɪɚʀɥɸ. Ɇɨɣɫɟɣ, ɧɿɛɢ ɭ 
ɫɧɿ, ɛɚɱɢɬɶ ɤɪɢɜɚɜɭ ɜɿɣɧɭ, ɪɨɡɩɨɱɚɬɭ ȱɡɪɚʀɥɟɦ ɡɚ ɩɪɚɜɨ ɨɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ 
ɯɚɧɚɚɧɫɶɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ; ɡɝɨɞɨɦ ɩɨɫɬɚє ɐɚɪɫɬɜɨ ȱɡɪɚʀɥɶɫɶɤɟ, ɹɤɟ, ɥɟɞɜɟ-
ɥɟɞɜɟ ɪɨɡɰɜɿɜɲɢ, ɪɨɡɩɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɚɜɨɣɨɜɚɧɟ 
ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ, ɿ ɡɧɨɜɭ єɜɪɟʀ ɣɞɭɬɶ ɭ ɩɨɥɨɧ; ɫɬɨʀɬɶ ɭ ɪɭʀɧɚɯ 
Єɪɭɫɚɥɢɦ, ɛɚɱɢɬɶ Ɇɨɣɫɟɣ ɿ ɜɿɞɛɭɞɨɜɭ ɦɿɫɬɚ ɬɚ ɯɪɚɦɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ — ɧɨɜɿ 
ɛɿɞɢ ɣ ɪɨɡɨɪɟɧɧɹ: ɪɨɡɫɟɥɟɧɧɹ ɿɡɪɚʀɥɶɬɹɧ ɩɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɣ 
ɡɚɧɟɩɚɞ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɋɬɚɪɢɣ ɱɭє єɯɢɞɧɢɣ ɝɨɥɨɫ ɞɟɦɨɧɚ: 
ɋɟ ɬɨɣ ɪɚɣ, ɳɨ ɠɞɟ ɩɥɟɦ’ɹ ɬɜɨє 
ɍ ɨɛɿɰɹɧɿɦ ɤɪɚɸ! 
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Ɇɨɣɫɟɣ ɩɚɞɚє ɧɢɰɶ ɧɚ ɡɟɦɥɸ, ɜɢɝɭɤɭɸɱɢ ɫɥɨɜɚ ɜɿɞɱɚɸ: 
«Ɉɞɭɪɢɜ ɧɚɫ Єɝɨɜɚ!». Ɍɚɤɚ ɪɟɚɤɰɿɹ Ɇɨɣɫɟɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɬɪɚɯ ɥɸɞɢɧɢ 
ɩɟɪɟɞ ɫɦɟɪɬɸ, ɩɟɪɟɞ ɪɟɚɥɿɹɦɢ ɫɜɿɬɭ, ɜɿɞɬɜɨɪɸє ɫɬɚɧ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɠɢɥɚ ɤɪɚɯ ɿɥɸɡɿɣ ɬɚ ɞɭɯɨɜɧɟ ɫɩɭɫɬɨɲɟɧɧɹ. 
ɇɚɞ ɝɨɪɨɸ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɩɪɢɩɚɜ ɪɨɡɞɭɲɟɧɢɣ ɫɭɦɧɿɜɚɦɢ ɿ ɡɧɟɜɿɪɨɸ 
ɩɪɨɪɨɤ, ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɝɪɨɡɨɜɚ ɡɥɢɜɚ, ɡɟɦɥɸ ɨɦɢɜɚє ɪɹɫɧɢɣ ɞɨɳ, ɚ 
ɬɨɞɿ, ɬɚɤ, ɹɤ ɭ Ʉɧɢɡɿ ȱɨɜɚ, ɩɿɫɥɹ ɛɭɪɿ ɜ ɬɟɩɥɿɦ ɩɨɞɢɯɭ ɜɿɬɪɭ Ɇɨɣɫɟɣ 
ɱɭє ɦɨɜɭ Єɝɨɜɢ: 
Ɇɚɥɨɜɿɪɟ, ɳɟ ɬɢ ɧɟ ɩɨɱɚɜɫɶ 
ȼ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɿɣ ɭɬɪɨɛɿ, 
Ⱥ ɹ ɤɨɠɞɢɣ ɬɜɿɣ ɜɿɞɞɢɯ ɡɥɿɱɢɜ, 
Ʉɨɠɧɢɣ ɜɨɥɨɫ ɧɚ ɬɨɛɿ. 
 
ȼɛɨɝɢɣ ɤɪɚɣ ɜɚɲ, ɜɭɡɶɤɢɣ ɿ ɬɿɫɧɢɣ, 
ȱ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦ ɧɟ ɛɥɢɫɤɚ? 
Ⱥ ɡɚɛɭɜ, ɳɨ ɬɿɫɧɚ ɿ ɜɭɡɶɤɚ 
ȱ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɨɥɢɫɤɚ! 
 
ɉɪɢɣɞɟ ɱɚɫ, ɡ ɧɟʀ ɜɢɜɟɞɭ ɜɚɫ 
ɇɚ ɩɿɞɛɨʀ ɿ ɬɪɭɞɢ, 
Ɍɚɤ, ɹɤ ɦɚɬɢ ɞɢɬɢɧɭ ɜ ɫɜɿɣ ɱɚɫ 
ȼɿɞɥɭɱɚє ɜɿɞ ɝɪɭɞɢ. 
Єɝɨɜɚ ɪɨɡ’ɹɫɧɸє Ɇɨɣɫɟɸ ɨɫɬɚɧɧɸ ɿɫɬɢɧɭ ɩɪɨ ɫɜɿɣ ɧɚɦɿɪ ɳɨɞɨ 
ɸɞɟʀɜ, ɨɛɪɚɧɢɯ ɧɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɬɚɬɢ ɧɚɣɛɚɝɚɬɲɢɦɢ, ɨɫɹɝɧɭɜɲɢ ɜɫɿ 
ɫɤɚɪɛɢ ɡɟɦɥɿ. Єɝɨɜɚ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶ, ɳɨ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɫɬɚɸɬɶ ɪɚɛɚɦɢ 
ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ, ɣɨɦɭ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɿ, ɛɨ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɣɞɨɪɨɠɱɿ 
ɫɤɚɪɛɢ — ɫɤɚɪɛɢ ɞɭɯɚ: 
ȱ ɛɭɞɟɬɟ ɜɢ ɫɜɿɞɤɢ ɦɟɧɿ 
Ɂ ɤɪɚɸ ɞɨ ɤɪɚɸ, 
ɓɨ ɥɢɲ ɞɭɯɚ ɤɨɪɦɢɥɶɰɿɜ ɡ ɭɫɿɯ 
ə ɫɨɛɿ ɜɢɛɢɪɚɸ. 
ɉɨɤɚɡɭɸɱɢ ɜ ɩɨɟɦɿ ɿ Єɝɨɜɭ, ɿ Ⱥɡɚɡɟɥɹ, ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɩɪɚɝɧɟ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɥɸɞɫɶɤɭ ɪɨɡɞɜɨєɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɨɞɜɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɛɨɪɭ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɪɨɛɢɬɢ ɥɸɞɢɧɚ ɦɿɠ ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɿ ɬɿɥɟɫɧɢɦ, ɦɿɠ  
ɧɟɛɟɫɧɢɦ ɿ ɡɟɦɧɢɦ, ɦɿɠ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ, ɦɿɠ 
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɢɦ ɿ ɞɢɹɜɨɥɶɫɶɤɢɦ. ɋɚɦ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɡɿɡɧɚɜɚɜɫɹ: “ɍ ɪɨɥɶ 
Ⱥɡɚɡɟɥɹ ɹ ɩɨɤɥɚɜ ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɭ ɱɚɫɬɶ ɞɟɦɨɧɫɶɤɨʀ ɫɩɨɤɭɫɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ 
ɡɚɯɢɬɚɬɢ ɜɿɪɭ ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ” Д48; 113Ж. ɍ ɝɨɥɨɫɿ Єɝɨɜɢ 
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ɚɜɬɨɪ ɡɚɥɢɲɢɜ ɧɚɦ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɬɚɤɚ ɜɿɪɚ  “ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ” ɛɭɥɚ ɩɟɜɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɲɿ. ȱ ɣɨɦɭ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɥɨɜɚ: “ɉɨɟɡɿɹ єɫɬɶ ɜɢɧɚɣɞɟɧɧɹ ɿɫɤɪɢ ɛɨɠɟɫɬɜɚ ɜ 
ɞɿɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɿ”. 
Ɇɨɣɫɟɣ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ — ɰɟ ɨɛɪɚɧɟɰɶ Ȼɨɝɚ, “ɫɤɚɪɛɧɢɤ ɣɨɝɨ 
ɫɥɨɜɚ”. “Ɇɨɣɫɟɣ ɞɥɹ ɜɫɿєʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤ, ɦɟɞɿɭɦ ɦɿɠ Ȼɨɝɨɦ ɿ 
ɥɸɞɶɦɢ. ȼɿɧ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɜɫɥɭɯɚɬɢɫɹ ɜ ɦɨɜɭ Ȼɨɝɚ, ɫɜɿɬɭ, ɜ ɦɨɜɭ 
ɩɪɢɣɞɟɲɧɶɨɝɨ” [23]. Ɇɨɣɫɟɣ ɲɭɤɚє ɲɥɹɯ ɧɟ ɞɥɹ ɫɟɛɟ, ɚ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɭ.  
ɉɨɡɢɬɢɜɢ ɨɛɪɚɡɭ Ɇɨɣɫɟɹ — ɰɟ ɝɥɢɛɨɤɚ ɜɿɪɚ ɭ ɜɟɥɢɤɭ ɦɿɫɿɸ 
ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɿ ɫɜɨɸ ɜɥɚɫɧɭ ɦɿɫɿɸ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɞɚɬɢ ɡɚ ɧɶɨɝɨ ɜɫɿ 
ɫɜɨʀ ɫɢɥɢ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɠɢɬɬɹ, ɚɛɢ ɜɢɜɟɫɬɢ ɧɚɰɿɸ ɿɡ ɝɚɧɟɛɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɪɚɛɫɬɜɚ. Ɇɨɣɫɟɣ — ɛɟɡ ɪɨɞɢɧɢ, ɛɟɡ ɠɿɧɨɤ, ɛɟɡ ɫɬɚɞ — ɨɞɧɟ ɫɥɨɜɨ, 
ɛɟɡ ɭɫɶɨɝɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɨɝɥɨ ɛ “ɡɚɡɟɦɥɢɬɢ” ɿ ɰɢɦ ɩɪɢɧɢɡɢɬɢ ɣɨɝɨ ɞɭɯ, 
ɤɨɬɪɢɣ ɪɜɟɬɶɫɹ ɜɝɨɪɭ, ɞɨ Ȼɨɝɚ. ȼɿɧ ɩɨɫɬɿɣɧɨ “ɧɚ ɤɪɢɥɚɯ ɞɭɦɨɤ ɿ 
ɠɭɪɛɢ ɩɨɡɚ ɝɨɪɢ ɥɿɬɚє”. ɐɟɧɬɪ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ Ɇɨɣɫɟɹ (ɿ ɫɚɦɨɝɨ 
ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ) ɜ ɨɰɿɣ ɫɬɪɨɮɿ: 
ȼɫɟ, ɳɨ ɦɚɜ ɭ ɠɢɬɬɸ, ɜɿɧ ɜɿɞɞɚɜ 
Ⱦɥɹ ɨɞɧɨʀ ɿɞɟʀ. 
ȱ ɝɨɪɿɜ, ɿ ɹɫɧɿɜ, ɿ ɫɬɪɚɠɞɚɜ, 
ȱ ɬɪɭɞɢɜɫɹ ɞɥɹ ɧɟʀ. 
Ɇɨɣɫɟɹ ɫɩɨɤɭɲɭє “ɡɥɢɣ ɞɟɦɨɧ ɩɭɫɬɢɧɿ”, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɫɬ. Ⱦɟɦɨɧ 
ɯɨɱɟ ɡɚɯɢɬɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜɿɪɭ ɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɪɨɤɚ ɿ Ȼɨɝɚ. 
Ⱥɥɟ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɨɛɪɚɡ Ɇɨɣɫɟɹ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɭɦɧɿɜɚɜɫɹ ɜ Ȼɨɡɿ, ɜɢɣɲɨɜ 
ɞɟɳɨ ɛɥɿɞɢɦ. Ɍɚ ɣ ɧɟ ɦɿɝ ɜɿɧ ɛɭɬɢ ɿɧɲɢɦ, ɛɨ ɜ ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɧɹ 
ɩɨɟɬ ɯɨɱɚ ɭɠɟ ɿ ɧɟ ɫɬɨɹɜ ɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹɯ ɫɚɬɚɧɢɧɫɶɤɨɝɨ “ɜɱɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɦɭ”, ɚɥɟ ɳɟ ɿ ɧɟ ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɞɨ Ȼɨɝɚ, ɞɨ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, 
ɹɤ ɟɬɚɥɨɧɭ ɧɟɫɯɢɬɧɨɫɬɿ ɿ ɝɥɢɛɢɧɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɪɢ ɜ ɋɜɹɬɭɸ 
ɉɪɚɜɞɭ. Ⱥɥɟ ɧɨɜɢɣ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɨɛɪɚɡ ɉɚɪɭɛɨɰɬɜɚ — ɰɟ 
ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɬɜɟɪɞɨ ɜɿɪɹɬɶ, ɳɨ Ⱦɭɯ є ɬɿєɸ ɪɭɲɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ, ɤɨɬɪɚ 
ɫɬɜɨɪɸє ɜɫɟ; ɲɥɹɯ ɬɭɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ: “Ⱦɨ ɩɨɯɨɞɭ! Ⱦɨ 
ɡɛɪɨʀ!”. ȱ, ɩɨɛɢɜɲɢ ɚɜɿɪɨɧɿɜ ɤɚɦɿɧɧɹɦ, ɚ ɞɚɬɚɧɿɜ ɩɨɜɿɫɢɜɲɢ, ɜɨɧɢ 
“ɱɟɪɟɡ ɝɨɪɢ ɩɨɥɢɧɭɬɶ, ɹɤ ɩɬɚɯ”.  ȱ ɜɫɟ ɠ Ɇɨɣɫɟɣ — ɰɟ ɜɟɥɟɬɟɧɶ ɞɭɯɚ, 
ɛɨ ɜɿɧ ɞɨɜɿɜ ɫɜɿɣ ɧɚɪɨɞ ɞɨ ɨɛɿɬɨɜɚɧɨʀ ɡɟɦɥɿ, ɯɨɱ ɭɩɚɜ ɧɚ ɫɚɦɨɦɭ 
ɩɨɪɨɡɿ ʀʀ, ɚ ɬɨɦɭ ɫɜɨєɸ ɜɟɥɢɱɧɨɸ ɿɞɟєɸ ɜɿɧ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɜ ɫɟɪɰɹɯ  
ɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɿɜ ɉɪɨɜɿɞɧɢɤɨɦ. Ɍɚɤ ɿ ɚɜɬɨɪ ɩɨɟɦɢ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ  
ɧɚɡɚɜɠɞɢ ɛɭɞɟ ɜɿɱɧɢɦ Ȼɭɞɢɬɟɥɟɦ ɫɭɦɥɿɧɧɹ ɧɚɰɿʀ. Ɍɨɦɭ, ɹɤ ɿ Ɇɨɣɫɟɣ, 
ɦɚɜ ɜɿɧ ɩɪɚɜɨ ɫɤɚɡɚɬɢ: 
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ə ɠ ɜɟɫɶ ɜɿɤ ɫɜɿɣ, ɜɟɫɶ ɬɪɭɞ ɬɨɛɿ ɞɚɜ 
ɍ ɧɟɡɥɨɦɧɿɦ ɡɚɜɡɹɬɬɸ: 
ɉɿɞɟɲ ɬɢ ɭ ɦɚɧɞɪɿɜɤɭ ɫɬɨɥɿɬɶ 
Ɂ ɦɨɝɨ ɞɭɯɚ ɩɟɱɚɬɬɸ. 
ɍ ɩɨɟɦɿ є, ɩɪɚɜɞɚ, ɦɨɬɢɜ ɡɧɟɜɿɪɢ: 
... ɧɚɦ, ɡɧɟɫɢɥɟɧɢɦ ɠɭɪɛɨɸ, 
Ɋɨɡɞɟɪɬɢɦ ɫɭɦɧɿɜɚɦɢ, ɛɢɬɢɦ ɫɬɢɞɨɦ, — 
ɇɟ ɧɚɦ ɬɟɛɟ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɞɨ ɛɨɸ! 
ȱ ɜɫɟ ɠ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ, ɹɤ ɿ Ɇɨɣɫɟɣ, ɩɪɨɜɚɞɢɜ. ɉɪɨɬɟ ɧɟ ɰɟ 
ɝɨɥɨɜɧɟ. Ƚɨɥɨɜɧɟ ɜ ɫɚɦɿɣ ɿɞɟʀ, ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɚ ɩɭɬɶ ɫɩɚɫɟɧɧɭ ɩɨɜɟɞɭɬɶ 
ɥɸɞɢ ɧɨɜɨɝɨ ɞɭɯɚ, ɧɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɫɬɢ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ “ɦ'ɹɫɨ ɫɬɚɞ ʀɯ, ɿ ɦɚɫɥɨ, ɿ 
ɫɢɪ — ɧɚɣɜɢɳɚɹ ɥɚɫɤɚ”, ɚ ɥɸɞɢ ɜɢɫɨɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ 
ɿɞɟʀ, ɜ ɫɟɪɰɿ ɹɤɢɯ ɧɟɫɯɢɬɧɚ ɜɿɪɚ ɜ Ȼɨɝɚ. ɍ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɜɢɡɪɿɜɚє ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ ɜɨɥɿ ɬɪɟɛɚ 
ɦɚɬɢ ɞɭɲɭ ȱɫɭɫɚ, ɹɤɨɝɨ ɜɿɧ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɿ ɩɪɨɫɥɚɜɥɹє. 
 
***** 
Ⱦɨ ɡɟɦɥɿ ɨɛɿɬɨɜɚɧɨʀ Ɇɨɣɫɟɹ ɜɟɞɟ ɝɨɥɨɫ Єɝɨɜɢ, ɫɟɛɬɨ ɬɜɨɪɱɟ 
ɧɚɱɚɥɨ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɫɟɧɫ ɹɤɨɝɨ — ɜ ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɨɫɬɿ ɩɨɲɭɤɭ 
ɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀ ɫɭɬɿ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ-ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ȼɟɡ ɰɶɨɝɨ “ɠɢɬɶ 
ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɝɨɞɧɢɣ”, ɛɨ ɰɟ ɞɚє “ɫɦɢɫɥ ɠɢɬɬɶɨɜɢɣ”, “ɩɪɨɫɜɿɬɥɸє” ɪɨɡɭɦ, 
ɡɿɝɪɿɜɚє ɞɭɲɭ. Ⱦɨ ɡɟɦɥɿ ɨɛɿɬɨɜɚɧɨʀ, ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ, ɦɨɠɧɚ ɞɿɣɬɢ ɥɢɲɟ 
ɱɟɪɟɡ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɣ ɫɭɦɧɿɜɢ, ɧɟ ɤɚɠɭɱɢ ɜɠɟ ɡɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿ 
ɬɪɢɜɨɝɢ, ɱɟɪɟɡ ɳɨ Ɇɨɣɫɟɣ ɿ ɦɭɫɢɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɩɪɭɠɟɧɢɦ ɚɠ ɞɨ 
ɫɜɨɝɨ ɬɪɚɝɟɞɿɣɧɨɝɨ ɮɿɧɚɥɭ, ɹɤɢɦ ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɣɛɭɬɬɹ ɧɚɰɿʀ. Ʉɪɚɯ ɿɥɸɡɿɣ ɩɪɢɡɜɿɜ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɞɨ ɩɨɜɧɨʀ ɧɟɜɞɚɱɿ 
ɡɚɞɭɦɭ — ɞɨɜɟɫɬɢ ɧɚɪɨɞ ɞɨ ɨɦɪɿɹɧɨʀ ɧɢɦ ɡɟɦɥɿ, — ɿ ɪɚɣ ɜɢɹɜɢɜɫɹ 
ɩɟɤɥɨɦ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɞɭɲɚ Ɇɨɣɫɟɹ ɪɨɡɞɜɨɸєɬɶɫɹ, ɛɨ ʀʀ ɡɚɩɨɥɨɧɸє 
ɡɧɟɜɿɪɚ — ɿ ɬɨɞɿ ɡɟɦɧɟ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɛɟɪɟ ɜɟɪɯ ɧɚɞ ɧɟɛɟɫɧɢɦ, 
ɞɭɯɨɜɧɢɦ. ɐɟ ɛɭɥɨ ɞɪɚɦɨɸ Ɇɨɣɫɟɹ, ɰɟ ɛɭɥɨ ɞɪɚɦɨɸ ɫɚɦɨɝɨ ȱɜɚɧɚ 
Ɏɪɚɧɤɚ, ɰɟ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɛɭɥɨ ɞɪɚɦɨɸ ɧɟ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, 
ɩɪɨ ɳɨ Ⱦɦɢɬɪɨ Ⱦɨɧɰɨɜ ɩɢɲɟ ɬɚɤ: “Ⱦɭɲɟɜɧɚ ɞɪɚɦɚ Ɏɪɚɧɤɚ — ɰɟ 
ɛɭɥɚ ɬɪɚɝɟɞɿɹ ɤɿɥɶɤɨɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ, ɧɚɩɨєɧɢɯ ɨɬɪɭɬɨɸ ɞɨɤɬɪɢɧ XIX ɫɬ.”, 
ɹɤɿ ɩɪɢɜɟɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɞɨ ɪɨɡɞɜɨєɧɧɹ ɣ ɪɨɡɩɚɱɭ Д19; 43Ж. ɉɪɨɪɨɤ 
Ɇɨɣɫɟɣ (ɿ ɫɚɦ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ) ɜɫɬɭɩɚє ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɫɭɩɟɪɟɱɤɭ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɿ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɜ ɞɭɲɿ. Ȼɟɡ ɰɶɨɝɨ ɲɥɹɯ ɞɨ 
Ȼɨɝɚ ɡɚɤɪɢɬɢɣ. Ⱥɥɟ ɹɤ ɧɟ ɡɧɟɜɿɪɢɬɢɫɹ ɜ ɧɶɨɦɭ, ɤɨɥɢ ɬɨɣ ɞɨɩɭɫɤɚє 
ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɧɿ ɜ ɱɨɦɭ ɧɟ ɜɢɧɧɢɯ ɥɸɞɟɣ? 
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ɋɟɪɰɟɜɢɧɚ ɨɛɪɚɡɭ Ɇɨɣɫɟɹ — ɰɟ ɬɭɝɚ ɣɨɝɨ ɞɭɲɿ, ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɧɟɫɩɨɤɨɸ ɿ ɩɨɜɧɨɬɢ ɛɭɬɬɹ. ɋɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɭɡɿ “ɩɪɨɤɢɧɭɬɶɫɹ 
ɡ ɨɫɬɨɜɩɿɧɧɹ ɬɭɩɨɝɨ” ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɫɟɛɬɨ ɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ. 
ȱ ɡɪɟɲɬɨɸ, ɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɚ ɝɪɚɧɶ ɨɛɪɚɡɭ Ɇɨɣɫɟɹ — ɣɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, 
ɜɥɚɫɧɟ, ɫɥɨɜɨ Ȼɨɠɟ. ɍ ɫɥɨɜɿ ɰɶɨɦɭ ɧɚɣɩɟɪɲɚ ɫɢɥɚ Ɇɨɣɫɟɹ, ɞɨɩɨɤɢ 
ɰɶɨɦɭ ɫɥɨɜɭ ɜɿɪɹɬɶ, ɛɨ ɰɟ ɫɥɨɜɨ “ɫɚɦɨɝɨ Єɝɨɜɢ”. Ɍɚ ɣ ɹɤ ɦɨɠɟ 
ɩɪɨɪɨɤ ɛɭɬɢ ɛɟɡ ɦɨɜɢ. ɋɥɨɜɨ ɣɨɝɨ — ɞɠɟɪɟɥɨ ɫɢɥɢ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ 
ɩɪɢɱɢɧɚ ɣɨɝɨ ɬɪɚɝɟɞɿʀ. Ʉɨɥɢ ɝɨɥɨɫ Ȼɨɝɚ ɩɨɤɢɞɚє ɞɭɲɭ Ɇɨɣɫɟɹ — 
ɧɚɫɬɚє ɤɪɚɣ. Ⱥɥɟ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɿɥɨ Ɇɨɣɫɟɹ, ɤɨɬɪɢɣ ɜɩɚɜ ɧɚ ɩɨɪɨɡɿ ɦɟɬɢ, 
ɩɪɨɞɨɜɠɚɬɶ ɿɧɲɿ, — ɣɨɝɨ ɫɨɪɨɤɚɪɿɱɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɛɭɥɢ ɧɟɞɚɪɟɦɧɢɦɢ. 
Ȼɟɡɫɭɦɧɿɜɧɢɦ є ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɡɦ, ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ ɫɢɥɶɧɨʀ ɩɨɫɬɚɬɿ 
ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɨɝɨ Ɇɨɣɫɟɹ ɞɨ ɬɚɤɨʀ ɠ ɦɨɝɭɬɧɶɨʀ ɩɨɫɬɚɬɿ ɜɟɥɢɤɨɝɨ 
Ʉɚɦɟɧɹɪɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɪɟɲɬɨɸ, ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɰɶɨɝɨ ɿ ɧɟ ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɜ: 
Ɍɢ ɦɿɣ ɪɿɞ, ɬɢ ɞɢɬɢɧɨ ɦɨɹ, 
Ɍɢ ɜɫɹ ɱɟɫɬɶ ɦɨɹ ɣ ɫɥɚɜɚ, 
ȼ ɬɨɛɿ ɣ ɞɭɯ ɦɿɣ, ɛɭɞɭɳɟ ɦɨє 
ȱ ɤɪɚɫɚ, ɿ ɞɟɪɠɚɜɚ. 
ɋɤɿɧɱɢɜɲɢ ɩɨɟɦɭ, ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɩɢɲɟ ɞɨ ɧɟʀ ɜɫɬɭɩ — 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɟ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
ɇɚɪɨɞɟ ɦɿɣ, ɡɚɦɭɱɟɧɢɣ, ɪɨɡɛɢɬɢɣ, 
Ɇɨɜ ɩɚɪɚɥɿɬɢɤ ɬɨɣ ɧɚ ɪɨɡɞɨɪɨɠɠɭ, 
Ʌɸɞɫɶɤɢɦ ɩɪɟɡɢɪɫɬɜɨɦ,  
ɧɿɛɢ ɫɬɪɭɩɨɦ, ɜɤɪɢɬɢɣ! 
Ɍɜɨʀɦ ɛɭɞɭɳɢɦ ɞɭɲɭ ɹ ɬɪɢɜɨɠɭ, 
ȼɿɞ ɫɨɪɨɦɭ, ɹɤɢɣ ɧɚɳɚɞɤɿɜ ɩɿɡɧɿɯ 
ɉɚɥɢɬɢɦɟ, ɡɚɫɧɭɬɢ ɹ ɧɟ ɦɨɠɭ. 
 
***** 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɩɢɲɭɱɢ ɩɨɟɦɭ ɧɚ ɞɚɜɧɿɣ ɿ ɱɭɠɢɣ ɫɸɠɟɬ, ȱɜɚɧ 
Ɏɪɚɧɤɨ ɫɬɪɚɠɞɚɜ ɿ ɦɭɱɢɜɫɹ ɩɿɞ ɬɹɝɚɪɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɚɰɿʀ. 
ɉɨɬɪɢɜɨɠɢɜɲɢ ɬɿɧɶ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɪɨɤɚ, ɜɿɧ ɧɚɞɿɥɢɜ Ɇɨɣɫɟɹ 
ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɞɭɦɚɦɢ, ɫɭɦɧɿɜɚɦɢ ɿ ɧɚɞɿɹɦɢ ɳɨɞɨ ɞɨɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɥɸɱ ɞɨ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ — ɭ ɩɪɨɥɨɡɿ, ɡɜɟɪɧɭɬɨɦɭ ɞɨ ɡɚɦɭɱɟɧɨɝɨ, ɪɨɡɛɢɬɨɝɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɦɨɜ ɬɨɣ ɩɚɪɚɥɿɬɢɤ-ɠɟɛɪɚɤ “ɥɸɞɫɶɤɢɦ 
ɩɪɟɡɢɪɫɬɜɨɦ, ɧɿɛɢ ɫɬɪɭɩɨɦ ɜɤɪɢɬɢɣ”. ȼɿɞ ɰɶɨɝɨ ɜ ɩɨɟɬɚ ɬɪɢɜɨɠɧɨ ɧɚ 
ɞɭɲɿ, ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɣɨɝɨ ɫɩɚɥɸє ɩɨɱɭɬɬɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɪɨɦɭ. ȼɿɧ 
ɜɢɛɭɯɚє ɝɪɚɞɚɰɿєɸ ɪɢɬɨɪɢɱɧɢɯ ɡɚɩɢɬɚɧɶ: 
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ɇɟɜɠɟ ɬɨɛɿ ɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹɯ ɡɚɥɿɡɧɢɯ 
Ɂɚɩɢɫɚɧɨ ɜ ɫɭɫɿɞɿɜ ɛɭɬɢ ɝɧɨєɦ, 
Ɍɹɝɥɨɦ ɭ ɩɨʀɡɞɚɯ ʀɯ ɛɢɫɬɪɨʀɡɧɢɯ? 
... ɇɟɜɠɟ ɬɨɛɿ ɥɢɲ ɧɟ ɫɭɞɢɥɨɫɶ ɞɿɥɨ, 
ɓɨɛ ɜɢɹɜɢɥɨ ɬɜɨʀɯ ɫɢɥ ɛɟɡɦɿɪɧɿɫɬɶ? 
ɇɟɜɠɟ ɡɚɞɚɪɦɚ ɫɬɿɥɶɤɢ ɫɟɪɰɶ ɝɨɪɿɥɨ 
Ⱦɨ ɬɟɛɟ ɧɚɣɫɜɹɬɿɲɨɸ ɥɸɛɨɜ'ɸ? 
ɏɨɱɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɰɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɬɚɤ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɿ (ɜɫɿ 
ɜɨɧɢ ɞɨ єɞɢɧɨɝɨ ɡɚɩɟɪɟɱɧɿ), ɚɜɬɨɪ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɰɟ ɳɟ ɣ ɩɪɹɦɨ: 
Ɉ ɧɿ! ɇɟ ɫɚɦɿ ɫɥɶɨɡɢ ɿ ɡɿɬɯɚɧɧɹ 
Ɍɨɛɿ ɫɭɞɢɥɢɫɶ! ȼɿɪɸ ɜ ɫɢɥɭ ɞɭɯɚ 
ȱ ɜ ɞɟɧɶ ɜɨɫɤɪɟɫɧɢɣ ɬɜɨɣɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ. 
... ɩɪɢɣɞɟ ɱɚɫ, ɿ ɬɢ ɨɝɧɢɫɬɢɦ ɜɢɞɨɦ 
ɡɚɫɹєɲ ɭ ɧɚɪɨɞɿɜ ɜɨɥɶɧɢɯ ɤɨɥɿ... 
Ɉɬɠɟ, ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɫɜɿɬɢɬɶ ɡɨɪɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɡɜɨɥɟɧɧɹ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ — ɬɚɤɟ ɬɜɟɪɞɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ 
ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. ɐɟ ɩɪɨɪɨɰɬɜɨ ɡɛɭɥɨɫɹ: ɧɢɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ 
ɫɩɪɚɜɞɿ ɞɨɦɨɜɢɬɨ ɯɚɡɹɣɧɭє «ɩɨ ɫɜɨʀɣ ɯɚɬɿ ɿ ɩɨ ɫɜɨʀɦ ɩɨɥɿ». 
Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɩɪɚɝɧɭɜ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɜɫɸ ɫɭɜ’ɹɡɶ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɤɨɥɿɡɿɣ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɨɩɟɪɭɸɱɢ ɥɢɲɟ ɥɨɝɿɤɨɸ ɮɚɤɬɿɜ, 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ ɪɨɡɭɦɭ, ɧɿ ɜ ɱɨɦɭ ɧɟ ɫɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɦɭ. Ɂ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɹɤ ɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɢɬɰɿɜ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɜɿɧ ɛɚɠɚɜ ɛɚɱɢɬɢ 
ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ ɭ ɣɨɝɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɟ ɞɭɯɨɜɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɧɟ 
ɩɚɞɚɸɬɶ ɿɡ ɞɟɪɟɜɚ ɜɿɱɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɚ ɧɚɜɩɚɤɢ — 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɚɦɿɣ ɜɟɪɲɢɧɿ ɬɿєʀ ɠɢɜɨʀ ɩɿɪɚɦɿɞɢ. Ɂɪɟɲɬɨɸ, ȱɜɚɧ 
Ɏɪɚɧɤɨ ɫɚɦ ɛɭɜ ɩɨɜɨɞɢɪɟɦ ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɜɟɞɭɱɢ ɣɨɝɨ ɞɨ ɰɚɪɫɬɜɚ 
ɡɟɦɧɨɝɨ, ɞɟ ɪɟɚɥɶɧɟ ɠɢɬɬɹ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɞɭɯɨɜɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ: 
Ɉ, ɧɿ! ɇɟ ɫɚɦɿ ɫɥɶɨɡɢ ɿ ɡɿɬɯɚɧɧɹ 
Ɍɨɛɿ ɫɭɞɢɥɢɫɶ! ȼɿɪɸ ɜ ɫɢɥɭ ɞɭɯɚ 
ȱ ɜ ɞɟɧɶ ɜɨɫɤɪɟɫɧɢɣ ɬɜɨɣɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ. 
 
… Ɉ, ɹɤɛɢ ɩɿɫɧɸ ɜɞɚɬɶ ɩɚɥɤɭ, ɜɿɬɯɧɟɧɧɭ, 
ɓɨ ɦɿɥɿɨɧɢ ɩɨɪɢɜɚ ɡ ɫɨɛɨɸ, 
Ɉɤɪɢɥɸє, ɜɟɞɟ ɧɚ ɩɭɬɶ ɫɩɚɫɟɧɧɭ! 
 
… Ɍɚ ɩɪɢɣɞɟ ɱɚɫ, ɿ ɬɢ ɨɝɧɢɫɬɢɦ ɜɢɞɨɦ 
Ɂɚɫɹєɲ ɭ ɧɚɪɨɞɿɜ ɜɨɥɶɧɢɯ ɤɨɥɿ… 
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ɉɨɟɦɚ ɞɚɬɨɜɚɧɚ 1905 ɪɨɤɨɦ, ɤɨɥɢ ɩɨ ɜɫɿɣ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɿɦɩɟɪɿʀ 
ɱɭɬɢ ɛɭɥɨ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ ɝɪɨɦɢ, ɤɨɬɢɥɢɫɹ ɦɿɫɬɚɦɢ ɿ ɫɟɥɚɦɢ ɯɜɢɥɿ 
ɩɨɜɫɬɚɧɶ ɿ ɡɚɜɨɪɭɲɟɧɶ. ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɱɭɜ ɬɿ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ ɝɪɨɦɢ ɿ 
ɩɢɫɚɜ ɭ ɤɿɧɰɿ ɩɨɟɦɢ: 
ɑɭɬɢ ɬɭɩɿɬ. ɑɢ ɜɢɯɨɪ ɜ ɫɬɟɩɭ? 
ɑɢ ɡɛɭɜɚєɫɶ ɩɪɨɪɨɰɬɜɨ? 
ɋɟ Єɝɨɲɭɚ, ɤɧɹɡɶ ɤɨɧɸɯɿɜ, 
ȱ ɡɚ ɧɢɦ ɩɚɪɭɛɨɰɬɜɨ. 
 
Ƚɨɧɹɬɶ ɫɬɚɞɚ, ɤɭɞɢɫɶ-ɬɨ ɫɩɿɲɚɬɶ… 
ɑɢ ɞɟ ɧɚɩɚɞ ɜɨɪɨɠɢɣ? 
ȼɫɿɯ ʀɯ ɝɨɧɢɬɶ ɛɟɡɿɦɟɧɧɢɣ ɫɬɪɚɯ, 
ɇɟɜɿɞɨɦɢɣ, ɩɟɪɫɬ Ȼɨɠɢɣ, 
 
Ƚɨɥɨɞ ɞɭɯɚ ɿ ɠɚɯ ɫɚɦɨɬɢ 
ȱ ɛɟɡɨɞɧɿ ɫɬɚɪɨʀ… 
Ⱥ  Єɝɨɲɭɚ ɡɢɱɧɨ ɤɪɢɱɢɬɶ: 
«Ⱦɨ ɩɨɯɨɞɭ! Ⱦɨ ɡɛɪɨʀ!» 
 
… ȱ ɩɿɞɭɬɶ ɜɨɧɢ ɜ ɛɟɡɜɿɫɬɶ ɜɿɤɿɜ, 
ɉɨɜɧɿ ɬɭɝɢ ɿ ɠɚɯɭ, 
ɉɪɨɫɬɭɜɚɬɶ ɜ ɯɨɞɿ ɞɭɯɨɜɿ ɲɥɹɯ 
ȱ ɜɦɢɪɚɬɢ ɧɚ ɲɥɹɯɭ… 
ɍ ɞɚɜɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ ȱɡɪɚʀɥɸ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɩɨɛɚɱɢɜ ɜɿɱɧɢɣ ɫɸɠɟɬ, 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɥɸɞɫɶɤɨɸ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ ɿ ɩɨɜɨɞɢɪɟɦ. Ɉɩɢɫɭɸɱɢ ɬɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɨɟɬ ɩɪɚɝɧɭɜ 
ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ɿ ɡɛɚɝɧɭɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɪɢɜɚɧɧɹ ɿ ɫɭɦɧɿɜɢ ɜ ɩɨɲɭɤɚɯ ɿɫɬɢɧɢ ɿ 
ɩɪɚɜɞɢ. ȼɭɫɬɚɦɢ Ɇɨɣɫɟɹ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɩɪɨɦɨɜɥɹɜ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɭ: 
Ɉ ȱɡɪɚɣɥɸ, ɧɟ ɬɹɦ ɬɢ ɫɶɨɝɨ 
Ȼɨɝɨɯɭɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ: 
ə ɥɸɛɥɸ ɬɟɛɟ ɞɭɠɱɟ, ɩɨɜɧɿɲ, 
ɇɿɠ ɫɚɦ Ȼɨɝ ɧɚɲ Єɝɨɜɚ. 
ɐɟ ɬɚɤɨɝɨ ɠ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɜɟɪɬɿɫɬɶ ɭ ɜɢɫɥɨɜɿ ɫɢɧɿɜɫɶɤɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɹɤ 
ɿ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɟ: 
ə ɬɚɤ ʀʀ, ɹ ɬɚɤ ɥɸɛɥɸ 
Ɇɨɸ ɍɤɪɚʀɧɭ ɭɛɨɝɭ, 
ɓɨ ɩɪɨɤɥɟɧɭ ɋɜɹɬɨɝɨ Ȼɨɝɚ, 
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Ɂɚ ɧɟʀ ɞɭɲɭ ɩɨɝɭɛɥɸ! 
əɤ ɿ Ɍɚɪɚɫ ɒɟɜɱɟɧɤɨ, ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɧɿɱɨɝɨ ɫɜɹɬɿɲɨɝɨ ɡɚ ɍɤɪɚʀɧɭ 
ɧɟ ɦɚɜ. əɤ Ɍɚɪɚɫ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɨɟɡɿɹɯ, ɹɤ Ɇɢɤɨɥɚ Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜ ɭ 
«Ʉɧɢɡɿ ɛɭɬɬɹ…», ɬɚɤ ɿ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɜɛɚɱɚɜ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɞɨɥɸ, ɧɟ 
ɦɟɧɲ ɜɟɥɢɱɧɭ, ɧɿɠ ɦɿɫɿɹ ɨɛɪɚɧɨɝɨ єɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, — ɧɟɫɬɢ 
ɤɪɿɡɶ ɜɿɤɢ ɞɭɯɨɜɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɜɿɱɧɨɝɨ ɰɚɪɫɬɜɚ ɞɭɯɚ, 
ɿɫɬɢɧɢ ɿ ɩɪɚɜɞɢ. 
«Ɇɨɣɫɟɣ» ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɧɚ ɡɥɚɦɿ ɞɜɨɯ ɟɩɨɯ, ɤɨɥɢ ɜ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɡɚɡɜɭɱɚɥɢ ɦɨɬɢɜɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, 
ɜɿɞɱɭɠɟɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢ ɜɿɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ 
ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɝɚɪɦɨɧɿɸ ɜ ɫɨɛɿ ɬɚ ɨɬɨɱɟɧɧɿ. «Ɍɚɤɢɣ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬ 
ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɢɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɭ ɩɟɪɟɥɨɦɧɭ ɞɨɛɭ ɞɜɨɯ ɫɬɨɪɿɱ, ɦɚɛɭɬɶ, є 
ɩɟɪɟɞɱɭɬɬɹɦ ɮɚɬɚɥɶɧɢɯ ɤɚɬɚɤɥɿɡɦɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɩɪɨɜɿɫɧɢɤɨɦ 
ɛɟɡɫɢɥɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞ ɬɨɬɚɥɶɧɢɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨɦ. ȱ ɜ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɩɪɨɜɢɞɿɧɧɹ ɱɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɱɭ ɦɨɞɟɥɶ  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ», — ɩɢɲɟ Ɇ. Ɂɭɛɪɢɰɶɤɚ Д23; 27Ж. ɍ 
ɰɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɿ ɨɛɪɚɡɢ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɢ, ɹɤ ɦɢ 
ɩɨɛɚɱɢɥɢ, ɜɟɥɶɦɢ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ. 
ȱɞɟɚɥ ɠɢɬɬєɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɨɥɶɨɜɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɚє ɫɜɨʀɦ 
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɞɥɹ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ: ɹɤɳɨ Ȼɨɝ ɡɛɟɪɿɝɚє ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɭ, ɬɨ ɞɨɥɹ, ɳɨ ɨɛ’єɞɧɭɜɚɥɚ ɜ ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ ɜɫɟ 
ɡɨɜɧɿɲɧє, ɩɪɨɬɢɞɿɸɱɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɭ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ 
ɦɚɣɠɟ ɜɬɪɚɱɚє ɫɜɿɣ ɮɚɬɚɥɶɧɢɣ ɫɟɧɫ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɣɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɥɿɪɢɤɢ ɡɜɿɥɶɧɹє ɜɿɞ 
ɛɟɡɜɢɯɨɞɿ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɣɫɤɨɪɛɨɬɧɿɲɿ ɪɨɡɞɭɦɢ. 
ɇɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɨɩɨɡɢɰɿɣ (ɞɨɛɪɨ — ɡɥɨ, ɫɜɨɛɨɞɚ — ɧɟɜɨɥɹ ɬɚ ɿɧ.) 
ɦɨɠɧɚ ɛɚɱɢɬɢ ɧɢɡɤɭ ɪɿɜɧɿɜ ɭ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɯ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɿ ɧɚɞɨɫɨɛɨɜɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. ȱ 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɨɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɚɦɨɡɪɟɱɟɧɧɹ ɨɫɦɢɫɥɟɧɿ ɭ ɩɨɟɬɚ ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɭ ɞɭɫɿ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɟɬɢɤɢ (ɯɨɱ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ 
ɜɿɧ ɿɡ ɜɥɚɫɬɢɜɨɸ ɣɨɦɭ ɚɧɬɢɞɨɝɦɚɬɢɱɧɿɫɬɸ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɿɞɞɚɜ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɨɜɿ ɿ ɰɿ ɩɨɧɹɬɬɹ), ɬɨ ɣ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ, ɳɨ ɟɬɢɤɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ 
ɿɦɩɭɥɶɫɢ ɡɚɧɟɩɚɞɧɢɰɬɜɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɜɚɧɨɜɿ Ɏɪɚɧɤɨɜɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɿɣ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɪɿɡɤɟ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. 
Ɉɩɨɜɿɞɶ ɩɨєɞɧɭєɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɩɨɜɿɞɞɸ, ɿɧɜɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɡ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɟɤɫɩɪɟɫɿєɸ ɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɝɨ ɞɢɫɩɭɬɭ. 
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ɉɨɟɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɜɢɪɚɡɧɨ ɩɨɡɧɚɱɟɧɟ 
ɡɿɬɤɧɟɧɧɹɦ ɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿɫɬɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɭɦɤɢ, ɝɨɫɬɪɨɬɨɸ 
ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɨɰɟɫ ɪɨɡɞɭɦɭ, ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɦɟɞɢɬɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚє ɹɤ 
ɝɥɢɛɨɤɨ ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ 
ɠɚɧɪɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɰɿєʀ ɩɨɟɡɿʀ — ɩɪɢɬɱɚ, ɥɟɝɟɧɞɚ, ɫɨɧɟɬ, ɥɿɪɢɤɨ-
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɦɿɧɿɚɬɸɪɚ, ɳɨ ʀɯ ɜɢɬɨɤɚɦɢ є Ȼɿɛɥɿɹ (ɉɫɚɥɦɢ Ⱦɚɜɢɞɨɜɿ, 
ɉɿɫɧɹ ɧɚɞ ɉɿɫɧɹɦɢ, Ʉɧɢɝɚ ȿɤɥɟɡɿɚɫɬɚ ɬɚ ɿɧ.). Ⱥɥɟ ɩɪɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɫɬɶ 
ɰɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɥɢɲɟ ɜ ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɨɦɭ ɩɥɚɧɿ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɬɜɟɪɞɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɩɨɟɬ ɜɿɞɞɚɜ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦ, ɡɚɤɨɪɿɧɟɧɢɦ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ. 
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Ȼɿɛɥɿɹ – Ʉɧɢɝɚ Ʉɧɢɝ, ɤɨɬɪɚ ɜɜɿɛɪɚɥɚ ɭ ɫɟɛɟ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ 
ɜɿɤɚɦɢ ɞɨɫɜɿɞ ɥɸɞɫɬɜɚ ɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɹ. Ɂ ɞɚɜɧɿɯ ɱɚɫɿɜ ɥɸɞɢ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɟʀ ɭ ɩɨɲɭɤɚɯ ɧɨɜɢɯ ɫɸɠɟɬɿɜ; ɱɢɫɥɟɧɧɿ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ ʀʀ ɜɿɱɧɨ ɡɚɱɚɪɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɥɸɞɟɣ ɫɢɥɨɸ ɧɚɬɯɧɟɧɧɹ, 
ɹɫɤɪɚɜɿɫɬɸ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɭɦɨɤ. 
ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɡɜɟɪɬɚɜɫɹ ɞɨ Ȼɿɛɥɿʀ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɨɟɡɿɣ.  
ɋɥɿɞɢ ɜɩɥɢɜɭ Ȼɿɛɥɿʀ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɜɠɟ ɜ ɪɚɧɧɿɯ ɬɜɨɪɚɯ ȱɜɚɧɚ 
Ɏɪɚɧɤɚ. Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ Ȼɨɝɚ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɟ, ɫɩɨɜɧɟɧɟ 
ɩɪɨɬɢɪɿɱ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɭ ɣɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ ɧɚɹɜɧɿ ɪɿɡɧɿ ɝɪɚɧɿ 
ɛɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ: ɯɜɚɥɚ ɿ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ, ɫɭɦɧɿɜɢ ɿ ɜɿɪɚ, ɫɦɢɪɟɧɧɹ ɿ ɛɭɧɬ. 
Ȼɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɭ ɬɜɨɪɚɯ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɜ ɪɨɛɨɬɿ 
ɭɦɨɜɧɨ ɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: ɫɬɚɪɨɡɚɜɿɬɧɿ ɬɚ ɧɨɜɨɡɚɜɿɬɧɿ. ɇɟɜɚɠɤɨ 
ɩɨɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɟɬ ɛɿɥɶɲɟ ɬɹɠɿɜ ɞɨ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ, ɜɥɚɫɧɟ ɠ 
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ Ȼɿɛɥɿʀ ɦɟɧɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɚɯ 
(ɦɚɣɠɟ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɨɫɬɚɬɬɸ ȱɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ). 
Ƚɪɚɧɞɿɨɡɧɚ ɦɿɫɬɟɪɿɹ Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ, ɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ɩɪɚɛɚɬɶɤɿɜ ɿ 
ɩɪɨɪɨɤɿɜ ɹɤ ɩɟɜɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɞɪɚɦɚɬɢɡɦɭ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ 
ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɞɨɥɿ ɬɚ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ – ɜɫɟ ɰɟ ɿɦɩɨɧɭɜɚɥɨ ȱɜɚɧɨɜɿ 
Ɏɪɚɧɤɨɜɿ. 
Ȼɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɟɦɨɸ ɧɚɞɥɸɞɫɶɤɨʀ ɦɨɝɭɬɧɨɫɬɿ, 
ɞɭɲɟɜɧɢɯ ɩɨɪɢɜɚɧɶ, ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɦɢɬɬєɜɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɩɟɪɟɞ 
ɥɢɰɟɦ ɜɿɱɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ, ɿ ɧɟɜɦɢɪɭɳɿɫɬɶ ɧɚɪɨɞɭ ɹɤ ɧɨɫɿɹ Ȼɨɠɨʀ ɿɫɤɪɢ – 
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ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɡɧɚɣɲɥɢ ɭ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɫɜɿɣ ɝɥɢɛɨɤɨ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɿɞɝɭɤ. 
ɇɚ ɡɥɚɦɿ XIX ɿ XX ɫɬɨɥɿɬɶ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɫɬɜɨɪɢɜ ɝɟɧɿɚɥɶɧɭ 
ɩɨɟɦɭ “Ɇɨɣɫɟɣ”, ɩɨɤɥɚɜɲɢ ɜ ʀʀ ɨɫɧɨɜɭ ɛɿɛɥɿɣɧɢɣ ɫɸɠɟɬ. ɍ 
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ Ɇɨɣɫɟɹ, ɹɤɢɣ ɜɢɜɿɜ ɿɡ єɝɢɩɟɬɫɶɤɨʀ ɧɟɜɨɥɿ ɫɢɧɿɜ 
ȱɡɪɚʀɥɸ, ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɩɨɛɚɱɢɜ ɜɿɞɛɥɢɫɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɨɛɪɚɡɿ Ɇɨɣɫɟɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɞɪɚɦɭ 
ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ – ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɫɬɚ, ɹɤɢɣ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɿ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɫɜɿɬ ɥɢɲɟ ɥɨɝɿɤɨɸ ɮɚɤɬɿɜ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ ɪɨɡɭɦɭ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ – ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɩɪɚɝɧɟ ɫɬɚɬɢ 
ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɩɪɨɜɨɞɢɪɟɦ ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ.  
Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɧɚɫɧɚɠɟɧɚ ɛɿɛɥɿɣɧɢɦɢ ɫɸɠɟɬɚɦɢ ɿ 
ɨɛɪɚɡɚɦɢ, ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɣ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɪɢɫɭɬɧє ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞɱɭɬɬɹ 
ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ Ⱥɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɣ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ.  
Ȼɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɬɜɨɪɚɯ ȱɜɚɧɚ 
Ɏɪɚɧɤɚ. ɐɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɿɦ’ɹ, ɨɤɪɟɦɢɣ ɫɸɠɟɬ, ɰɢɬɚɬɚ ɚɛɨ 
ɩɪɨɫɬɨ ɿɞɟɹ, ɨɛɪɚɡ. ɍ ɬɜɨɪɚɯ ɩɨɟɬɚ ɜɨɧɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɪɿɜɧɹɯ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɝɨɥɨɜɧɭ ɿɞɟɸ ɬɜɨɪɭ, ɛɭɬɢ 
ɫɸɠɟɬɨɬɜɨɪɱɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ, 
ɧɟɫɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
Ȼɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɭ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɥɟɞɶ ɜɿɞɱɭɬɧɢɦɢ, 
ɥɢɲɟ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨ ɜɥɨɜɥɸɜɚɧɢɦɢ ɚɛɨ ɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɫɨɛɨɸ 
ɰɢɬɚɰɿɸ; ɦɚɬɢ ɛɨɝɨɛɨɪɱɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɠ ɿɧɬɨɧɚɰɿɸ 
ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ, єɞɧɚɧɧɹ ɡ Ȼɨɝɨɦ.  
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɟɬɚɥɟɣ ɚɛɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɞɪɨɛɢɰɶ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɦɨɥɢɬɜɢ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɢɦ ɲɥɹɯɨɦ – ɲɥɹɯɨɦ 
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɬɢɦɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ Ȼɨɝɨɦ, – ɪɭɯɚєɬɶɫɹ ɩɨɟɡɿɹ 
ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. ȼɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨ – ɜɿɞ ɦɨɥɶɛɢ-ɛɨɪɿɧɧɹ 
ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɡɥɢɬɬɹ ɡ Ȼɨɝɨɦ ɭ ɩɟɜɧɿ ɦɢɬɿ ɠɢɬɬɹ.  
Ɉɬɠɟ, ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ – ɫɤɥɚɞɧɟ, 
ɿєɪɚɪɯɿɱɧɟ, ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɟ ɹɜɢɳɟ. Ȳɯɧє ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɩɪɨɬɢɪɿɱɧɟ ɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɟ ɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɨɝɨ ɡ Ȼɿɛɥɿєɸ ɱɢɬɚɱɚ, ɤɨɬɪɢɣ 
ɡɭɦɿє ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ ɜ ɫɦɢɫɥɨɜɿɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ. 
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Ɋɟɰɟɧɡɿɹ 
ɧɚ ɞɢɩɥɨɦɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ 5 ɤɭɪɫɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɜɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɓɟɪɛɢɧɢ ɇɚɞɿʀ Ɉɥɟɝɿɜɧɢ 
“Ȼɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜ ɩɨɟɡɿʀ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ” 
    Ⱦɢɩɥɨɦɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɇ. ɓɟɪɛɢɧɢ “Ȼɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜ ɩɨɟɡɿʀ 
ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ” ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɨɞɧɿɣ ɡ ɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ – ɿɞɟɣɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɡɚɫɜɨєɧɧɸ 
Ʉɧɢɝɢ Ʉɧɢɝ ɜɟɥɢɤɢɦ Ʉɚɦɟɧɹɪɟɦ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɛɢɪɚє ɜ ɫɟɛɟ ɝɥɢɛɢɧɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɝɟɧɿʀɜ, ɧɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɹɤɢɯ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɰɹ є ȱɜɚɧ 
Ɏɪɚɧɤɨ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɦɢɬɰɹ, 
ɹɤɿ ɡ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɨɞɧɨɛɿɱɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɢɫɶ ɭ 
ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɜ ɞɭɫɿ ɜɨɣɨɜɧɢɱɨɝɨ ɚɬɟʀɡɦɭ, ɛɭɥɢ 
ɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɿ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɢɦ ɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹɦ. 
Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɨɪɨɫɥɚ ɿɡ ɡɟɪɟɧ 
ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɹɜɢɜ ɩɪɢɤɥɚɞ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ Ʉɧɢɝɢ, ɩɨɞɚɜ ɫɩɪɨɛɭ ɧɨɜɨɝɨ, 
ɧɟ ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ ʀʀ ɩɪɚɞɚɜɧɿɯ ɿɫɬɨɪɿɣ, ɫɦɿɥɢɜɨ ɜɢɫɬɭɩɢɜ 
ɨɩɨɧɟɧɬɨɦ ɰɿєʀ ɛɟɡɫɦɟɪɬɧɨʀ ɧɚɜɱɢɬɟɥɶɤɢ ɠɢɬɬɹ, ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɢɜ ʀʀ ɿɞɟʀ 
ɫɢɥɨɸ ɪɨɡɭɦɭ ɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ, ɨɛɟɡɡɛɪɨєɧɢɣ ʀʀ ɩɪɨɫɬɢɦɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɞɚ, 
ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɪɢɣɧɹɜ ɫɩɚɫɟɧɧɭ ɜɥɚɞɭ ʀʀ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, 
ɡɚɩɨɜɿɞɟɣ ɿ ɜɱɟɧɧɹ.  
Ɇɟɬɨɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɇ.ɓɟɪɛɢɧɢ є ɚɧɚɥɿɡ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ 
ɦɨɬɢɜɿɜ ɭ ɩɨɟɡɿʀ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɚɤɰɟɧɬ ɚɜɬɨɪɤɨɸ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɩɨɟɦɿ “Ɇɨɣɫɟɣ”, ɫɬɜɨɪɟɧɿɣ ɧɚ ɡɥɚɦɿ XIX-XX ɫɬ. ɍ 
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ Ɇɨɣɫɟɹ, ɹɤɢɣ ɜɢɜɿɜ ɡ єɝɢɩɟɬɫɶɤɨʀ ɧɟɜɨɥɿ ɫɢɧɿɜ 
ȱɡɪɚʀɥɸ, ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɩɨɛɚɱɢɜ ɜɿɞɛɥɢɫɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɨɛɪɚɡɿ Ɇɨɣɫɟɹ ɚɜɬɨɪɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɜɛɚɱɚє ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɭ 
ɞɪɚɦɭ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ – ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɫɬɚ, ɹɤɢɣ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ 
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɫɜɿɬ ɥɢɲɟ ɥɨɝɿɤɨɸ ɮɚɤɬɿɜ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ ɪɨɡɭɦɭ 
ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ – ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɩɪɚɝɧɭɜ ɫɬɚɬɢ 
ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɩɪɨɜɨɞɢɪɟɦ ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ 
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ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɪɚɰɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɧɚ ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɬɟɦɢ, ɩɪɨɫɬɟɠɟɧɚ 
ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ ɿɞɟɣɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ.  
ȼɢɫɨɤɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє ɬɟ, ɳɨ ɚɜɬɨɪɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ 
ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɣɨɝɨ ɞɨɛɢ, ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ єɞɢɧɨɝɨ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɤɪɚɳɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɞɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɟɛɟ 
ɜɟɥɢɤɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ. 
Ⱥɜɬɨɪɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɚ ɝɥɢɛɨɤɟ ɡɧɚɧɧɹ ɹɤ 
Ɏɪɚɧɤɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɬɿєʀ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ), ɳɨ ɿɫɧɭє ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
ȼɿɞɱɭɜɚєɬɶɫɹ ɜɦɿɧɧɹ ɚɜɬɨɪɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɹɜɢɳɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
əɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɞɠɟɪɟɥ, ɱɿɬɤɿɫɬɶ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, 
ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɋɨɛɨɬɚ 
ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɛɟɡ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɩɨɦɢɥɨɤ. Ɉɤɪɟɦɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɨɝɪɿɯɢ (ɫɬɨɪ. 16, 27, 29) ɧɟ ɡɧɢɠɭɸɬɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɬɢɥɸ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ.  
ȼɢɤɨɧɚɧɚ ɚɜɬɨɪɤɨɸ ɪɨɛɨɬɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɦɿɧɧɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨ, 
ɬɜɨɪɱɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ.  
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɞɢɩɥɨɦɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɇ.Ɉ.ɓɟɪɛɢɧɢ “Ȼɿɛɥɿɣɧɿ 
ɦɨɬɢɜɢ ɜ ɩɨɟɡɿʀ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ” є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ ɬɜɨɪɱɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ, 
ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɪɨɛɿɬ, ɚ ʀʀ ɚɜɬɨɪɤɚ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє 
ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ “ɜɿɞɦɿɧɧɨ”.  
 
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɇȺɍ                                                     ȼ.ɋ. ɋɤɨɪɢɤ 
 
24 ɬɪɚɜɧɹ 2003 ɪ.  
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